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L a reforma de los estudios m é d i c o s LA 
Todo lo referente a la reforma de la enseñanza en todos sus aspectos despier-
ta actualmente la más viva alención. Hace dos años, y en estas mismas colum-
nas, tuve el honor de tratar del problema de la enseñanza superior hacien-
do de este problema un estudio detallado. Ha sido para mí una gran satis-
facción el ver que íílgunas de las cosas que yo propuse en los artículos por 
mí publicados en este diario se han llevado a la práctica. Me refiero a la 
concesión de personalidad jurídica a la Universidad para que ésta pueda 
administrar bienes, y al nombramiento de una Comisión para que estudie 
d funcionamiento de las Universidades extranjeras, aunque este nombra-
miento se ha hecho, no con el criterio amplio que yo proponía, sino con un 
criterio estrecho y unilateral. 
De lo demás, nada se ha llevado a la práctica, y precisamente aquello más 
importante, tal como la reforma radical en el procedimiento para nombrar 
el profesorado, reforma prudente y meditada del plan de estudios en cada 
Facultad," reforma en el procedimiento de examen de los alumnos, sustitu-
yendo los exámenes por asignaturas por un procedimiento más racional de 
juzgar la suficiencia de éstos. Esta reforma de los exámenes sólo me parece 
oportuna en los estudios superiores de Facultad. Tampoco se ha llevado 
a efecto la creación de una ((Asociación de amigos de la Universidad», aun-
que mi ilustre y querido amigo el doctor Zúñiga se ha ocupado de ello en 
el Colegio do Doctores. Claró está que sin la existencia de tal Asociación, 
y por el impulso de su majestad el Rey, se están recaudando simas respe-
tables para ayudar a la construcción de la Ciudad Univertitaria. Pero, a 
pesar de esto, creo que no estaría de más la existencia de tal Asociación. 
Hoy quiero ocuparme con todo detalle de uno de los puntos a que aludía 
en mis artículos referidos, de la reforma de los estudios de Facultad, limi-
tándome a la de Medicina, pues sólo en lo que se refiere a esta Facultad po-
seo alguna preparación. 
He de tratar este tema en todos sus aspectos y extensión, así es que me 
voy a referir sucesivamente a los siguientes puntos: Duración de los estudios, 
período de preparación, período de licenciatura, período del doctorado y pro-
blema de las especialidades, especificando la enseñanza que debe comprender 
cada período y justificando las ideas que vaya exponiendo. Invito a mis com-
pañeros, y muy especialmente a los alumnos y profp; ores de Medicina de 
las distintas Universidades, a que apoyen o impugnan mis puntos de vista, 
para que esta polémica pueda servir de información a. los quo en último tér-
mino han dé legislar. 
'Antes de seguir adelante quiero haoer una afirmación previa. No creo que 
mis ideas sean las mejores; por tanto, considero que pueden ser contradi-
chas, y esto lo estimaría en gran honor, pues creo que el deber de los 
ciudadanos es exponer respetuosa y razonadamente sus pretensiones y sus 
puntos de vista a los Poderos públicos, y no hacer crítica negativa a conti-
nuación de alguna obra legislativa, cuando previamente no se quiso o no 
se supo ayudar al gobernante con el informe o con la idea. 
La duración de los estudios médicos no debe pasar de la actual. Me pa-
recen suficientes los catorce años, comprendiendo el bachillerato y el docto-
rado, para adquirir los conocimientos indispensables al médico para ejercer 
su profesión. Ahora bien, estos catorce años deben distribuirse en la si-
guiente forma: cinco años de bachillerato, dos de estudios preparatorios, seis 
del período de licenciatura y uno del doctorado. 
Tampoco me parece oportuno cambiar en lo más mínimo la duración de 
cada curso, que, a mi juicio, debe ser de nueve meses no divididos en los 
llamados semestres. La distribución de los cursos en semestresí quizás apro-
piada en otros países de clima y costumbres diferentes al nuestro, no la 
creo adecuada en el caso de España, y no me parece que el asunto merezca 
más detención. 
ifCO MIL 
LOS RUSOS SALDRAN HOY DE GINEBRA M A. Católica de l a t K SOBRE MEIICO 
-z: 
DE 
Ayer ha llegado a Varsovia la De-
legación alemana que negocia-
rá el Tratado comercial 
1 Moscú. 
u t H L i i N , . .—En las declaraciones he-i £1 resto de la Delegación rusa saldrá 
cuas ayer en el Heichstag por el mi- mañana de Ginebra, 
nistro de la Economía Nacional, señor; Chamberlain y Briand no llegarán has-
Mujer en París 
La Reina inauguró ayer el Centro 
Hispanoamericano 
GINEBRA, 2.—Los peritos soviéticos se-itantes naciones europeas el acuerdoi PARIS, 2.—Esta tarde, a primera lio-
ñores Berens y Ugaref han salido estai concertado entre Vugoeslavia y la repú-¡ra. su majestad la reina doña Victoria 
mañana de Ginebra, de regreso parajblica francesa, y que lo único que hu-jha inaugurado el Centro Hispanoamen-
biera sido de desear es que Italia fuera" 
la tercer potencia firmante de dicho Tra-
tado. 
También el conde de Bernstorf, dele-
Chamberlain y Briand llegarán el domingo por la mañana. Yugoes-
lavia quiere que se examinen los Tratados antes de registrarlos. 
PORTUGAL PIDE QUE SE EXAMINE SU SITUACION FINANCIERA 
S E 
r  
gado alemán, ha lamentado que los es-
tatutos de la Sociedad de las Naciones 
impiden rechazar los Tratados interna-
cionales contrarios al espíritu, de la So 
Curtius, contestando a una inierpelación'ta el domingo por la mañana. Harán 
üe un diputado y después de declarar i el viaje juntos desde París, 
que hoy día se reconoce en general que1 
no será posible evitar que en un por- U N A P E T I C I O N P O R T U G U E S A 
venir próximo se emitan en el extran-1 GINEBRA, 2.—La Secretaría de la So-!ciedad, pues esto permite' que se recons* 
jero empréstitos a largo plazo, el mi-jeiedad de Naciones ha recibido una no-' 
nistro hizo observar que la totalidad ¡ta del Gobierno portugués, en la cual 
de la Deuda extranjera de Alemania es ¡se solicita que sea estudiada por la So-
aproximadamente 5.000.000.000, frente a c e d a d la situación financiera del país, 
los cuales se hallan 34.000 de capital pro-jcon objeto de restablecer el saneamiento 
pió de la Economía particular de Ale-i financiero. 
niania- C E N S U R A S A P I L S U D S K I 
Los empréstitos comunales hallan ga- ÑAUEN, 2.-Los corresponsales alema-
rant a no solamente en la capacidad nes en Ginebra ponen de relieve la mala 
fiscal de los Ayuntamientos, sino en las impresión que el tono violento de la 
considerables fortunas que disfrutan és- alnteYVÍev, ^ Püsudski ha producido en 
tos, pero deben ser regulados desde uni^s círculos de la Sociedad de Nacio-
punto de vista único. lneS 
Curtius dijo luego que el Reicb está Muchos consideran esto como un ulti-
dispuesto a efectuar operaciones de Inátum a la Liga, pues entienden que el 
transferencia dentro de los límites fi-jefe del Gobierno polaco ha afirmado 
lados por una sana política económica W la movilización de su país se ha 
y financiera. aplazado solamente, y la decisión defl-
Anunció la salida para Varsovia de la.nitiva se tomará después de conocida 
Delegación alemana, que ha de estu-|ia sentencia del Consejo de la Sociedad 
diar el modo de poner fin a la guerra!fie Naciones. 
germanopolaca, y terminó insistiendo en 
la necesidad de que se realicen las gran-
des reformas previstas en el orden ad-
ministrativo. 
E L .TEFE D E L CENTRO 
BERLIN, 2.—El diputado von Guerad 
ha sido elegido primer presidente de 
La mayoría de los comentaristas coin-
ciden en decir que las declaraciones de 
Pilsudski han caído en Ginebra como 
una bomba. 
D I C E M A R I N K O V I C H 
GINEBRA, 2—En la sesión celebrada 
esta mañana por el Comité de seguridad 
ahora el canciller Marx. 
E L T R A T A D O GERMANOPOLACO 
ÑAUEN. 2.—Ha llegado a Varsovia la 
Delegación comercial alemana que, pre-
sidida por el ex ministro Hermes, ne-
gociará el nuevo Tratado comercial en-
tre los dos países. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N SAJON 5A 
BERLIN, 2.—La huelga ferroviaria en 
Sajonia comenzó anoche. Se encuen-
tran parados en la actualidad 2.700 obre-
ros, cifra muy susceptible de ser aumen-
tada, pues oíros muchos trabajadores 
Se habrá notado que asigno al bachillerato cinco años y no seis, que eslse hallan dispuestos a secundar el paro. 
la fracción del centro del Reichstag.l 3 ] ^ ^ ^ 
presidencia que había ocupado hasta CUeSlión relativa al registro de los Tra-
tados en la Sociedad de Naciones, solí 
lo vigente actualmente. Aunque no era mi ánimo tomar parte en el asunto 
del.bachillerato, me veo precisado a hacerlo por considerar que bastan cinco 
años para que un alumno pueda adquirir los elementales conocimientos que, 
a mi juicio, deben comprender los estudios del bachillerato. 
El bachillerato debe abarcar lr>s elementos de cultura general que toda 
persona que aspire a alcanzar un título profesional o que simplemente de-
see hacer un buen papel en sociedad debe tener: 
Aunque quizás resulte superfino, he de decir, que estos elementos de cul-
turâ  general deben referirse a materias tales como Geografía e Historia, dan-
do cierta amplitud (pero no ridicula extensión) a la Geografía e Historia 
hispanoamericana, estudio elemental de las lenguas española y latina; Re-
ligión, tanto porque los católicos nada han de oponer a esta enseñanza cuan-
to que los no católicos, teniendo en cuenta que por el hecho de no ser 
católicos no se les impide ser jueces, médicos, ingenieros, abogados y ejercer 
cargos públicos y ser funcionarios del Estado, etcétera, tienen por ello obliga-
ción, no de ser católicos, pero sí de conocer las normas religiosas que rigen 
la espiritualidad de la mayor parte de los españoles. Matemáticas elementa-
les, Arte y Literatura, fijándose muy especialmente en el Arte y Literatura 
patrios, y, por último, nociones básicas y fundamentales de ciencias físico-
químicas y naturales. También debiera exigirse al alumno que, al revalidar-
se del bachillerato supiese leer y traducir correctamente uno cualquiera de 
los cuatro idiomas francés, alemán, inglés o italiano. 
España podría darse por muy satisfecha si los bachilleres acabasen sus 
estudios con una noción clara y bien digerida de los elementos de las mate-
rias que acabo de indicar, y no con el maremágnum caótico con que en la 
actualidad salen nuestros bachilleres, y que les hace abandonar con alegría 
las aulas de los Institutos, como si se libraran de un verdadero martirio, 
debido al sinnúmero de materias y a Ja mala distribución de las mismas 
que agobian el delicado cerebro de los jóvenes. 
No quiero dejar de expresar que en los Institutos debiera haber campos 
de recreo, en los que por profesores de Gimnasia y deportes se cultivase la 
Energía y destreza físicas y se organizasen excursiones con preferencia a 
regiones montañosas, de indudable valor para el mantenimiento de la salud 
y recreo del espíritu. 
Algún otro punto, que al mismo bachillerato concierne, hemos de tratar 
aún antes de entrar de lleno en la materia que nos proponemos exponen 
Todo ello será asunto de un próximo artículo. 
D r . F ranc isco M A R T I N E Z N E V O T 
Je fe de l a S e c c i ó n de Q u í m i c a b i o l ó g i -
c a de l I n s t i t u t o E s p a ñ o l del C á n c e r . 
citando que fuera determinado cuáles 
son contrarios al pacto de la Sociedad, 
y cuáles, en cambio, son favorables al 
mismo. 
Marinkovich declaró que el Tratado 
francoyugoeslavo es un acuerdo de 
amistad y arbitraje, cuyas bases se ajus-
tan en absoluto a las reglas sentadas 
por la Sociedad de Naciones, y cuyo 
objetn principal es el garantir la segu-
ridad de su país. 
Afirmó, citando en apoyo de su tesis 
el Tratado ítaloalbanés, que no puede 
constituir peligro alguno para las res-
L O D E L D I 
hombre de trabajo 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
UN ADVERSARIO IMPORTANTE 
-GlEl-
Eí ideal de la emancipación Jemenina\lo uno y lo otro. Si efectivamente existe 
acaba de tropezar con un enemigo po-ltan radical disyuntiva no habrá más re-
deroso. siento dar esta mala noticia a 
tos señoras entusiastas de ese ideal, pero 
creo que no sería útil ocultarla, y más 
v ,̂e< por el contrario, que sepan qué 
Objeciones se les hacen y quiénes son 
los impugnadores. 
£í de ahora es nada menos que el se-
ñor Mussolini. Ya los periódicos nos ha-
. tan dicho que era opuesto a conceder 
e* voto a las mujeres considerando esta 
cuestión como una reminiscencia de las 
•«Orias democráticas con las que no está 
Whíorme. Pero ignorábamos {yo, al me-
•*os, lo ignoraba) las razones de su de-
^it ín, iQs intimos detalles de su pen-
trniento, y ahora doy en una revista 
*tt01esa acabada de llegar con cuantas no-
:**HÍS pueden apetecerse sobre esto. Se 
trata dé unas declaraciones hechas por 
Propio señor Mussolini muy claras, 
™vy explicativas y muy valerosas. No 
e na mordido la lengua. Se ve que no 
oío no teme a los hombres, sino, lo 
î e aún es más , tampoco a las mujeres. 
5«í/ün su parecer la mujer moderna 
Propende a olvidar' sus principales dc-
0€res hacia la civilización. ¿Qué deberes 
on esos? Los fnd¿ca ai recordar la fra-
e de Napoleón a su mujer: «No me he 
J^ado para que me deis consejos, sino 
'"jos.. El famoso gobernante italiano 
T"66 que la mujer no puede cumplir sus 
««oeres con la raza humana y gober-
r27" ai mismo tiempo. El sabe muy bien, 
j'71 d?ída, las exigencias de tiempo y 
r Jübajo qUe ei Qoúiemo tiene. A su ju i -
,0. la mujer no puede dedicarse a la 
jjotííica sin abandonar sus obligaciones 
e niujer y de madre. Ha de elegir entre 
medio que inclinarse a su parecer, la-
mentándolo mucho, porque soy de los 
que creen que la intervención de la mu-
jer en los asuntos piíblicos {sin llegar 
a mandar del todo, como se pedía al 
son de la jota «Gigantes y cabezudos*), 
sería beneficiosa. 
Pero el señor Mussolini no se para 
en esta incompatibilidad de deberes. Pa-
rece que, aunque no existiera, opinarla 
lo mismo, pues declara que la mujer no 
sirve para la política, ya que sólo le 
preocupan las materias legislativas re 
lacionadas con los problemas de su sexo 
{leyes relativas a los hijos, a la legit i 
mación, al divorcio), y no se alza a los 
problemas nacionales. Para remachar el 
concepto pregunta: *¿Ha conocido us 
ted a alguna mujer verdaderamente 
práct ica t Yo, no.* Y añade , sin duda 
para evitarse disgustos domésticos-. «Di 
cho sea con los debidos respetos a mi 
propia familia.* Entiéndase bien: con 
respetó, pero sin hacer excepciones 
Tengo por demasiado absoluta esta 
afirmación, y precisamente el haber d i 
cho que a las mujeres sólo les preocu-
pan sus problemas le contradice, porque 
entonces, ¿qué significa ser práctico"! 
¡Ah, y si sólo las declarase inútiles 
para la polí t ical Desgraciadamente, va 
más allá, asegurando que nunca han 
Hoy se le impone la medalla del Tra-
bajo al general Primo de Rivera. Tam-
bién los poderosos tienen derecho a 
que se les haga justicia. 
Es triste sino el de los grandes de 
la tierra. De cerca, muchas veces los 
envuelve la lisonja, y en raras oca-
siones llegan hasta elios palabras sin-
ceras. En no pocos casos, a distan-
cia se forma una opinión ignorante 
o envidiosa—más lo -primero que lo 
segundo—que los injuria o los calum-
nia. 
Es acaso lo más triste, que muchos 
hombres rectos, capaces de apreciar 
el bien y de reconocerlo en su inte-
rior, no tienen valor para manifestar-
lo. Temen, sin duda, que se les inclu-
ya en el número de los pobres de es-
píritu que buscan el calor de los en-
cumbrados. Y caen por ese temor bajo 
una de las peores formas de servi-
dumbre espiritual. 
La verdadera independencia y li-
bertad debe hallarse tan distante del 
incondicional elogio, como de la críti-
ca negativa e injusta, y debe sentirse 
tanto más deseosa de apoyar los ac-
tos de la .autoridad, cuanto que el 
prestigio y buena fama de ésta son, 
no sólo un ornamento, sino uno de loa 
elementos esenciales de la fuerza mo-
ral del gobernante. 
El homenaje que hoy se tributa a 
Primo de Rivera es de la más estricta 
justicia. El presidente del Consejo ha 
sido en los cuatro años que lleva en 
el Poder un hombre de trabajo. Bas-
taría para acreditarle ese título su 
hondo sentido de la responsabilidad. 
Primo de Rivera, en el tiempo que 
lleva al frente de los destinos de Es-
U E 
Primo de Rivera, [ atribuíble a él solo y habrá de quedar 
unjda por modo indisoluble al rom-
bre que legue a sus hijos. Y esta res-
ponsabilidad es, sin duda alguna, un 
trabajo exlenuador. 
Pero no es eso sólo. Primo de Rive-
ra se ha mostrado como hombre ca-
paz de grandes actividades materia-
les. Como hombre de amplia capaci-
dad para el trabajo intelectual tam-
bién. El acudió en Marruecos a los 
sitios de peligro máximo y condujo 
personalmente las operaciones. El 
atiende de manera incansable a un 
enorme despacho diario. 
Hombre de trabajo ciertamente, y 
hombre de trabajo fecundo. Por ¡os 
frutos se conoce a los hombres. Bien 
ganada tiene la medalla que se le im-
pone hoy. Conste aquí nuestra adhe-
sión a ese homenaje. 
De enseñanza 
truyan los sistemas de alianzas que pre-
dominaban antes de la guerra. 
L A A C T I T U D I N G L E S A 
RUGBY, 2.—Lord Cushendun, delegado 
británico en la Conferencia de la Comi-
sión preparatoria de la Conferencia del 
Desarme, ha reunido hoy a los repre-
sentantes de la Prensa inglesa en Gi-
nebra. Empezó diciendo que la política 
de Inglaterra, en cuanto al desarme, no 
había cambiado. «Por lo demás—conti-
nuó—, casi estamos obligados a decir 
a las naciones que quieren hablar con 
nosotros de ese asunto que Inglaterra 
desarmó inmediatamente después de la 
guerra, y que poco puede ofrecer ya 
en ese terreno. 
Nadie puede discutir que cuando aca-
bó la guerra la Escuadra británica tenía 
en los mares una supremacía que nadie 
había poseído desde Trafalgar. Pero de-
masiado a prisa, en mi entender, su-
primimos mucha parte de nuestra flota, 
cerca de dos millones de toneladas. Lo 
hicimos no sólo por economías, sino 
también para suprimir carácter ofensivo 
de la Escuadra. Esta quedó reducida 
a lo estrictamente necesario. Asimismo 
abandonamos dos arsenales y dos bases 
navales. 
También suprimimos el servicio obli-
torio, y dejamos nuestro Ejército redu-
cido a una fuerza numérica inferior aún 
a lo que era antes de la guerra. Apenas 
si bastan nuestros soldados a las fun-
ciones de policía de nuestro gran Im 
perio. 
En una palabra: nosotros ya hemos 
hecho lo que ahora pedimos a las de-
más naciones.» 
Terminó declarándose satisfecho del 
trabajo realizado por la Comisión de la 
Seguridad, recientemente nombrada. 
O T R O A P L A Z A M I E N T O 
GINEBRA, 2.—El conde de Bethlen, jefe 
del Gobierno húngaro, ha llegado esta 
noche a esta capital al frente de la De-
legación de su país. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Rumania, Titulesco, por hallarse en-
fermo con una pulmonía, está en la 
imposibilidad de venir a Ginebra. Si se 
prolongase esa imposibilidad, es muy 
probable que quedaría aplazada hasta 
la próxima sesión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones el examen de ia 
llamada cuestión de los optantes. 
cano de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u -
jer en P a r í s . 
P r o n u n c i ó u n discurso a d m i r a b l e la 
i l u s t r e e sc r i t o ra d o ñ a Blanca de los 
Rios de L a m p é r e z , en e l que e n s a l z ó elo-
cuen temente l a u n i ó n de E s p a ñ a y A m é -
r ica , s iendo a p l a u d i d í s i m a . 
L a R e i n a n o m b r ó p res iden ta honora-
r i a de l a nueva i n s t i t u c i ó n , a l a i n f a n -
ta d o ñ a E u l a l i a . 
A l acto, que ha sido m u y solemne, 
han as is t ido los embajadores de Espa-
ñ a y l a A r g e n t i n a , l a s e ñ o r a v i u d a do 
don Pof i r io D í a z y otras altas pe rsona l i -
dades de todas las r e p ú b l i c a s amer ica-
nas y de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a en esta ca-
p i t a l , c o n g r e g á n d o s e m á s de 700 perso-
nas. 
Esta nueva en t idad , creada con e l ca-
r á c t e r de escuela de l a A c c i ó n C a t ó l i -
ca de l a M u j e r en E s p a ñ a , se debe a 
la i n i c i a t i v a de l a p res iden ta de l a mi s -
ma, s e ñ o r a condesa de Gav ia , que ha 
rec ib ido de todos los concur ren tes ex 
presivas f e l i c i t ac iones . 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A 
P A R I S , 2.—El embajador de E s p a ñ a 
en esta c a p i t a l ha dado en la E inba ' 1-
da u n a lmuerzo e ñ honor de l a r e inn 
d o ñ a V i c t o r i a , a l que han asis t ido, ade 
m á s de l a Soberana y de sus augusta-
hijas las i n f a n t a s d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a 
Cr i s t i na , e l s e ñ o r D o u m e r g u e , pres iden-
te de l a r e p ú b l i c a ; e l m i n i s t r o f r a n c ó 
de Negocios E x t r a n j e r o s s e ñ o r B r i a n d 
el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Hc r -
r i o t ; l o r d Crewe, embajador de la G r a ; 
B r e t a ñ a ; e l m i n i s t r o a r g e n t i n o de Re l i -
r iones Ex te r io r e s , s e ñ o r G a l l a r d o ; la 
duquesa de San Carlos, e l m a r q u é s clr 
B e n d a ñ a , el s e ñ o r de Toledo , l a conde-
sa de Campo A l e g r e , l a marquesa de 
L o n d o n d e r r y , el s e ñ o r D a n v i l a , y el a l -
to personal de l a Emba jada e s p a ñ o l a . 
Entre los varios trabajos que hemos 
recibido, relativos a enseñanza, mere-
ce especial mención el del señor Mar-
tínez Nevot, cuya primera parte da-
mos hoy como artículo de fondo. 
Aparte de la indiscutible autoridad 
científica de este culto investigador, 
que ya ha escrito repetidas veces en 
EL DEBATE sobre enseñanza, nos mue-
ve a insertar su interesante trabajo 
el carácter concreto del mismo y de 
aportación positiva en nuestra actual 
confusión universitaria. 
Apunta el señor Nevot algunas ideas 
sobre lo que ha de ser el bachillerato. 
Después habla de la organización de 
la Facultad de Medicina. Al indicar 
cuáles han de ser las asignaturas de 
la segunda enseñanza coincide con 
nuestros puntos de vista fundamenta-
les. 
Como nosotros, no es partidario del 
bachillerato enciclopédico. En algunas 
paña, ha sabido afrontar tremendas mater¡aSi sin embargo-tal así la Len-
responsabilidades. Sabe él que la bue-
na o mala fortuna de sus actos será 
cuentro una satisfactoria explicación: 
la mujer no se propone nunca vestir a 
gusto de las mujeres, sino a gusto de 
los hombres 1 es natural que sean éstos 
los que indiquen cuál es su gusto. 
No puedo seguir paso a paso tan im-
portantes declaraciones. Sólo añadi ré que 
hace apelación a la historia, aludiendo 
a los grandes hombres que vieron des-
trozada su carrera por culpa de una 
mujer. Sí, es cierto. Uno se acuerda en 
seguida del pobre Sansón y del galante 
emperador Marco Antonio y de otros mu-
chos, grandes o pequeños, famosos o 
vulgares, que padecieron la ruina por 
obra femenina. Pero también hemos co-
nocido hombres salvados, ayudados, for-
talecidos, inspirados, consolados al me-
nos por una mujer. Acaso estos hombres 
no han realizado más epopeya que la 
de ganar el pan de la familia. Ya es 
bastante. 
Si me atreviera a continuar... No, no 
me atrevo. Dice el señor Mussolini: «Las 
creado nada que haya pasado a la pos- mujeres son entrometidas y enredado-
teridad; que no pueden ser originalesÁras.* Basta. Aquí nos quedamos. No digo 
sino imitadoras, y que son los hombrcs\hoy nada por m i cuenta. Como que 
los que tienen que ocuparse hasta en 
dibujar los figurines de los vestidos que 
han de ponerse. Esto últ imo le choca al 
duce, pero a mí no me choca, y le en-
SE SUPRIME E L CONTROL 
E N AUSTRIA 
PARIS, 2.—La Conferencia de Emba-
jadores, después de enterarse del estado 
de ejecución del desarme en Austria, ha 
decidido que en 31 de enero próximo ter-
mine sus funciones el organismo liqui-
dador encargado de esta cuestión. 
L I T V I N O F HABLA D E LAS DEUDAS 
LONDRES, 2.—En unas declaraciones 
hechas por el presidente de la Delega-
ción soviética a un representante del 
"Daily Herald», ha manifestado Litvinof 
que en el curso de los diez años que 
han mediado desde la revolución rusa 
hasta nuestros días, el pueblo moscovi-
ta ha oído con harta frecuencia hablar 
del problema de las deudas, y conversa-
ción tan empalagosa no le agrada. No 
obstante, el Gobierno ruso está dispues-j 
to a realizar cuantos esfuerzos estén] 
de su mano para la solución de dicha 
cuestión, bien colectivamente o por me-
dio de convenios particulares, siempre 
que medie el reconocimiento de su país, 
por los Gobiernos respectivos, condi-
ción precisa sin la cual no están dis-
puestps a negociar. 
Descarrilan dos trenes ei 
e! Transiberiano 
Se ignora el número de víctimas 
MOSCU, 2.—El rápido transiberiano de 
Wladivostof a Moscú ha descarrilado 
cerca de la estación de Uralga. 
Se desconoce el número de muertos 
y heridos, pero se cree que es muy con-
siderable. 
Un tren que venía en dirección contra-
ria también descarriló en la Manchuria. 
Se desconocen detalles de esta catás-
trofe. 
U N A M A Q U I N A S I N C O N D U C T O R 
MEZT, 2.—En el interior de la mina 
Cargan, en La Rosselle, una locomoto-
ra echó a andar sin hallarse el maqui-
nista ni nadie que la detuviera en el 
salón donde se encontraba, causando en 
su carrera enormes destrozos en dicha 
sala de máquinas. 
También un montacargas cayó al va-
cío, v ocasionando asimismo grandes da-
ños. Se calcula que los daños causados 
se elevan a un millón de francos. 
en 
WASHINGTON, 2.—Los sismógrafos del 
Observatorio de Georgetown han regis-
trado anoche un violentísimo temblor 
de tierra, de tres horas de duración, 
y cuyo epicentro debe hallarse en los 
antípodas, al Suroeste de Australia. 
A merced del capitalismo de los 
Estados Unidos 
Si se consideran objetivamente los 
resultados de la política desarrollada 
por el general CaUes durante los tres 
años de su gobierno, se pone, de mani-
fiesto que dicha política, lejos de opo-
nerse al imperialismo de los Estados 
Unidos, ha venido ayudándolo. 
Méjico, en efecto, no dispone si no de 
un recurso capaz de contener la inva-
sión económka y social que le echa 
encima su gran vecino del Norte: le-
vantar la barrera de una economía na-
cional vigorosa, y al propio tiempo, for-
talecer la noción y la acción de la 
mejicanidad. Para lograr lo primero 
sería indispensable desenvolver las ri-
quezas nacionales mejicanas (y las po-
seídas por extranjeros afines) todo lo 
necesario para que saturasen la eco-
nomía del país o para que la penetra-
sen al punto de hacer difícil, o no 
atractiva, la competencia de los capi-
tales yanquis. Para conseguir lo se-
gundo habría que elevar la potencia del 
espíritu mejicano mediante la exalta-
ción y unificación de sus aspectos fiis-
tóricamente más eficaces. 
Mas he aquí que el Gobierno del ge-
neral Calles ha hecho—no juzguemos 
las intenciones, fijémonos en el fruto 
de la conducta—justamente lo contra-
rio. Económicamente, los postulados de 
su política (agrarismo, obrerismo y an-
tiextranjerismo), entendidos no con la 
mesura con que ya eso figuraba en el 
ideario primitivo de la Revolución, si-
no con violencia frenética e indiscriml-
nativa, han puesto a la nación meji-
cana, más que nunca, a merced del 
capitalismo de los Estados Unidos. Y 
osto por obra de las solas fuerzas eco-
nómicas, que en todas partes se pue-
den encauzar, pero no violentar ni vol-
ver de revés. Al deprimir la agricultu-
ra y sembrar el pánico entre los terra-
tenientes, el extravío agrario^ de Calles 
ha hecho que la riqueza Incorporada 
en la tierra fluya por sí misma hana 
los únicos poseedores protegidos: los 
norteamericanos. E l apoyo excesivo al 
trabajo en sus conflictos con el cap tal 
ha hecho que éste se enrarezca y abra 
más las puertas (en Méjico sen ahora 
normales los tipos de interés al 12, al 
18 y al 24 por 100) al único cap lal dis-
ponible en el mundo: el norteameri-
cano. Y, por último, la guerra más . 
menos franca a todas las empresas ex-
tranjeras—menos a Jas norteamer Aí-
nas, contra las cuales cualquier cam-
naña resulta inútil por la prr lección 
de Wáshington—ha dado ocasión a que 
toda la. riqueza extranjera de Méjico 
tienda a confundirse con la única que 
goza de garantías amplias: con la po-
seída por ciudadanos de los l Esta les 
Unidos. Total: el callismo.- en su fase 
económica, es un verdadero proceso de 
norteamcricanización. u-
Espiritualmgñle, .los resultados no son 
más favorables al propósito nacionalista. 
En este orden. Calles ha tenido por 
mira- primero, herir de muerte la re-
ligiosidad católica del pa ís ; segundo, 
exaltar los valores de la barbarie azte-
ca y demás formas de civilización indí-
gena precortesiana, con detrimento de 
la cultura criolla; y tercero, crear un 
estado de ánimo público propenso a jus-
tificar, en nombre de intereses materia-
les más o menos definidos, los peores 
excesos de la fuerza empleada por unos 
mejicanos contra otros. Todo lo cual, 
como era inevitable, ha venido a crear 
y multiplicar los motivos de antagonis-
mo y odio entre los grupos y las clases 
nacionales; a hacer más vaga y débil 
la noción de lo esencialmente mejicano, 
y a rebajar en el fondo del alma de 
los hijos de Méjico—aun cuando no to-
dos lo declaren o lo piensen—el calor, 
el apego, el respeto a la calidad de su 
condición nacional. 
gua castellana—hemos de subrayar, 
discrepando de la elementalidad que 
él propugna, la necesidad de un más 
superior conocimiento. 
Su opinión, con todo, es muy digna 
de tenerse en cuenta, como aporta-
ción al esclarecimiento de un tema 
del mayor interés. La reforma actual 
claro está que debe seguir su curso. 
También creemos asiste la razón al 
señor Nevot en su idea, anteriormen-
te expuesta en estas columnas, de pe-
dir que Comisiones especiales envia-
das al extranjero, en viaje de estudios, 
nos informen de cómo se han resuel-
to en los países más cultos del mundo 
los problemâ  fundamentales de la en-
señanza. Y pensamos que esto no de-
be concretarse a la enseñanza univer-
sitaria, sino extenderse también al ba-
chillerato. 
Y al hablar de países más cultos de-
bemos hacer una aclaración. Enten-
demos que ese calificativo no debe so-
lamente referirse a Francia, Inglate-
rra, Alemania y los Estados Unidos. 
Hay otros países en Europa, entre los 
que debe colocarse en primer lugar he debido variar el epígrafe de este ar 
tículo. y t i tular lo: .Del color del cristal]^ Suecia y Holanda, que en punto a 
del señor Mussolini.* I organización docente tal vez sean los 
Tirso M E D I N A modelos más acabados. 
nariz por un 
sombrero 
Apostaron para ver quién era el 
mejor tirador de pistola 
NUEVA ORLEANS. 2. — Míster Robert 
Hackney, agente de Policía de esta po-
blación, estaba considerado como el me-
jor tirador de pistola de todo el Estado. 
También él lo debía creer así, cuando 
lanzó un reto, para disputar aquel tí-
tulo, á todo el que lo quisiera recoger. 
Un viajante de comercio, Blooker, acep-
tó el desafío, y ambos, de común acuer-
do, convinieron las condiciones en que 
se había de verificar la competición. 
Ante un Jurado conveniente, los dos 
tiradores, cuando les correspondiese el 
¡urno. habían de disparar seis veces se-
guidas sobre un cigarrillo que el con-
trincante había de sostener en la boca 
Quien más veces diera en el blanco ga-
naría, naturalmente, el premio: un 
magnífico eombrero que, aunque magní-
fico y todo, no era de un valor extra-
ordinario, porque lo único que se tra-
taba de poner en pugna era la habilidad 
de los tiradores. 
Correspondió el primer puesto al via-
jante, míster Blooker. Este empuñó la 
pistola, y seis cigarrillos fueron arran-
cados, de otros tantos tiros, de los la-
bios del policía. 
Tocó la vez a míster Hackrey. Sus tres 
primeros disparos fueron tres blancos; 
pero, al hacer el cuarto, se le desvió la 
puntería, y, en vez del cigarrillo, se 
llevó media nariz del viajante. 
Míster Blooker, con el rostro ensan-
grentado, fué inmediatamente procla-
mado campeón por los jueces, quienes 
le concedieron el sombrero disputado y 
luego lo condujeron a una clínica de 
urgencia. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P a g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teattoa (cFio-
res y Blanca l l o r » ) , posador-
ge de l a Cueva P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d X-ág. 5 
De sociedad, por «El Abate Ea-
ria» ^ g . 6 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
U n caso de c i e n c i a e n r a n c i a d a , 
por el padre Bruno Ibeas P á g . 8 
C l ú n i t a s , por «Viesmo» P á g . 8 
L o s documentos acusa tor ios , 
por J e s ú s l i . Coloma P á g . 8 
P l á t i c a s l i t e r a r i o s (Un l ibro so-
bre Maragal l ) , por Manuel de 
Mon to l iú P á g . 8 
P a l i q u e s femeninos , por cEl 
Amigo Teddy» P á g . 8 
£ 1 Galeote ( fo l le t ín ; , por Eaoul 
de Navery P á g . 8 
M A D B I D . — H o y se cumple el segundo 
aniversario del Gobierno; cómo invier-
te el presidente su jornada d iar ia ( p á -
g ina 3).—Detalles de la Exposic ión del 
L ib ro C a t a l á n , que ee i n a u g u r a r á pro-
bablemente el lunes.—La permanente 
munic ipa l c e l e b r a r á hoy sesión extra-
ordinaria.—225 aniversario del Monte 
de Piedad ( p á g i n a 5). 
—€0»— 
P R O V I N C I A S . — Cons t rucc ión de ca-
cas baratas en Zaragoza.—Se hunde 
un piso en Sevilla y perece un n iño .— 
Han comenzado las obras de dragado 
del puerto de Coruña.—Sal ió de Bar-
celona para M a d r i d el m in i s t ro de 
Traba jo .—Cont inuó en Bilbao la v is ta 
por la suspens ión de pagos del Banco 
Vasco.—El a l e m á n que robó l a corona 
a l a Virgen de Covadonga se convierte 
a l catolicismo ( p á g i n a 3). 
—«oí— 
E X T R A N J E R O . — S e ha inaugurado en 
P a r í s e l Centro Hispanoamericano de 
la Acción Ca tó l i ca de la Mujer.—Pa-
rece que Ing la te r ra gestiona una en-
trevis ta entre Br i and y Mussolini .— 
Los rueos s a l d r á n de Ginebra s in es-
perar a los delegados ingleses.—Portu-
gal ha pedido a la Sociedad de Nacio-
nes que examine l a s i t u a c i ó n financie-
ra de dicha nación.—Dos millones pa-
ra la Casa de Francia en Madrid .—Un 
descarrilamiento en el Transiberiano 
( p á g i n a s 1 y 2). 
VISADO POR LA CENSURA 
Cuando se pesan todos es; os becbos 
se advierte el absurdo de suponer que 
el imperialismo de los Estados Unidos 
—que necesita mantener a Méjico en la 
miseria y el atraso—no vea con buenos 
ojos la continuidad de un Gobierno me-
jicano tan apto para tales fines. Por-
que justamente lo contrario de esto se-
ría lo que más perjudicara a los pro-
pósitos de los Estados Unidos: que sur-
giese en Méjico una serie de gobernan-
tes capaz de enriquer al país, capaz 
de civilizarlo en grado intenso, de darle 
fuerzas que lo sustrajeran para eiempi'! 
a la posibilidad, prevista por Wáshing-
ton desde hace un siglo, de que el terri-
torio mejicano forme algún día parte del 
territorio de los Estados Unidos. 
De ese modo se explican también las 
aparentes vacilaciones e incongruencias 
de la política de Norteamérica respecto 
de México: la razón de que sus notas 
diplomáticas y su actitud parezcan tan 
pronto amenazadoras y tan pronto amis-
tosas y benévolas. Es que en los Esta-
dos Unidos hay dos fuerzas que obran 
en sentidos contrarios al tratarse de la 
república mejicana: la imperialista pro-
funda—representada por los estadistas 
y la conciencia de la tradición y del 
destino nacionales—y la egoísta inme-
diata—representada por los comercian-
tes, los industriales, los banqueros—. La 
una tiende a que Méjico no se levante 
ni prospere sino en cuanto ello dependa 
de conquistas imperialistns definitivas. 
La otra querría que Méjico fuese un 
país en auge, útil desde luego como 
mercado. De donde se sigue que el Go-
bierno de los Estados Unidos —dueño 
único de la primera de las dos ten-
dencias, y obligado a no declararla— 
tiene que transigir con la segunda en 
los momentos críticos. Entonces se re-
dactan las notas conminatorias; enton-
ces se transmiten verbalTT>-4 las ame-
nazas. Pero resuelta la crisis, el interés 
supremo, que no se pierde de vista ni, 
un instante, vuelve a la obra: conser-
var a Méjico en situación que lo baga 
presa fácil, que lo disponga más y más 
a consentir en la conquista paulatina. 
¿Cabe, pues, dudar de que el Gobierno 
de los Estados Unidos eétá apoyando al 
de Calles y que la única razón de eslo es 
lllque Calles contribuye, sin quererlo, a 
- fines imperialistas norteamericanos? 
Martín LUIS GUZMAN 
t L D t i J A T t ¡Sábado 3 de dicicuiure u« ly^^ 
os reservistas franceses serán convocados Br iand y Mussolini 
La Cámara francesa ha rechazado la enmienda socialista 
por 338 votos contra 198 
EÉ] . 
Se asegura que Inglaterra gestiona 
una entrevista entre ambos ministros 
PARIS. 2 . - E n la Cámara de Dipuia-
Oos, después de ser rechazada una en-
W snda comunista, liizo uso de la ,pala-
DJa el ministro de la Guerra, Painlevé, 
tttíclarando que se oponía a toda pro-
p isioión que tendiera al aplazamiento 
ae la convocatoria de los reservistas 
Rasia la aplicación del servicio de un 
u.ni en el Ejército. 
El señor Painlevé agregó: «Si el mi-
n¡si.io de Negocios Extranjeros estuvie-
ra aquí os pediría que votarais los cré-
ditos para la defensa nacional, porque 
el Ejército francés se halla al servicio 
de la paz. {Aplausos en numerosos ban-
cos de la Cámara.) Todo cuanto atente, 
material o moralmonte, contra el Ejér-
ejtq francés constituye una falta, un 
delito contra la paz.» 
El ministro de la Guerra terminó di-
ciendo: «El Gobierno solicita de vos-
otros que votéis los créditos pedidos, ha-
ciéndose responsable de ello, no sólo el 
ministro de la Guerra, sino el Gabinete 
entero.» 
La Cámara aprueba lo solicitado por 
el Gobierno, rechazando por 338 votos 
eontpa 198 una enmienda socialista en-
caminada a aplazar la convocatoria de 
los reservistas hasta que fueran votados 
los nuevos proyectos militares, 
LONDRES, 2.—En los círculos autori-
zados de esta capital no se desmiente heridos forman en la izquierda republi-
'•ano-democrdlica. Hay en ella hombresllz noticia de que el Gobierno inglé-s 
de positivo mérito y hasta de firmes \ trata de preparar una entrevista entre 
convicciones religiosas. Asi su laicismo Briand y Mussolini con objeto de po-
ner remedio a la tensión francoitaliana. 
Se dice que si las dos naciones se ex-
plicasen francamente no había lugar 
a recelos, ya que la influencia italiana 
en Albania no puede molestar a Fran-
reciente que suprime la *ley sectaria» I cia. 
que no dreja libremente desarrollarse a Briand hará el viaje a Ginebra en el 
Zas órdenes religiosas. En el pror/rama mismo tren que Chamberlain, que pa-
poiítico que ha aprobado recientemen- sará por París el sábado por la noche. 
te dice que se «guardará a los princi 
^std un tanto atenuado, y la mayor ía 
de sus miembros aprobaron la propo-
sición de ley en que Barres autorizaba 
ciertas congregaciones. Del mismo mo-
do, alguno de ellos firma la proposición 
pios laicos su verdadero carácter de res-
peto a las creencias, de pacificación, de 
tolerancia». Ya sabemos que los prin-
cipios iaicost tal como se aplican, son 
incompatibles con las virtudes que se 
mencionan en ese programa, pero hay 
todavía en Francia mucho político que 
es izquierdista por miedo y no por con-
vicción. Hay en la Cámara francesa diez 
grupos, de los que cuatro llevan en el 
título la palabra izquierda y tres la pa-
labra socialista. 
La Alianza Itcjni Mi cono-democrática 
es, pues, un grupo centrista enemigo del 
sOcialtsmo, y parece que con esa con-
signa de guerra a los socialistas y co-
munistas intentará dwr la batalla al 
El ponente de la Comisión de PresU- •cartel». No entusiasma, n i puec7" entu-
puestos declaró, refiriéndose al de Gue- s¿asmar, su programa a los c a t ó l i c a de 
rra, que el Ejército francés había sufri-
do una reducción en sus efectivos, de 
ÍKIO.OOO hombres en 1914 a 780.000 en la 
actualidad. 
Los gastos, que se elevan a 7.158 mi-
llones de francos, representan una dis-
minución del 7 por 100 con relación a 
los de 1914. Ahora bien—ha declarado 
el iponente—si et presupuesto de este 
año para el departamento de Guerra 
presenta un aumento en comparación 
oon el anterior, ello obedece sencilla-
mente a los aumentos introducidos en 
los sueldos y a las mejoras aportadas 
para que pueda dar todo su rendimien-
to el servicio militar de un año. 
Francia. Tampoco su, fuerza es extraor-
dinaria, pero es el único grupo político 
en d que quizás quiera apoyarse Poin-
carc. si se decide, cosa muy dudosa, a 
hacer una campaña electoral. Y alre-
dedor de la Alianza pueden juntarse los 
demás defensores de la Unión Nacional. 
R. L . 
Una obra de D'Annunzio 
ibida en Lekester 
LONDRES, 2.—Las autoridades britá-
nicas han negado a una compañía de 
actores franceses que actúa en Leices-
ter, el oportuno permiso para represen-
íarr «La Villa Muerta», de D'Annunzio, 
con el pretexto de que algunas escenas 
son poco aptas para el público inglés. 
..ÍIII M i mil 1111 n 11 n ni i;i rm mi nm IÍIÍIII 
mes íiríi 
el actor cómico más de moda en 
* * * 
PARIS. 2.—La Cámara de Diputados 
lia votado los 33 primeros artículos del 
P'.esupuesío del ministerio de la Gue-
rra. 
E l lunes proseguirá la discusión. 
* * * 
Hasta ahora Poincaré habla hecho 
cuestión de confianza el equilibrio del 
presupuesto. Ahora plantea en Ws mis-
mos términos la fecha de la aprobación 
del mismo. Ayer ha conminado al Par-
lamento con la crisis total si el prime-
ro de enero no está aprobado el pre-
supuesto. Sin duda alguna, lo conse-
yuirá. Salvo los comunistas quq obs-
truyen por obligación, los otros adver-
sarios del ministerio, sólo desean pro-
hablrmente, reglamentada la situación 
de la Hacienda, tener libre campo para 
maniobrar y buscar un terreno J a v o r a - ^ L A PELICULA DE L A RISA 
ble en donde acabar con el Gobierno 
nacional. 
De momento, pues, no debe existir 
peligro para el ministerio, pero fuera 
del salón de sesiones la actividad polí-
tica es extraordinaria como correspon-
de a los comienzos de una campaña 
(Irr tnral . Hace un mes un discurso de 
Tardieu parecía indicar que los minis-
tros renunciaban a pronunciar discur-
sos en los próximos meses, pero algu-
ñas frases de Poincaré pronunciadas \ N o r t e a m é r i es el ¡ntéirprele de 
después, hacen sospechar lo contrario. 
Es más , contra lo que hizo en 1924 y 
contra lo que de él se esperaba parece 
que el presidente del Consejo dará a 
los partidos defensores de la Unión na-
cional, un programa y una bandera 
para las elecciones próximas. 
Pero todo esto no podrá ocurrir antes 
de enero. Ahora el presidente piensa, 
o afecta pensar, solamente en el presu-
puesto. En cambio, los partidos polí-
ticos toman ya posiciones. Conocemos 
la actitud del partido radical que en 
el Congreso de octubre se declaró «an-
tipoincarista* y en las próximas navi-
dades el socialismo definirá su posi-
ción. Todo ello tiene para la Unión na-
cional menos interés que los acuerdos 
de la «Alianza republicana democrátl-
ca*, cuyo Congreso acaba de celebrarse. 
Este grupo fué el eje del Bloque Na-
cional en 1010 y parece que ocurrirá, lo 
mismo el año próximo. No es posible 
llamarle partido político porque, como 
ocurre en casi todos tos partidos fran-
ceses, falla de una cualidad, casi esen-
cia l ; la disciplina. Tiene cinco lustros 
de tradición moderna. Fué fundado en 
ioni por Adolfo Carnot y proclama su 
fidelidad a los principios de Ws funda-
dores de la república, Gambetia, Feny 
y hasta Walveck Rousseau. Sin embar-
go, no es radical y hasta en su último 
jnograma se declara, implícitamente 
enemigo del radicalismo actual, y, so-
bre todo, del «cartel de izquierdas*. 
En la Cámara la mayor ía de sus ad- ^IMIII l l l l ! ! ! ; i l i l ¡ | | | | | | | | | | | | l i l l l l l i l l i ! i l l ! ir 
L A OPINION ITALIANA 
LONDRES, 2.—El corresponsal en Gi-
nebra del Manchester Guardián tele-
grafía a su periódico lo siguiente: 
«En los centros italianos de esta ca-
pital no conceden gran importancia al 
rumor de una próxima entrevista del 
señor Briand con el señor Mussolini y 
creen que no tendría razón de ser tal 
enlrevista más que si el señor Briand 
tuviese alijo que ofrecer a Italia. Esta, 
por su parte, apregan, no tienen que 
ofrecer nada. ¿0"é proposición concre-
ta—preguntan—podría hacer el señor 
Briand para mejorar las relaciones fran-
coitalianas? Sin embargo—añade el ca-
rresnonsal—sigue circulando coñ insis-
tencia el rumor de que posiblemente 
después de terminar el próximo Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, el se-
ñor Briand se traslade a algún pueble-
cito de la frontera, suizoitaliana para 
entrevistarse con el señor Mussolini. 
E L T R A T A D O ITALOALBANES 
E N L A CAMARA 
ROMA, 2.—El Parlamento italiano re-
anudó las sesiones ayer. 
El presidente Mussolini hizo una de-
tenida exposición sobre el Tratado de 
alianza ítaloalbanés, explicando la for-
ma en que ha de ser llevado a ejecución. 
MUSSOLINI Y FRANCIA 
PARIS. 2.—Comunican de Roma que 
Mussolini ha celebrado una conversa-
ción con el corresponsal de «Excelsior» 
al que manifestó el «duce» que le agra-
daría mucho que el mundo hiciera su 
semblanza de educador, pues es su prin-
cipal característica. 
Refiriéndose Mussolini al caso de que 
piuii^ran surgir dificultades entre Fran-
cia e Italia, afirmó que no habría más 
alternativa que poner por delante la 
amistad, pues otra cosa sería un suicidio 
de ambas naciones. 
L L O Y D G E O R G E Y E L D E S A R M E 
)ESP[R£ VD.UnñOñíNTO 
l¿UE I t LIBRO OS C S T E X & S I Vo.NO EHCUÍNTRA 
TERRIBLÍ D/fAÚOn/gffiAprRO TRUCO ñfJOÑ 
P/lff/l CONQU/STARH 
; v , )?cÍ ¡K 
Separatista detenido Se s u b l e v a n los 
en Alsacia " t r o t s k i s t a s " 
UN DRAGON PARA ANDAR POR CASA 
[Western Mail , Cardiff.) 
«Lloyd George ve amenazas terribles para Europa y se burla de los Tratados 
de Locarno. Lloyd George llama a Chamberlain una cigüeña con monóculo, 
que está inmóvil sobre una de su patas. Pues bien: prefiero que el ministro do 
Negocios Extranjeros sea una cigüeña, que, después de todo, es un pájaro sa-
bio, a no tener por primer ministro a un camaleón mudable.» 
( [Discurso del ministro de Aviación en Cambridge. 
"Die Zukunft" se está publican-
do clandestinamente 
—o— 
COLMAR, 2.—El ex profesor separa-
tista Rosse, director del «Elsaesser Ku-
rier» y uno de los firmantes del ma-
nifiesto autonomista, ha sido" detenido. 
DIARIO CLANDESTINO 
PARIS, 2.—-Según «L'Echo de París», 
el diario alsaciano «Die Zukunft», sus-
pendido recientemente por las autorida-
des francesas, ha empezado a publicarse 
clandestinamente, sin que la Policía 
haya logrado hasta ahora encontrar la 
imprenta en que se hace la impresión. 
* * * 
PARIS, 2.—La Comisión departamental 
del Alto Rhin ha dirigido al Gobierno, 
especialmente al señor Poincaré, una 
efusiva felicitación por las medidas que 
han sido adoptadas contra los periódi-
cos autonomistas, por estimar que' osa 
Prensa envenena los espíritus de los 
ciudadanos con falsas alegacionés y 
constituye un peligro para la paz ex-
terior e interior. 
Se inaugura la cátedra 
Español en Utrecht 
El Cardenal Gasparri no 
ha dimslids 
ROMA, 2.—La Agencia Stéfani pu-
blica una nota oficiosa desmintiendo ter-
minantemente los rumores que han cir-
culado referentes a la supuesta dimi-
sión del Cardenal secretario de Estado 
del Vaticano, monseñor Gasparri.—Fa-
bra. 
E L OBISPO D E A V I L A 
ROMA, 2.—El Pontífice ha recib;do 
al doctor Pía y Deniel, Obispo de Avi-
la.—-Daf fina. 
que se estrenará el lunes en el 
Picio ile la islca 
«limos h 
ES UNA 
F U OE LA P M M U I 
Grandes inundaciones en 
Trescientas familias sitiadas por 
las aguas 
—o— 
PARIS, 2.—Noticias que se reciben de 
Nueva York por vía Inglaterra dicen que 
las recientes lluvias han causado gran-
des daños en el territorio de Pensilva-
nia. 
Estas mismas noticias añaden que el 
río .Hornell se ha desbordado, inundando 
enormes extensiones de terreno. 
En Canisto 300 familias han quedado 
aisladas dentro de sus viviendas, y se 
procede a enviarlas socorros y material 
de salvamento. 
Dos millones para la Casa 
ea 
PARIS, 2.—El Senado ha votado un 
proyecto de ley, autorizando un crédito 
de dos millones de francos para los gas-
tos de la construcción de la Casa de 
Francia en Madrid. 
El discurso inaugural versó sobre 
"Cervantes y su Quijote" 
Un donativo de libros españoles 
UTRECHT, 2.—El profesor especial 
Vandam, nombrado por la Fundación 
instituida para la creación de una cá-
tedra especial de Filología y Literatura 
españolas en la Universidad de Utrecht, 
para desempeñar dicha cátedra, ha pro-
nunciado un discurso inaugural de la 
misma sobre «Cervantes y su Quijote». 
Entre los concurrentes figuraban el 
ministro holandés de Negocios Extran-
jeros, señor Beelaerts Van Blokland; el 
ministro de España, señor conde de 
Pradera; las autoridades y numerosas 
personalidades. 
E l señor Altamira, catedrático de la 
Universidad Central de Madrid y miem-
bro del Tribunal de justicia internacio-
nal, permanente, de La Haya, anunció 
el donativo de una colección de libros 
españoles para la Universidad de 
Utrecht. 
USSD 
" C O S M O P O L I S " 
L a mejor R e v i s t a i l u s t r a d a 
SALÍ: MAÑANA 
Documentos importantes 
sobre títulos húngaros 
PARIS, 2.—El inspector de Policía, &e-! 
jñor Colomban, que fué a Viena para i 
realizar investigaciones relacionadas con ¡ 
el asunto de la falsificación de los tí-
tulos húngaros, ha regresado hoy de su 
viaje, negándose a nacer declaraciones 
a los periodistas acerca de los resulta-
dos obtenidos en el mismo. 
Solamente ha dicho que ios distintos 
documentos que trae son muy importan-
tes. 
Agregó que acaso mañana pueda de-
cir algo más. 
Los periódicos de la noche dan los i 
nombres de los dos abogados que figu-j 
raban en una relación descubierta den-| 
tro de la caja de caudales que tenía enj 
Viena el banquero señor Blcmenstein, j 
y a los que se cree comprometidos en I 
el asunto de la falsificación de los títu-' 
los húngaros. 
Dichos abogados son los señores Guil-
bot y Dietz, 
E l cargo principal que pesa contra 
ellos es haber declarado varios de los 
ya detenidos como complicados en el 
asunto que habían entregado a los se-
ñores Guibot y Dietz diversas comisio-
nes por algunos servicios, afirmación 
que es negada terminantemente por los 
detenidos. 
M e d a l l a d e l T r a b a j o 
Î as insignias de *sta condecoración on 
todas eue categorías y calidades se ha-
llan en venta en el establecimiento de 
C . J O B D A N A , P r i n c i p e , 9, M A D R I D . 
La investigación de la 
paternidad 
El ex ayudante de Trotski, general 
Potenkow, triunfa en Odessa 
—o— 
ÑAUEN', 2.—Noticias de Bucarest dicen 
que en Rusia meridional se han suble 
vado diversos regimientos al mando del 
general Potenkow, ex ayudante de Trots-
ki cuando éste era comisario de Guerra 
Las tropas leales al Gobierno se ha 
visto obligadas a abandonar Odessa de 
pues de haber sido muerto el comisario 
Dentchenkow, que había sido enviado 
por el Gobierno de Ukrania para resta 
blecer el orden. 
La Embajada sovietista en Londres de-
clara que no tiene noticias de su país 
pero que cree falsas todas esas infor-
maciones. 
INGENIEROS A NORTEAMERICA 
ÑAUEN, 2.—Diez ingenieros rusos han 
embarcado para Norteamérica, donde 
comprarán maquinaria para la industria 
| metalúrgica del valle del Don por valor 
j de los 40 millones de dólares, crédito que 
I recientemente ha abierto al Gobierno 
ruso el consorcio americano Farhquert 
comercio de Australia, 
paralizado 
La huelga amenaza con el paro 
forzoso a 46.000 obreros 
SIDNEY, 2.—El comercio, tanto inte-
rior como exterior, está casi completa-
mente paralizado, a causa del conflicto 
surgido entre los armadores y los tra-
bajadores del muelle. 
Se calcula que hay má.s de 130 vapo-
res inmovilizados en diversos puertos 
australianos. 
Si ed conflicto dura, irán a la huelga 
21.000 obreros del ramo de transportes 
y 25.000 mineros. 
En un discurso pronunciado ayer en 
Canberra, el iprimer ministro. Bruce, 
declaró que el Gobierno se halla dis-
puesto a realizar todos los esfuerzos 
precisos para llegar a un arreglo pa-
cífico entre patronos y obreros. 
ÑAUEN, 2—Por primera vez se ha j 
utilizado en Alemania la prueba de la 
sangre en un proceso de investigación 
de la paternidad ante el tribunal de 
Justicia le Ellwangen. L a madre fué 
condenada por perjuio a seis meses de 
prisión, y el supuesto padr^, absuelto 
E . D. 
m m m i m IGLESIA 
CASA ARTEAGA 
Vf !1 M Plaza del Conde de Miranda, á, 
^ « $ 1 $ / Madrid (junto al convento de las Carboneras) 
la política yanqui 
GUATEMALA. 2.—El órgano de los de-
mócratas llama la atención del país acer-
ca de los Tratados en proyecta con los 
Estados Unidos, y expresa el temor de 
que los norteamericanos pretendan im-
ponerse en Guatemala, como lo han he-
dí.» con otros países, a cambio de de-
terminadas concesiones de orden econó-
IiHCü. 
Los ccrcepíos expresados por el alu-
dido periódico son recogidos y amplia-




LONDRES, 2.—Telegrafían de Changai 
a los diarios dando cuenta de haberse 
producido ayer un incendio, que se cree 
obra de los agitadores laboristas en el 
distrito obrero de la concesión interna-
cional. En el siniestro resultaron des-
truidas tres fábricas. 
L a gravedad de la situación es mani-i 
fiesta. 
Los tranvías subieron de cesar su cir-| 
dilación ayer a causa de los ataques | 
de una banda, que a tiros desalojaba los; 
vehículos. 
Un bandolero resultó muerto por un 
tiro de revólver / heridos varios via-
jeros, entre ellos una inglesa y tres chi-
nos. 
VAPOR INGLES ATACADO 
CHANGAI, 2.—Unos bandidos han ata-
cado el vapor inglés Sianotan, cuando 
éste navegaba por las proximidades de 
Ichang. Tres oficiales del barco resulta-
ron muertos y el capitán fué hecho pri-
sionero por los bandidos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
A D I O Y E N T E S Ü 
SE HA PUESTO A L A VENTA E L NUMERO CORRESPON-
DIENTE A L 4 DE ESTE MES DE L A REVISTA 
" O N D A S " 
NOTABLEMENTE REFORMADO 
" O N D A S " 
ORGANO OFICIAL DE UNION RADIO Y DE LA UNION DE 
RADIOYENTES, DESDE ESTE NUMERO EN ADELANTE 
DEDICARA SU MAYOR ATENCION A LOS PROGRAMAS 
EXTRANJEROS Y DE UNION RADIO, PUBLICANDO PAGI-
NAS ESPECIALES ILUSTRADAS Y COMENTARIOS LITERA-
RIOS A AQUELLOS PROGRAMAS QUE POR SU INDOLE 
LO NECESITEN 
U N I O N R A D I O 
DESEOSA SIEMPRE DE ATENDER A LOS RADIOYENTES 
ESPAÑOLES, ESTA CONFECCIONANDO UN NUMERO EX-
TRAORDINARIO ALMANAQUE HUMORISTICO PARA 1928, 
EN E L QUE COLABORAN FIRMAS TAN PRESTIGIOSAS 
COMO RAMON GOMEZ DE LA SERNA, FRANCISCO VIGHÍ. 
EDGAR NEVILLE, JAVIER PONCELA, JOSE LOPEZ RU-
BIO, AUGUSTO, BLUFF, LOPEZ REY, RAMIRO MERINO. 
ETCETERA. ETCETERA. 
EN BREVE DAREMOS DETALLES DE ESTE NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O D E 
" O N D A S " 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
U N I O N R A D I O 
Avenida de Pi y Margall, 10 
M A D R I D 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 
ESPAÑA Y AMERICA 
Semestre 10 pesetas. 
Año 20 — 
Extranjero, año 32 — 
N ú m e r o s u e l t o : 4 0 c é n t i m o s . 
S e p u b l i c a l o s d o m i n g o s . 
—¡Cómo! ¿Quinientas pesetas ofrece us-
ted por mi cuadro? ¡El lienzo vale más! 
Sí; pero cuando no estaba sucio. 
[Pasquino, Turín.) 
E L PAJARO.—¿Por qué llamarán a esto espanta-
pájaros? 
[Punch, Londres.) 
—¡A ver! ¡Saca la lengua! ¡Más!... ¡Más!... 
—No puedo. La tengo sujeta por el otro extremo. 
iBevis ta de rtevistas, Méjico.) 
MONOTONIA 
LA NENA (cansada del mismo o**^ 
no).—Mamita, yo quisiera que las galiu* 
pusieran otra cosa. 
[The Humorits, Londres.). 
as 
Sábado 3 de diciembre de 1027 
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INFORMACION GENERAL D E PROVINCIAS 
E L D E B A T E (3) .MADRID—Año XVII.—Núm. 5.731 
CONSTRUCCION DE CASAS BARATAS EN ZARAGOZA. SE HUNDE UN PISO EN SEVILLA Y 
PERECE UN NIÑO. COMIENZAN LAS OBRAS DE DRAGADO EN E L PUERTO DE CORUÑA 
AUNOS A MADRID. GESTIONES PARA LA SOLUCION DE L A CRISIS OBRERA EN ASTURIAS*. 
H o m e n a j e d e l o s C o n c e j o s n a v a r r o s a s u D i p u t a c i ó n 
Niña muerta por un automóvil 
BAjíCULONA, 2.—Un a u t o m ó v i l atro-
nó en la calle de San Juan de Mal ta 
P la n iüa M a 1 ^ Madero Lorenzo, y la 
t iusó tan graves heridas, que a las po-
horas ta l leció. 
_ - A l ir a desembarcar de un buque fran-
cT nue procedía de Marsella, un sujeto 
ce ' j j j o era subdito a l e m á n fué in ter ro-
q i„ nnr la Po l i c ía . Examinada su docu-
entación, se vio que era subdito polaco, 
^ en su vista ee le impid ió desembar-
ca^^nrrel P e s t a ñ a ha declarado en la A u -
diencia con motivo de un exhorto reci-
h'do de Valencia, relacionado con la fu-
de los tres sindicalistas del penal de 
lan Miguel de los Reyes. 
—La brigada de Po l i c í a de ferrocarri-
les ha detenido a u n sujeto que ha efee-
sn viaje a la Corte para gestionar la «o- ¡ 
luc ión de la crisis obrera, puei las f á - ' 
l í r icas nacionales sólo trabajan tres d ías 
a la semana y en Moreda huelgan for-
zosamente 2.500 obreros. Hay, a d e m á s , 
otros paros que agravan la s i t u a c i ó n del 
presente invierno. Di jo que como el pre-
supuesto de Guerra para las f áb r i cas na-
cionales so r e b a j a r á en el año entrante, 
la fábr ica de T r u b i a t r a n s f o r m a r á su in -
dust r ia y f a b r i c a r á vagones, ejes de rue-
das y otros productos que se impor tan 
ahora de Alemania y Bélgica, y augura 
un próspero porvenir a la f áb r i ca . En la 
fábr ica de la Vega t r a b a j a r á n dentro de 
la actual semana diariamente todos los 
obreros de la actual p lan t i l l a , excluyendo 
los despedido?. Respecto a la crisis mine-
ra, el m in i s t ro de Fomento opina que la 
únicii so luc ión os la ap l icac ión del esta-
tu to ¿ u l l e r o y el funcionamiento del Co-
i c a _ . , . ^ i j » _ «-»»*-vr - . h i k i . . y c i 1 U U L I L m a i I J I l ' U tu Util V y U -
tuado diversos robos e l u l t i m o en u n j ^ fIe vpntae< la Caja de és t amos d6 
piso de la ronda de la Universidad. 
Regreso del ministro de Trabajo 
j jAKCELONA, 2.—Esta noche, en el ex-
preso de las ocho, ha «al ido de Barcelo-
na para Madr id el min i s t ro de T r á b a -
lo acompañado de su secretario. F u é des-
pedido en la es tac ión por las autoridades 
v numerosos amigos. 
Esta m a ñ a n a salieron en el r áp ido los 
señores Gómez Cano y Crespo, altos je-
tea de dicho minis ter io . 
—Se encuentra delicado de salud el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n provinc ia l , con-
de de Montseny. 
—Ha regresado do M a d r i d el ex minis-
tro don Felipe Rodés . 
—Los voluntarios catalanes de la gue-
rra de Cuba han enviado al general P r i -
mo de Rivera dos telegramas, en los que 
expresan su agradecimiento y su adhe-
sión por cuanto realiza en su favor. 
Conferencia sobre Debussy 
BARCELONA, 2.—En el I n s t i t u t o fran-
cáe eu director, señor B e r t r á n , ha dado 
una conferencia sobr© el eminente com-
positor Debussy. Expl icó la coincidencia 
que tiene con el español Albéniz , y d i jo 
que al oír Debussy tocar al pianista es-
uañol Ricardo V i ñ a s p rome t ió componer 
diversas obras para que las ejecutase el 
gran pianista español , y así lo hizo. 
—Ayer dió en la Juventud Cató l ica una 
conferencia el profesor del Seminario, doc-
tor Tusquets, que desar ro l ló el tema «Es-
trategia filosófica de Balmes». Glosó la 
personalidad de Balmos y expresó las de-
rivaciones de su gran filosofía. 
El Puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 2.—El consorcio del puer-
to franco ha firmado la escri tura de com-
pra de varias nuevas fincas que necesita 
para sus instalaciones. 
Ha recibido anteproyectos de l puerto 
franco enviados por un ingeniero de La 
Haya, otro a u s t r í a c o y dos norteamerica-
nos. 
—El Ayuntamiento ha adquirido una 
casa en la plaza de Bona Nova, propiedad 
de don Luis Ol iveró, en 260.000 pesetas, 
con objeto de derr ibar la y ampliar dicha 
las Empresas y 'a s ind i cac ión de és ta s 
Referente a los obreros, se estudia un 
suplemento de salario, pues el jo rna l de 
ahora es insuficiente para sostener a sus 
familias, con la cooperación del Estado, 
impresas y obreros. Se trabaja t a m b i é n 
ante el anuncio de la pronta subasta del 
ferrocarr i l Üjo-Collanzo. Se a t e n d e r á igual-
mente la pe t ic ión de los vecinos del puer-
to de la Vega de var iar el fe r rocar r i l de 
la costa, y se a p r o b a r á la ampl i ac ión del 
presupuesto de cons t rucc ión del puente 
de NaVia y la subasta de la carretera de 
Ve-nta Nueva y^ Cangas Narcea en un 
millón de pesetas. 
—Se ha inaugurado un ciclo de conferen-
cias organizado por la Juventud de la pa-
rroquia de San Tirso. P r o n u n c i ó una con-
ferencia sobre Hi s to r i a el profesor de la 
Normal , don Anacleto Moreno, que fué 
presentado por el pár roco don José No-
val , 
Para los obreros parados 
OVIEDO, 2.—Para l a su sc r ipc ión abier-
ta en favor de los obreros parados se re-
caudó entre anteayer, ayer y hoy la can-
t idad de 5.867 pesetas con 50 cén t imos . 
Entre los donativos destacan los del mar-
qués de San F é l i x , con 2.000 pesetas; don 
Luis Verretera, con 1.000; el Cabildo de 
Covadonga, con 250 pesetas, y don Luis 
Quílez. de M a d r i d , con 1.000 pesetas. 
—«La Voz» de Asturias glosa y comen-
ta el a r t í c u l o «Amigos y enemigos del 
Gobierno», publicado por EL DEBATE. 
Los Ayuntarriieníor navarros a su 
Diputación 
P A M P L O N A , 2.—Mañana c e l e b r a r á l a 
Dipu tac ión en la parroquia de San Satur-
nino la función anual en honor de San 
Francisco Javier, P a t r ó n de Navarra . Pre-
d ica rá en la solemne función el Obispo 
d© L é r i d a , doctor I r u r i t a . Con ocasión 
de esta fiesta, los Ayuntamientos nava-
rros r e n d i r á n a la D i p u t a c i ó n un home-
naje con motivo de haber firmado con el 
Gobierno el 12 de agosto ú l t i m o el Con-
venio sobre adap tac ión del estatuto mu-
nic ipa l a l r ég imen especial de Navarra . 
Los representantes de los Ayuntamientos 
navarros1 c a m b i a r á n impresiones con el a l 
plaza en donde e s t á encavado el San-!faide de Pamplona, don J o a q u í n Canale-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I 
tuario de la Virgen, que tanto veneran 
loe marinos catalanes. 
—Procedentes de Francia han llegado la 
espnsa y la hi ja del señor Mac i á . 
Se'encuentra en Barcelona y ha cum-
lentado a las autoridades el agrega-
j W de Aeronáu t i ca de la Embajada de 
kUUia en España , señor U . M a r i o Longo. 
^ H a sido nnmhrndo superior de l a re-
eiflencia del líoal Palau de Barcelona, el 
"•BTorendo padre Andrés Sinar i . S. J. . d i -
rector de la revista «Ibérica», de Tor-
toea. 
—El domingo p róx imo el Obispo de la 
'•idcpsis, doctor Miral les , bendec i r á e inau-
ttarará los locales de unas escuelas ca tó-
dcás para hijos de obreros en la barr iada 
de Sana. 
' —El auditor general de l a Tepión, don 
Joaquín Sagnier, ox alcalde de Barcelona 
7 ex diputado a Cortes, se rá objeto de un 
homenaje el domingo en San Juan de Me-
diona, que le ha nombrado hijo adoptivo, 
y pondrá su nombre a l a calle pr incipal 
de aquella poblac ión . 
—Dicen de Igualada que el domingo da-
en aquella ciudad una conferencia el 
arquitecto don César M a r t í n e z , sobre el 
Dignifico retablo de la parroquia de San-
*a María, que tiene un enorme valor ar-
tístico y que estaba considerado por el 
:-iU«igne Gaudi, como uno de los mejores 
de estilo barroco que existen en E s p a ñ a y, 
[desde luego, el m á s preciado de Cata-
luüa. 
I «i Homenaje al doctor Areilza 
BILBAO, 2 . - L a Junta de Cul tura de la 
diputación ha acordado i n v i t a r a l Obis-
po al acto que se ce l eb ra r á a mediados 
:»« este mes en homenaie al fallecido doc-
tor Areilza. 
•^Esta m a ñ a n a se firmó en el Ayunta-
miento la cesión de una parcela de terre-
10 propiedad de los señores Pé rez Yarza 
|-«r 'Municipio y la de otra del Ayunta-
miento a los citados señores . 
Aforo de aguas en Alcocebre 
CASTELLON, 2.—Hoy e© ha verificado 
gran solemnidad el aforo de las aguas 
?6 Alcocebre, alumbradas por el Sindica-
Sí oe San José , de Almazora, y por la 
div-isión H i d r á u l i c a del J ú c a r . Durante 
^ i s horas funcionaron dos motores, uno 
con fuerza de ex t racc ión de 15.000 l i t ros 
y el otro de 22.000, por minu to , s i n mer-
el caudal, 
autoridades e invitados fueron ob-
gu iados con un banquete. 
Obras en el puerto de Coruña 
; toCoRtlÑA, 2.—So ha verificado l a inau-
ación do las obras de dragado del puer-
îto n116 serv ' r ; ín para la cons t rucc ión del 
lenf - •(̂ 6 t ransn t lán t ico í : . E l neto fué so-
IflSl imo- Asistieron todas las autor i -
«fles De las obras se ha encargado una 
ca«a holandesa. 
í-'].'~~^0y se verificó la entrega oficial d© 
j f ?u.eva cárcel . Con este objeto llegó de 
^ r i o a í una C o m í a n integrada por va-
fe' u? funcionarios de Prisiones. 
Seminaristas mejicanos a Gerona 
—Se sabe que p r ó x i m a m e n t e 
cann n tToa ióvenes seminaristas mej i -
aeo°f, « P u l s a d o s de su p a í s , que s e r á n 
B'aos en este seminario. 
Construcción de un muro de 
contención 
p i l f 1 1 * 1 ^ , 2.—El Consejo provinc ia l de 
t i e n t o se ha di r ig ido a l a C o m i s a r í a 
cieH^i ^ eete ramo a instancia de la bo-
íetn , de A m e n t o de la Bordeta, con ob-
. ca d i t ratar cn,n l!V Comisión Hidro log i -
m i W asunto de la cons t rucc ión de un 
C0ítra aguas en Arr ibas de Segre 
''fcadn * rjas "'ancas un ind iv iduo Ha 
- d w Antonio Farre, que se fingió depen-
ML:1* de un negociante de aceites de T o r 
í W » !?tafó 100 rea tas al dueño de h 
a dT^ se hospedaba, y además dejó 
cho i 61 hospedaje. Denunciado el he-
-JJ ^ " f n i t - r i t a detuvo al estafador. 
de T ' ^ . " E c h a d o a Zaragoza el alcalde 
herida. 
]o, en el sal3n de- actos de l a Escuela de 
San Francisco. Después se t r a s l a d a r á n a 
las Casas Consistoriales, donde los reci-
b i r á n el Ayuntamiento de Pamplona en 
pleno y al l í recogerán las banderas res-
pectivas. Se o rgan i za rá la comi t iva por 
partidos judiciales, yendo a la cabeza el 
Ayuntamiento de Pamplona en corpora-
ción. M a r c h a r á al palacio provincia l , en 
donde la D i p u t a c i ó n 3a r e c i b i r á en el 
sa lón del trono en cuerpo de comunidad. 
E l alcalde de Pamplona ofrecerá el home-
naje en nombre de la provincia y des-
pués se p rocederá a descubrir la magn í -
fica l á p i d a conmemorativa dedicada por 
los Ayuntamientos y que ha sido coloca-
da en el sa lón de sesiones, y la entrega 
de otras 11 iguales, en m i n i a t u r a , a los 
seis diputados forales y provinciales, a 
los tres letrados asesores de la Diputa-
ción y a los dos técnicos , el secretario y 
el director de Hacienda provincia l que 
in te rv in ieron en las gestiones realizadas 
con el Gobierno para el Convenio. 
Se hunde un piso y muere aplasta-
do un niño 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a , en la calle 
de L i s t a , n ú m e r o 6, se h u n d i ó el piso 
pr inc ipa l . Los escombros cayeron encima 
del n iño Enrique P e ñ a , de un mes, que 
se hallaba acostado, y sobre su herma-
n i ta Dolores, de un año . E l pr imero fa-
lleció y la segunda r e s u l t ó con grav í s i -
mas lesiones. 
L a alarma que se produjo fué grande, 
y a l lugar del suceso acudieron los bom-
beros y los vecinos, que después de mu-
chos trabajos lograron extraer el cadáver 
de l a c r ia tu ra y aux i l i a r a la pequeña 
Dolores. 
Por la circunstancia de que l a madre de 
los n i ñ o s , Dolores Cabrera, de t re in ta años , 
h a b í a ido a l levar a sus otros dos hijos, 
Carmen y M a r í a , a l colegio, l a ca t á s t ro fe 
no r e v i s t i ó mayores caracteres. A l regre-
sar a su casa la madre se encon t ró con 
el t r i s te cuadro y se desar ro l ló la escena 
que es de suponer. 
E l Juzgado de guardia i n s t r u y ó las opor-
tunas diligencias. Toda l a Prensa de Se-
v i l l a se dir ige a las autoridades, recor-
dando que loa vecinos de dicha casa de-
nunciaron oportunamente al arrendatario 
que las viviendas estaban en muy malas 
condiciones, como desgraciadamente ee ha 
comprobado. T a m b i é n -se recuerda a las 
autoridades que hay un gran n ú m e r o de 
casas en l a ciudad que e s t án en las mis-
mas condiciones. 
^ solución de la crisis obrera 
en Asturias 
Jowíy -^ 2.—De regreso de Madr id , el 
Obras urbanas en Sevilla 
S E V I L L A , 2.—El alcalde ha facil i tado 
una nota oficiosa, en la que explica el 
plan de obras conexas que el Ayunta-
miento se compromete a l levar a cabo 
antes de l a i naugu rac ión de la Exposic ión 
Iberoamericana. Casi todas las obras son 
de p a v i m e n t a c i ó n urbana y embellecimien-
to de la ciudad. 
El jefe de una banda detenido 
S E V I L L A , 2.—La Po l i c í a ha detenido a 
Luis Ruiz Redondo, ex presidiario, que 
cumpl ió una condena de cadena perpetua 
y que era reputado como el jefe de la 
banda de ladrones que fué detenida hace 
pocos d í a s en Sevilla. Se le encontraron 
varios billetes y unas monedas de dos 
pesetas falsas, que parece e x p e n d í a por 
med iac ión de la t a m b i é n detenida Mag-
dalena R o m á n . Todas las monedas con del 
Gobierno provisional de 1875 y la falsi-
ficación es muy deficiente. 
T a m b i é n han sido puestos a disposición 
del juez José V i l a , Francisco Jodar Ce-
rezo, Miguel La ra y Manuel F e r n á n d e z 
Sevilla, complicados todos ellos en los 
hechos que se a t r ibuyen a dicha banda. 
El nuevo mercado de Valencia 
V A L E N C I A , 2.—El Ayuntamiento ee 
propone inaugurar el nuevo mercado en 
las v í spe ra s de Navidad. U n per iódico 
advierte que en esoe d í a s la ag lomerac ión 
de vendedores y compradores es inusita-
da, y que s e r í a conveniente que la inau-
g u r a c i ó n se celebrase antes. 
— E l Centro de Cul tu ra valenciana ha 
creado cuatro mievas secciones: de Histo-
r i a , a cargo de don Kicardo Cebr ián I b o r ; 
de Folklore, por don Francisco M a r t í n e z ; 
i - de Fi lo logía , a cargo del padre Fullana, y 
íor ha hecho dclaraciones sobre de Arqueología , por don P r i m i t i v o Gómez. 
La cacería regia en Clavería 
V A L E N C I A DE A L C A N T A R A , 2.—Desde 
ayer e s t á el Rey de caza en la magníf ica 
finca de Claver ía , propiedad de don A n -
tonio Garay, que tiene al l í una impor tan-
t í s ima explo tac ión agropecuaria y una 
« u n t u o s a residencia, destruida en gran 
parte por un incendio e l pasado año, y 
que hoy es tá restaurada. En la pr imera 
¡ornada celebrada con buen tiempo, y que 
t r a n s c u r r i ó a n i m a d í s i m a , se cobraron 1.073 
perdices, de las que cazó 400 el Monar-
ca; 260 liebres, 386 conejos, siete chochas, 
dos venados y 20 animales m á s de varias 
especies. Con don Alfonso cazan el señor 
Garay y su esposa, doña Narcisa Espino-
sa; el infante don Alfonso y séqu i to del 
Hey. Este se muestra satisfecho por los 
resultados de la caza y ha elogiado el fa-
moso coto. 
La Academia General Militar 
ZARAGOZA, 2.—El general Franco cele-
bró una r eun ión con el alcalde para t ra-
tar de varios asuntos relacionados con l a 
Academia General. Sobre el terreno vie-
ron la necesidad de ampl iar la ex tens ión 
del campamento de Alfonso X I I I , con ob-
jeto de que puedan celebrarse las manio-
bras y ejercicios p r ác t i co s . 
As i s t i ó t a m b i é n a la r eun ión ua repre-
sentante de los propietarios del terreno 
del Campo del S a n t í s i m o , que son los que 
t̂ e han de adqui r i r . E l representante que-
dó en enviar una nota con los precios y 
condiciones. Se t r a t a de ev i ta r que se 
llegue a la exprop iac ión forzosa. 
Después se r e u n i ó con el general una 
Comisión del Ayuntamiento y los téctiicos 
y representantes de la Empresa de t ran-
vías para t r a t a r de los medios de loco-
moción desde Zaragoza a la Academia. 
Fueron desechadas las ideas del estable-
cimiento de una l í nea de autobuses y un 
ferrocarr i l secundario, porque estas l íneas 
t e n d r í a n que atravesar la carretera gene-
r a l , y por ú l t i m o se acordó que la Em-
presa de t r a n v í a s confeccione un proyec-
to para establecer una l í nea de esta cla-
se. E l general Franco man i f e s tó que h a b r á 
un promedio diario de movimiento de unos 
2.000 viajeros en tiempo normal , y duran-
te exámenes mucho m á s . L a C o m p a ñ í a de 
t r a n v í a s se propone empezar los trabajos 
de cons t rucc ión de la nueva l ínea r á p i -
damente. 
El precio de la remolacha 
ZARAGOZA. 2.—Las Sociedades azucare-
ras han dado una nota, en l a que acep-
tan la c o n t r a t a c i ó n de la remolacha des-
de el d ía 3 del corriente hasta el 18 a l 
precio de 70 pesetas la tonelada, o sea4a 
cinco pesetas m á s que en la c a m p a ñ a pa-
sada. L a U n i ó n de Rcmolacheros, por su 
parte, ha enviado otra nota comentando 
la anterior, y dice que «la U n i ó n de Rc-
molacheros de Aragón , Navarra y Rioja, 
en su nota de 12 de noviembre pasado, 
man i fes tó que aun sin modificaciones en 
los impuestos -y en el arancel podía ele-
varse e l precio de la remolacha por en-
cima de las 65 pesetas. Esta af i rmación 
nos val ió—dicen los rcmolacheros—la cen-
sura, pero, a pesar de ello, insist imos en 
nuestra c a m p a ñ a y ahora se ve rá que es-
t á b a m o s en lo cierto, ya que los fabr i -
cantes han elevado el precio en cinco pe-
setas antes de que el Poder públ ico adop-
tase ninguna dispos ic ión . E l precio que 
la U n i ó n de Rcmolacheros considera como 
m í n i m o remunerador es el de 80 pesetas. 
Hasta lograrlo seguiremos insistiendo en 
nuestras razones y justificando la peti-
ción para que por quien tenga autoridad 
bastante para fijar las condiciones de les 
contratos lo haga y sea reconocido el pre-
cio indicado.» 
Casas baratas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—El alcalde ha celebrado 
esta m a ñ a n a una entrevista con el jefe 
de la Sección de Casas baratas del minis -
terio de Trabajo, señor Crespo, sobre los 
distintos proyectos q u é el Ayuntamiento 
de Zaragoza tiene en estudio para inten-
sificar la cons t rucc ión de viviendas. 
Es lo mejor, es la superproducción 
que en breve presentará la 
CASA PARAMOUNT 
D F M A R p E C O S 
UN G O L P E D E MANO E N T A D L A 
T A N G E R , 2.—Noticias de l a zona 
francesa d a n c u e n t a de l nuevo golpo 
de mano rea l izado en al c i u d a d de T a d -
la po r i n d i v i d u o s de l a m i s m a t r i b u , 
que a p r e s ó a los f a m i l i a r e s de Steeg. 
E n l a noche ú l t i m a , diez i n d í g e n a s 
m o n t a ñ e s e s que t e n í a n c ó m p l i c e s en la 
c iudad , p e n e t r a r o n en l a casa de u n 
i n d u s t r i a l f r a n c é s , es tablecido en u n a 
ca l le c é n t r i c a y se l l e v a r o n t res m u -
los, dos asnos y va r i a s cabezas de ga-
nado vacuno . A l r u i d o d e s p e r t ó el ro-
bado que h izo diez disparos c o n t r a los 
ladrones, s i n consegui r e v i t a r e l he-
cho. E n t r e los vecinos r e i n a g r a n alar-
m a d e s p u é s de los sucesos de Ben i Me-
l l a l , y sorprende que a pesar de los dis-
paros no acud ie ran las fuerzas de l pues-
to de l a Alcazaba . L a Prensa francesa 
p ide medidas que ev i t en l a r e p e t i c i ó n 
de este hecho, si se q u i e r e que renazca 
l a t r a n q u i l i d a d y l a confianza ent re los 
colonos franceses, que en caso con t ra -
r i o , r e h u i r á n establecerse en la zona. 
P R E C A U C I O N E S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
P A R I S , 2.—El « T e m p s » dice que se es-
t á n adoptando en Marruecos severísi-
mas medidas para i m p e d i r la c i rcu la -
c i6n de europeos en l a r e g i ó n de Tadla, 
o cuando menos para r eg l amen ta r l a 
n i u y estrechamente. Parece ser que se 
p r o h i b i r á c i r c u l a r en la zona l l a m a d a 
« i n s e g u r a » ein a u t o r i z a c i ó n oficial, au-
t o r i z a c i ó n que además no p o d r á ser per-
manente en ningún caso. 
A d e m á s q u e d a r á t e rminan temente pro-
h i b i d o sa l i r de las poblaciones sitas en 
esta r e g i ó n , a p a r t i r de las cinco de l a 
tarde has ta muy avanzada hora de la 
mañana. 
E l mismo periódico añade que la es-
cuadrilla de aviones ha salido ya de 
Casablanca para lanzar sobre la región 
disidente gran cantidad de proclamas 
redactadas en idioma berebere, en las 
que se encarece a aquellas tribus a que 
entreguen a las autoridades a los ban-
didos que asesinaron al matrimonio 
Arnaud y secuestraron a los señoree 
Steeg y Maillet y a las señoras que 
acompañaban a éstos. 
Recomiendan también a dichas tri-
bus que se desolidaricen inmediatamen-
te con los autores de esos crímenes. 
Hoy, tercer aniversario La ciudad de Perregaux 
del Gobierno ¡ parecía una laguna 
El horario público y privado de La« legaron en las calles a 
presidente del Consejo más de tres metros de altura 
Un almuerzo frugal al medio 
día y una hora de siesta 
TANGER, 2.—Entre los viajeros llega-
dos a bordo de un vapor procedente de 
Oran, figura uno que se hallaba en Pe-
_ 0 _ rregaux cuando sobrevino la inunda-
Oportuno, aunque nada fácil, sería de- ción. Dice que a las once y media del 
tallar en ^cha como la de hoy el régi- sábado cedió la barrera de contención 
men de vida del jefe del Gobierno, Nada 
fácil, porque la índole, en cierto modo 
accidentada, de su plan de vida impide 
del río, y las aguas se precipitaron so-
bre la ciudad, que quedó convertida en 
una laguna de una altura de cerca de 
la continuidad de un mismo horario y tres metros. Las aguas recorrieron mie-
la ordenación de unos mismos quehace-
res. Parte porque éstos se renuevan 
constantemente, parte por la frecuencia 
El general Primo de Rivera, a quien se impone hoy la medalla 
de oro del Trabajo 
Hay una cosa que nadie niega al actual presidente del Consejo: su asom-
brosa capacidad para el trabajo. Un día y otro las horas de actividad parecen 
resbalar sobre él sin exigirle más que una compensación mínima. E n las 
horas de la madrugada trabaja, como los que quieren multiplicar su labor 
en la fertilidad del insomnio y del silencio. En las horas luminosas de la ma-
ñana trabaja, como los que se gozan en la fecundidad de una tarea empren» 
dida tras el reposo. Y el reposo del presidente, acorralado, domado, se refu-
gia en las cinco horas que transcurren desde las tres hasta las ocho de la oficial don Lorenzo Polo, que está a su 
mañana. E l presidente vela como un erudito y madruga como un obrero. 
Que son los tipos del trabajo intelectual y do la actividad material. 
con que viaja el marqués de Eetella, ora 
por las ausencias de su majestad de 
Madrid, ora por la incorporación al ré-
gimen gobernante de una nueva función 
pública — tal la Asamblea—, el caso es 
que el método de vida del presidente 
apenas si se estabiliza en dos o tres 
circunstancias, inherentes casi a su na-
turaleza misma. Por ejemplo, el mar-
qués de Estella se recoge muy tarde, 
reposa la siesta y apenas si duerme, de 
sol a sol, de seis a siete horas. 
Tenemos delante dos volantes, impresos 
por su secretario, cuyo texto, a pesar 
de que responden, respectivamente, a los 
epígrafes de plan de trabajo del señor 
presidente y plan de trabajo de su ex-
celencia, no nos dan, por las razones 
antedichas, mucha luz. 
Sin embargo, la publicidad, antes pro-
pulsada que recatada por él de sus ac-
tos y un proverbio sin duda exagerado 
relativo a los grandes hombres, nos per-
miten dar al lector, sin temor a yerro, 
una versión minuciosa de la vida del 
marqués de Estella. 
Sabido es que se aloja en el min pie-
rio de la Guerra, donde ocupa dos habi-
taciones, una de las cuales, la alcoba, 
es paredeña de la que habita el titular 
de la cartera. Primo de Rivera pernocta 
invariablemerite. Rara es la madruga-
da en que a las tres está ya recogido, 
y con frecuencia, a esa hora está to-
davía en su despacho oficial rasgueando 
cuartillas con lápiz o escribiendo y fir-
mando cartas, pluma en ristre. Lleno 
de soledad el Palacio de Buenavista, 
amortiguados por la distancia los a esa 
hora escasos ruidos de la calle de Al-
calá, trabaja a placer, diríase que ale-
gremente, sin parar mientes en la rota-
ción del reloj. En cuanto se recoge que-
da profundamente dormido. Este de la 
prontitud y sosiego del sueño es uno de 
los dones físicos con que el presidente 
puede afrontar sin peligro el exceso de 
trabajo intelectual. E l «surmenage» es 
para él una palabra ^ c í a de sen 
tido. A las cinco horas o cinco y me 
dia de sueño su ayuda de cámara, el sub 
ve kilómetros en menos de cuatro ho-
ras. Los vecinos de las casas se refu-
giaron en los pisos altos. Las calles 
eran verdaderos torrentes que arrastra-
ban gran cantidad de muebles, enseres 
y árboles, ganados, y hasta algunos 
«autos», que fueron sorprendidos en las 
calles por la primera avalancha. 
Desde el día antes se temía ya la ca-
tástrofe ante la enorme cantidad de 
agua acumulada en los diques. Momen-
tos antes de romperse éstos, se supo en 
la ciudad por personas que llegaron en 
automóvil, y a esto se debió no hubiese 
víctimas, pues los vecinos corrieron 
atropellados y con grandes gritos, se 
cobijaron en los pisos altos desde don-
de presenciaron la avenida tumultuo-
sa de la corriente. La crecida ha sido 
tan violenta, que muchos árboles corpu-
lentísimos fueron arrancados de cuajo. 
Un ingeniero que se encontraba cerca 
de! dique en el momento de la catás-
trofe, estimó la cantidad de agua en un 
millón de metros cúbicos por segundo 
en las primeras avalanchas. Se cree 
que en los aduares cercanos a la ciu-
dad han ocurrido numerosas desgracias, 
por carecer de lugares altos donde refu-
giarse. Se ignora la suerte de los ha-
bitantes de muchas granjas inundadas. 
La causa por lo del [[ M (¡UE ROBO 
Banco Vasco A |J\ V. OE 
Comienzan a informar las defensas 
B I L B A O , 2.—En la ses ión de ayer tarde, 
el fiscal, señor González Pr ie to , d ió f i n 
a su informe, que fué muy eloyiado. Co-
mo resumen de sus conclusiones d e f i n i t i -
vas encuentra responsabilidad en 16 del i-
tos de estafa, y considera autores de los 
Ití a don Jul io I r e z á b a l y a don l í i c a r d o 
Escos; de 10 de ellos a l señor Kodr íguez 
S a u t ú a , y de ocho, a don Saturnino l) íez 
ü r r u t i a , por «u p a r t i c i p a c i ó n directa, ma-
te r ia l y voluntar ia . Por del i to de i m p r u -
dencia voluntar ia , a don Pedro i. 'ico, en 
en 11 de ellos; a don José L u i s Bayo, en 
tres, y a don Ricardo I r e z á b a l , don Ra-
fael Yanke y don Daniel Eecanda, pa r t i -
cipantes directos, aunque no intenciona-
dos, en los actos cometidos y omisiones 
de la suspens ión de pagos del Banco. P i -
de para don Ju l io I r e z á b a l y don Kicar-
do Escos, la pena de dos años de presi-
dio mayor por cada uno de los 16 del i -
tos de estafa; para los señores Rodr í -
guez tíautúa y Diez U r r u t i a , la de un 
año , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de pre- excedía del mi l lón de pesetas. 
VA A SEHAUMOO 
Actualmente extingue condena 
en la cárcel de Oviedo 
—o— 
OVIEDO, 2.—El alemán Nilh Wollf-
man, que robó la corona a la Virgen 
de Covadonga, ha declarado al consi-
liario de la Acción Católica de la Mu-
jer que está dispuesto a abrazar la Re-
ligión Católica. 
En breve será bautizado. 
* * * 
V. de l a B . — E n la noche del 9 de d i -
ciembre de 1923 desaparecieron las val io-
s í s imas coronas que l a Vi rgen de Cova-
donga y el N i ñ o que tiene en brazos os-
tentaban, • ofrendadas por susc r ipc ión pú-
blica con mot ivo de. l a coronación canó-
nica de la veneranda imagen, ceremonia 
celebrada en 1918 con asistencia de los 
Reyes. E l valor de las preciadas joyas 
servicio desde que era teniente coronel 
o séase hace veintidós años, entra a 
despertarle. Suele ser de ocho a ocho y 
media. Polo no recuerda haberle lla-
mado nunca. Apenas entra en la habi 
tación para dirigirse a la ventana y 
descorrer el stor, el durmiente se des-
pierta, abre los ojos, le da los buenos 
días y pide los periódicos. Una taza de 
manzanilla es eh desayuno del presiden-
te, que todavía permanece en la cama 
unos treinta minutos repasando las titu-
¡ lares de la Prensa y leyendo los origina-
les de mayor relieve. Sin salir de su ha-
bitación despacha con el ministro de la 
Gobernación y da las instrucciones más 
urgentes a su secretario, el comandante 
don Fidel de la Cuerda. Si está su majes-
tad en Madrid, va a Palacio a las diez de 
la mañana. E n otro caso, pasa a su des-
pacho y recibe a ministros y autoridades 
Á las once y media almuerza con bastante 
sobriedad: huevos, generalmente en tor-
tilla ¡ pescado, casi siempre frito; un 
postre de frutas, otro de dulce y café 
Ni carne ni vino: agua mineral sola-
José Rivera; don Lázaro García; la 
señora viuda de Valenzuela, una Co-
misión de la Sociedad Patronal de Pro-
tésicos Dentales de Valencia, señor Frei-
jomil, don Manuel López Gálvez, don 
Francisco Martínez Orozco, señor Díaz 
de la Sala, magictrado del Tribunal Su-
premo; almirante Castillo, presidente 
del Consejo de administración de las 
Minas de Almadén; señor Joaniquet, 
señor Ruiz de Valdavia, don José Co-
rral, presidente del Consejo Superior 
Bancario; señor Peláez, síndico presi-
dente de la Bolsa de Madrid; don Se-
nén Galván, diputado provincial por 
Zaragoza; Comisión de la Panera; don 
Emilio Díav Otero, don Eduardo Mar-
tínez Pontremuli, don Julio Rodríguez 
Soto, asambleísta; señor Lezón, regis-
trador de la Propiedad de Alcira; se-
ñor Guevillas, jefe de la Abogacía del 
Estado en el ministerio de Fomento; 
don José García Cernuda, don Diego 
Hernández, don Alberto Alcocer, ex al-
calde de Madrid; señor Romero, ex te 
niente alcalde; señor Arruche, asesor 
del Banco de España; señor Ortiz de 
la Torre, don Francisco Eiré, juez de 
la Coruña; delegado de Hacienda de 
Madrid, señores Surán, Carballal, Can-
seco, Oreja y Muñiz, ex alcalde de Oren-
se ; don Modesto Fernández Román. 
Con motivo de la nota del Gobierno 
sobre la Alcaldía de Madrid, el señor 
Calvo Sotelo recibe muchos telegramas 
y cartas de felicitación. Los hay de go-
bernadores civiles, de entidadeá. de au-
toridades y ex autoridades, tarjetas de 
funcionarios del Ayuntamiento de Ma-
drid. También han llegado cartas y te-
legramas de Zaragoza. 
El cargo de asambleísta 
Conforme al correspondiente artículo 
del reglamento, el general Olaguer y 
Feliú—al cesar por pase a la reserva 
en la Dirección de Carabineros—solici-
tó continuar en el cargo de asambleís-
ta, y el Gobierno ha acordado, según 
nos manifestó anoche el ministro de 
L E E D 
" C O S M O P O L I S " 
l i a mejor Revista i lus t rada 
SALE MAÑANA 
s id io ; para don José L u i s Bayo y don 
Pedro Rico, la de tres meses y once d í a s 
de arresto mayor, y para don Ricardo 
I r e z á b a l , don Rafael Yanke y don Daniel 
Lecanda, la de tree meses y once d ía s de 
arresto mayor por cada uno de los del i -
tos de que se les hace responsables, por 
imprudencia temeraria. A d e m á s , se car-
gan las costas del ju ic io a cada proce-
sado. 
Después in fo rmó el defensor del señor 
I r e z á b a l (don Ju l i o ) , y ee s u s p e n d i ó la 
ses ión hasta hoy por la m a ñ a n a . Hoy, 
a las once menos cuarto, p ros igu ió BU i n -
forme don Rafael Muñoz , que hizo una 
gran defensa de su patrocinado, el que 
no sólo no se a p r o p i ó de n i n g ú n fondo 
del Banco, como lo demuestra en el es-
tado en que se halla, sino que r e i n t e g r ó 
lo que deb ía . Hizo notar los defectos 
cometidos «n l a i n s t r u c c i ó n del sumario, 
y, con razones altamente j u r í d i c a s , de-
m o s t r ó que si h a b í a alguna responsabili-
dad, s e r í a c i v i l y no c r i m i n a l . 
Despuóp in fo rmó e l defensor de don 
Ricardo I r e z á b a l , señor Sanz, que dijo 
que se debía haber ret irado l a acusac ión 
de su defendido, que no tiene ninguna, 
culpabi l idad en los hechos, ya que l a pe-
na por omis ión no ee suficiente para con-
denar. 
A la una ee s u s p e n d i ó l a vista. 
Se r e a n u d ó a las cuatro de la tarde. 
E l eeñor Muñoz c o n t i n u ó la defensa del 
señor I r e z á b a l . Examina l a calif icación del 
fiscal y dice que para que sea del i to de 
estafa lo cometido por su defendido era 
preciso que hubiera ap rop iac ión en pro-
vecho suyo o de tercero, y a q u í el m i -
nister io fiscal nos dice que no fué don 
Jul io I r e z á b a l quien se ap rop ió de los 
bienes, sino e l Banco Vasco, y faltando 
este requisito el procesado no puede ser 
culpable de u n de l i to que no existe. Se 
expresa con dureza para los intervento-
res. Para nadie es un secreto que el d i -
nero procedente de las pignoraciones iba 
a San Carlos. Te rmina su informe pidien-
do al T r i b u n a l que obre en jus t i c ia . 
A con t i nuac ión in fo rmó el s eñor Sanz 
D a r n í s , defensor de don Ricardo I rezá-
bal. Dice que su patrocinado, que t en ía 
toda su for tuna depositada en el Vas-
co, no iba a con t r ibu i r con sus actos a 
un fracaso en el que a r r a s t r a r í a sus pro-
pios intereses. Rebate los argumentos del 
fiscal, que inculpa a su defendido de de-
l i t o por imprudencia. Pasa a estudiar la 
imprudencia temeraria en re lac ión con el 
delito por omis ión y después saca las con-
secuencias para pedir la absolución de su 
defendido. 
Don J u l i á n Monsur i , defensor de los con-
sejeros don Daniel Lacande y don Rafael 
Yanke, dice que una omis ión puede ser 
generadora de un del i to, pero n i aun as í 
estima que p o d r í a encontrar la acusac ión 
motivo para condenar a sus patrocinados. 
Termina diciendo que no hay por q u é bus-
car culpabi l idad en los consejeros, que sólo 
t e n í a n Tina función inspectora, y pide la 
abso luc ión . 
• E l s e ñ o r Santiago, defensor de don R i -
E l suceso, que produjo cons t e rnac ión , se 
í ia l laba rodeado de completo mister io . L a 
Po l i c í a de Oviedo, de la que a la sazón 
era jefe el comisario señor De Migue l , lo-
gró el d ía 11, dos después de cometido 
el hecho, detener en un hotel de Cangas 
de Onís al s ú b d i t o a l emán N i l h W o l l f m a n , 
que tras un h á b i l in terrogator io se con-
fesó autor del sacrilego robo y dec la ró 
que h a b í a enterrado las alhajas en lugar 
p róx imo a l r ío , a unos doscientos metros 
de Cangas. 
Fueron recuperadas las alhajas, que al 
ser enterradas sufrieron desperfectos por 
valor de unas 30.000 pesetas, y entregado 
el autor del robo a los Tribunales. Con-
denado a varios años de presidio, actual-
mente extingue eu pena en la cárce l de 
Oviedo. 
Un campesino yanqui 
tiene 48 hijos 
LONDRES, 2—El Daily News publica 
una información de su corresponsal en 
Nueva York, dando cuenta de que un 
campesino llamado Julián Chaves fué 
acusado ante el Tribunal de Wyomng 
de haber • agredido a otro compañero, 
produciéndole diversas lesiones. 
Chaves hizo acudir a la vista de la 
causa a sus cuarenta y ocho hijos, que 
llegaron en varios automóviles, forman-
do caravana. 
El magistrado resaltó el sacriñeio rea-
lizado por Chaves para dar educación 
a tan numerosa familia y le absolvió de 
toda culpa. 
El aludido campesino cuenta en la ac-
tualidad setenta y seis años y ha estado 
casado tres veces. 
cardo Escós , afirma que su patrocinado 
no es autor mate r ia l de delito alguno, 
porque no tuvo i n t e r v e n c i ó n mater ia l , pues 
para ello hubiera sido preciso que man-
dase, pactase o aconsejase, y nada de esto 
hizo. Niega que la Sociedad Agr íco la Es-
paño la fuese fundada por loe señores Ire-
zába l v Escós, como afirma la acusac ión . 
Respecto a las deudas que no pagó el se-
ñor Escós al Banco Vasco, fué porque no 
quiso el Banco, y a d e m á s fué embargado 
el señor Escós precipitadamente y de una 
manera desusada, lo que d ió lugar a la 
quiebra de la casa Escós cuando ene ba-
lances ofrec ían una activo de 101.000 pe-
setas contra u n pasivo de 170.000, dife-
rencia re la t ivamente pequeña y que no 
era para alarmar a nadie. Solicita tam-
bién la absolución. 
E l abogado señor Oldaracena, defensor 
del secretario del Banco, señor Rodr íguez , 
niega que su patrocinado obrara en con-
vivencia con el s eñor I r e z á b a l en las 
pignoraciones y pide la abso luc ión . 
mente. De la cocina está encargada la Gracia y Justicia, acceder a la solici-
tud. 
El puesto de asambleísta por derecho 
propio vinculado a altos cargos, las 
autoridades de Madrid y Barcelona, por 
ejemplo, se pierde automáticamente al 
cesar en aquéllos. 
Delegados provinciales del Mono-
polio de petróleos 
Según La Semana Financiera, han si-
do nombrados los siguientes delegados 
provinciales del monopolio de petróleos: 
Alava, don Joeé García Cernuda; Alba-
cete. Hijos de Legorburu; Alicante, Hi-
jos de Román Bono; Almería, don Emi-
liano Abad y Copella; Avila, don José 
Aramburu Hinca; Badajoz, don José 
Mainet Ayala; Baleares, d^n Manuel 
Torras Ventosa; Barcelona, primera ?o-
na, don Jaime Senir Carros; segunda 
zona, don Manuel Sierra Tomares, y 
tercera zona, don Alfonso Mercader y 
Galibern; Burgos, don Valentín Gonzá-
lez Bárcena y marqués de Fuente Pe-
.layo; Cáceres, don Antonio del Ro-
sal Rico; Cádiz, don Pascual Cervera 
y Jácome; Castellón, don Adrián Sali-
nas Gaztambide; Ciudad Real, don 
Humberto Pastor; Córdoba, don Senén 
Galván Aragues; Coruña, don Manuel 
Salgado Biempica; Cuenca, don Mario 
Coll Borrás. 
Gerona, don Fernando Escalas; Gra-
nada, don Francisco Martínez y Mar-
tínez; Guadalajara, don Fernando de 
Bascaran ; Guipúzcoa, primera zona, don 
José Elorza Altube; y segunda zona, 
don Ignacio Zubiaga Aldocoa; Huelva, 
don José Tejero; Huesca, don Julián 
Mangrañé; Jaén, don José Messía Oli-
vares; León, don Joeé G. Fierro; Léri-
da, don Rafael Vilalta Jiménez; Logro-
ño, don Víctor de Lerma; Lugo, don 
Antpnio Saco Arce; Madrid, primera zo-
na, don Manuel Benlloch; segunda zo-
na, don Alfonso Frade, y tercera zona, 
don Eduardo Ortiz de la Torro; Málaga, 
don Doroteo de Carlos; Murcia, don Vi-
cente Martínez López. 
Navarra, don Leandro Nagore; Oren-
se don Modesto Fernández Román; 
Oviedo, primera zona. Sociedad Comer-
cial Asturiana, y segunda zona, don Al-
berto Paquet; Falencia, don Fernando 
Madrazo Torres; Pontevedra, don Ja-
cobo Rey Daviña; Salamanca, don Ma-
nuel Muñoz Orea; Santander, don Do-
mingo Betanzos Fernández; Segovia, 
don Alonso Gila; Sevilla, primera zona, 
don José León Monjón, y segunda zo-
na, don Guillermo Serra Pikman ¡ So-
ria, don Juan Galán Arrabal ¡ Tarra-
gona, don Ernesto Rohrbach; Teruel, 
don Antonio Domingo; Toledo, Distri-
buidora Petrolífera, S. A.; Valencia, 
primera zona, don Gualterio Morris, y 
segunda zona, don José Cruz Navarro ; 
Valladolid, don Bernardino Alejos Mon-
eada; Vizcaya, primera zona, don Mi-
guel Zub'aga Aldecoa, y segunda zona, 
Hijo de Pedro Basterra; Zamora don 
Fausto Martínez Castillejo; Zaragoza, 
don José Huerta Topete. 
esposa de Polo. Esta guisará también la 
cena que esta noche tendrá el Gobierno 
en el ministerio. Raramente, y con ver-
dadero sacrificio, contraviene—casi siem-
pre por deberes de Gobierno—esta hora 
y norma de su almuerzo, realmente 
andaluz. Si no es lunes ni jueves, con-
tinúa en su asiento oficial hasta las 
cuatro, ora despachando, ora estudian-
do asuntos o extendiendo borradores de 
decreto o notas o artículos periodísticos. 
En aquellos dos días se dedica, de doce 
a tres, a los asuntos diplomáticos en el 
ministerio de Estado. Mediada la tarde, 
duerme indefectible y justamente una 
hora. 
Al incorporarse de nuevo toma un vaso 
de leche y unos bizcochos. Y hasta las 
nueve y media vuelve a trabajar, bien 
presidiendo el Consejo de ministros, en 
el curso del cual, no ya por su misión 
directora, sino por su innata propen-
sión a asimilar la mayor cantidad po-
sible de ideas, interviene activamente, 
bien concediendo audiencias—en la Pre-
sidencia o en el ministerio de la Gue-
rra—que reclaman su atención sobre los 
más arduos, enojosos y contrapuestos 
asuntos, o ya laborando a puerta ce-
rada en eu despacho de Buenavista. Ho 
ra y media o dos horas para cenar, y 
enhebra una charla de sobremesa en su 
domicilio con la familia y algún que 
otro invitado, paisano, amigo de la casa 
o pariente, o en reuniones diplomáticas 
o de sociedad. 
Si no va al teatro, el presidente reanuda 
a las doce su labor, y no la interrumpe 
generalmente hasta después de las tres. 
Otros detalles de su vida, su indife-
rencia por las modas en el vestir, su afi-
ción a no usar el coche pficial y a asis-
tir a las diversiones más populares, son 
bien conocidos. Resumiendo, y con ex-
cepción del domihgo, día en que se le-
vanta una hora más tarde y trabaja 
seis o siete horas menos, caba enunciar 
así el método de vida del presidente: 
trabaja un mínimo de diez horas dia-
rias y duerme un máximo de seis y 
media. 
Esta tarde, en la Presidencia 
Hoy, de cuatro a cinco y media, en 
la Presidencia el marqués de Éstella 
recibirá extensa audiencia; a las seis, 
le será impuesta solemnemente la me-
dalla del Trabajo; a las seis y media, 
obsequiará con una copa de vino es-
pañol a los informadores políticos, y a 
las siéíe, se celebrará Consejo de m!-
nistros en la Presidencia. 
Muchas visitas, al ministro de 
Hacienda 
Hubo ayer extraordinaria animación 
en el ministerio de Hacienda. E l mi-
nistro recibió, entre otras, las siguien-
tes visitas: 
Don José María Paramés, don José 
Meirás, con una Comisión del Colegio 
de Agentes de Aduanas; doña María 
Luisa Zapata, viuda del coronel don 
Súh; 
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V E R I l i S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin r i v a l para las vías 
urinarias. Venta farmacias y d rogue r í a s . 
Temporada oficial, 15 jun io a 30 septiembre. 
Ornamentos de iglesia 
A t h l e t i c - G i m n á s t i c a 
Esta tarde, a las tres en punto, so 
celebrará en el Stádium Metropolitano 
el partido entre el Athletic Club y la 
Real Sociedad Gimnástica Española. Los 
dos equipos se alinearán probablemen-
te como sigue: 
/lí/iicííc—Messeguer, Galdós—*01aso, 
Ordóñez— Tuduri— Matanzos, Aguirre — 
Cosme—Herrera—•Calatas—*01aso. 
Gimnásíica.—Granizo, Valmaseda—F. ,. 
Serrano, Santos—Cela—Rojo, Salas—Faes'11013, caPaz de competir con sus simi-
—Alau—Oquiñena—Serrano (M.). IIares en todo tíI País 
Los partidos en Valencia PUGILATO 
Cuando la Federación Valenciana con-| Rícado / Jís, pierd^ ñ o r puntos 
feocionó su calendario, habilitó la fe-i BARCELONA, 2,—Esta noche en el 
cha del 27 de noviembre para jugar par- Coliseo Olimpia, ante un enorme gen-
tidos de campeonato. Poco después se i Ho, se ha celebrado la velada de boxeo 
creyó conveniente dejar libre dicha feJ anunciada. E l principal atractivo era 
cha, y los partidos estipulados se apla- el combate entre Ricardo Alís y el ita-
zarían para el día 8 de diciembre. liano Oldani. Había gran expectación 
Ahora la Federación, para no alterar P01" cuanto que Alís ha actuado pocas 
el orden, quiere que se corra una fe-
cha, y en vez de jugar los partidos se-
fialados par,a el día 4, acordó que se 
celebren los encuentros transferidos. 
Con esta decisión, los partidos que se 
han de disputar el domingo en la re-
gión valenciana serán los siguientes: 
C. D. Castellón-LEVANTE F . C. 
GIMNASTICO F . C - Elche F . C. 
VALENCIA F . C.-A. C. Saguntino. 
Sporíing P . S.-BURJASOT F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
* * * 
Los tres últimos partidos carecen de 
importancia; el segundo y tercero son 
sumamente fáciles y en cuanto al cuar-
to, si bien es verdad que puede ser re-
ñido, sólo influye para ventilar los úl-
timos puestos de la clasificación. 
El primer partido, en cambio, no des-
merece al del Vallejo, que se había anun-
ciado en un principio entre gimnásticos 
y valencianos. Esto obedece, de una 
parte a la privilegiada situación del LE-
VANTE y a la úl t ima victoria resonante 
del Deportivo Castellón sobre el Valen-
cia. Los castellonenses, después de ha-
ber realizado una primera vuelta flo-
ja, ya no deben aspirar n i siquiera por 
el segundo puesto, pero, de todos mo-
'dos, tendrán muchísimo empeño de de-
mostrar que no sonó la flauta por ca-
sualidad contra los actuales campeo-
nes. El LEVANTE, por su parte, procu-
ra rá ganar a toda costa para asegurar-
se casi uno de los dos puestos de ho-
nor. Por impresión, el pronóstico sería 
castellonense, pero en estas cuestiones, 
aun dejando aparte el mérito propio y 
la forma, en igualdad de circunstancias, 
hay que inclinarse siempre por la re-
gularidad. 
Es un partido que puede ser muy in-
teresante y reñido, debido a que los 
favoritos juegan fuera de casa, en Se-
quiel, un terreno en que no es tan fá-
cil íiencer al Castellón. 
E l caso G a m b o r e n a 
SAN SEBASTIAN, 1.—Se ha reunido 
Ia! Federación Guipuzcoana para tratar 
el caso de Gamborena. Se leyó la nota 
del delegado señor Sanz, en la que con-
trarresta en parte los eargos formulados 
contra Gamborena por su actitud duran-
te el juego en el partido Real Unión-
Real Sociedad, especialmente por la en-
trada que produjo la fractura de la 
pierna del jugador Matías Aranzábal. 
También ha habido cargos contra el Real 
Unión por la invasión del campo. 
La Federación tomó en consideración 
los descargos del señor Sanz, y se pro-
puso la Inhabilitación de Gamborena 
hasta que sea dado de alta el jugador 
Matías Aranzábal. 
E l Real Unión pidió que se aplicara 
a Gamborena el artículo 26 del regla-
mento, en virtud del cual, teniendo en 
cuenta el buen comportamiento de Gam-
borena durante el año, se le perdona el 
castigo. Se aprobó por unanimidad. 
Si siguiera practicando juego violento 
y se le expulsara del terreno de juego 
por tal motivo, entonces se le aplicaría 
el castigo de hoy. 
Respecto a la invasión del campo, se 
reconoció que el Real Unión no fué cul-
pable, por haber tomado medidas para 
asegurar el orden. 
Una nota d e l Osasuna 
Hemos recibido una nota del Club At-
lético Osasuna, de Pamplona, que, en 
vista de los acuerdos de la Federación 
Guipuzcoana como de la Nacional, cree-
mos interesante da r a conocer. Dice así: 
« E e n n i d a l a Jun ta d i rec t iva del Club 
At lé t ico Osasuna para cambiar impresio-
nes, ©n v i s t a del fallo reca ído ail recurso 
entablado ante l a Nacional, tomó los s i -
guientes acuerdos t 
P r imero . Comunicar a la Fede rac ión 
Guipuzcoana de Football que este Club re-
nuncia a la parte proporcional del 40 por 
100 que para la venta del bil letaje en el 
p róx imo par t ido le correspooide, pudien-
do quedar en las taquillas del campo del 
propietar io del mismo. 
Segundo. Dada la disconformidad de es-
t a D i rec t iva ail acuerdo tomado en B i l -
bao, con e l que se conformó ©1 delegado se-
ñ o r Ramos, en contra de las atribuciones 
que se 1© confirieron, y recibido telegrama 
de é s t e poniendo su cargo a d isposic ión de 
la Di rec t iva , aceptar la dimis ión.» 
Partidos de la Liga Máxima 
M calendario de la Liga Máxiona se-
ñala para el día 8 del presente mes los 
siguientes partidos:, 
Serra y Pellicer se separan del Europa 
BARCELONA, 2.—Se dioe en los cen-
tros futbolísticos que los jugadores del 
primer equipo del Europa, Serra y Pe-
llicer, han sido separados del equipo 
y dados de baja del Club, a consecuen-
cia de su comportamiento en el match 
contra el Barcelona del domingo pa-
sado. 
TODOS LOS DEPORTES 
Un gran Stádium gallego 
SANTIAGO, 2.—Hace varios meses se 
publicó en EL DEBATE la noticia de que 
se ha de construir en esta población un 
grandioso Stádium. L a idea, que efec-
tivamente comenzó a surgir por aque-
lla fecha, se ha convertido ya en rea- JAVIfB ALCAIDE Y CÍA., S. fe T.» 64.394 
Con firme voluntad, después de con- Peligros, 11 y 13, Madrid 
siderables esfuerzos, la Directiva de lar ^ " ' 
Liga de Amigos, entusiasta Sociedad san-
tiaguesa, ha dado fin a la empresa, y 
pronto empezarán los trabajas en el si-
tio denominado de Don Mendo, situado 
al final del paseo de la Herradura. 
Garantizada la parte económica, se 
puede asegurar que en el año próximo 
se inaugurará el mejor Stádium de Ga-
Granos - Panadizos 
Tumores . Heridas. Q u e m a d u r a s 
CdMel dotor Supnme la.mftanaaón Can aromo 
v radicalmente No deja cioMru Evita U dolores» 
operación quirúrgica Basto marta ana vez 
par» comprobai esus afirmaciones Caía i '50 otm 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S P 
0 £ P O J t T A R / 0 a E N E ñ A L ^ ^ 
R. BERMEJO. SAAÍT/A GO ÜECOMPOJTELA 
S O M B R E R O S 
veces en la ciudad, después de haber 
recuperado su forma, y porque Oldani 
recientemente ha vencido a varios cam-
peones de Bélgica, Francia y al ex 
campeón de Inglaterra Bloomfield. 
Durante los siete primeros rounds, el 
combate fué equilibrado y ambos se pe-
garon fuertemente y se guardaban bien. 
Hicieron hasta aquí un match bueno. 
Por pura casualidad Alís fué tocado 
fuertemente en la cara y cayó al suelo, 
quedando allí nueve segundos. Se le-
vantó y consiguió rehacerse en los otros 
dos rounds, pero ya no consiguió re-
cuperar el equilibrio de puntos, y por 
tanto, insultó vencedor el italiano Ol-
dani. 
E l público ce mostró satisfecho del 
combate y reconoció que de no haberle 
ocurrido ose incidente a Alís, el match' 
hubiera sido nulo. Ambos pugilistas han 
gaseado mucho. Oldani se ha revela-! 
do como un golpeador superior y un 
buen encajador. Se ha concertado el 
match de revancha. 
Anteriormente a este combate se ce-
lebraron otros cuyos resultados fueron: 
Torello y Tejero hicieron match nulo. 
Vitria y Compe, también nulo. 
García venció por knock out a Galán 
en el segundo round. 
Gil Terris y Molina, nulo. 
L a velada de esta noche 
Esta noche se celebrará un aimpor-
tante velada en el Ideal Polístilo. E l 
programa comprende los siguientes com-
bates : 
A. Pérez, campeón amateur de Casti-
lla, contra •V îllalba. 
Vía contra Vélez, finalista del cam-
peonato de Castilla. 
Bella contra Ubeda, 
R. Pérez, campeón de Castilla, contra 
Moreno. 
Salvadores contra Lara. 
Kid Francis vence a B e l l 
NUEVA YORK, 2.—Archie Bell, que se 
mira aquí como digno sucesor de Bud 
Taylor, campeón norteamericano de pe-
so extraligero, ha sido vencido por el 
francés Kid Francis, por puntos, des-
pués de ocho asaltos. 
E l encuentro se ha celebrado en la pa-
lestra de Madison Square Carden. 
PEDESTRISMO 
Cartagena-Barcelona 
BARCELONA, 2.—Se encuentran en 
esta ciudad los deportistas de Cartage-
na José Corbalán, Pascual Iñíguez y 
Pablo Garri, que han hecho el viaje 
desde Cartagena a pie en once días. 
Salieron el 20 de noviembre pasado y 
emplearon once días parg, cubrir los 656 
kilómetros que median entre las dos 
ciudades. Permanecerán aquí algün 
tiempo y regresarán a Cartagena em-
barcados. 
H e n r y F o r d y s u 
n u e v o c o c h e 
Sobre el nuevo automóvil Ford—que 
antes de ser lanzado al mercado mun-
dial ha batido ya un RECORD: el de 
la expectación—podemos hoy dar no-
ticias concretas, tornadas de datos ofi-
ciales. 
Desde luego, no se trata en modo al-
guno de un mejoramiento o reforma 
del modelo T, su antecesor. E l nuevo 
coche, enteramente diferente, ha sido 
concebido de acuerdo con las modernas 
exigencias y alcanza velocidad y acele-
ración extraordinarias. 
Sus principales características son: 
Motor de cuatro cilindros, sorprenden-
temente silencioso en todas las velo-
cidades; frenos a las cuatro ruedas; 
cambio de marchas universal; embra-
gue de discos múltiples en seco; cua-
tro amortiguadores hidráulicos, direc-
ción de sistema irreversible; sistema 
de ignición universal; nuevos sistemas 
de arranque y generador de lubrifica-
ción en combinación con la bomba de 
gravedad; refrigeración por bomba. Las 
carrocerías, de hermosas líneas, el con-
sumo de combustible extremadamente 
económico y el centro de gravedad muy 
bajo, son otras características del nue-
vo coche. 
E l nuevo Ford nace con la garantía 
indudable de la experiencia acumulada 
por Henry Ford durante veinte años 
de construcción de automóviles, con un 
total de quince millones de coches fa-
bricados. 
L a venta so efectuará a base de la 
calidad del nuevo coche, aunque, si-
guiendo su política, los precios serán 
bajos. 
Todas las fábricas Ford en el mundo 
se preparan para llegar inmediatamen-
te a un volumen de producción sin 
precedentes hasta nuestros días. 
Y a están camino de España seis tipos 
diferentes del nuevo automóvil: Un 
roadster dos plazas, un coupé, un tu-
rismo, dos tipos de sedán, un coupé 
deportivo y un camión de gran resis-
tencia y velocidad. 
Y ahora, sólo queda esperar las expo-
siciones del nuevo coche, en las que 
seguramente se confirmarán nuestras no-
ticias, ya que, repetimos, están toma-
das de datos oficiales. 
Los mejores 
y m á s baratos 
8, C O L E G I A T A 
PANACEA C O R E L L 
E3 la sa lvac ión de los n iños en la época 
^ a D E N T I C I O N 
Venta: F a r m a c i a Gayoso y p r i n c i p a l e s 
María Ladrón de 
Guevara. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque ss Is base cíe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
BiGESTÚNiCO 
del ¡tr. V¡cent9 
V E N T A e f l V A t t . M A C B A S 
( A H A S 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabelloa blancos 
a su color p r i m i t i v o a los quin-
ce d í a s de darse nna loción dia-
r i a con el Agua Colonia «LA 
C A R M E L A » ; no mancha l a piel 
n i la ropa, pud iéndose emplear 
como perfume en los usos do-
m é s t i c o s ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad; su aplica^ 
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y a u -
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
ionde d i r i g i r á n la corresponden-
cia I s la de Cuba: p ídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro, Repú-
¡ blica Argentina. En todas par-
| tes. C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s 
fa l s i f i cac iones . 
SANTIAGO 
CALDERON: "Flores y Blanca 
Flor" 
La empresa de teatralizar la antigua 
conseja de Flores y Blanca Flor, que 
como la del moro Abrindarraez, la de 
las moras Axa, Fátima y Marieu, y tan-




tra Edad Media, 
inspiradoras del 
romancero, era 
. digna de tentar 
a un poeta; el 
señor Ardav ín , 
muy propicio a 
sentir estas ten-
taciones, que in-
dican en él sen-
sibilidad y entu-
siasmo, cedió a 
ellas tan irrefle-
xivamente como 
cedió a la de ha-
cer un fo l le t ín 
romántico y a la 
de hacer una historia de ladrones, in-
tentos truncados por exceso de entusias-
mo y falta de reflexión. 
Requería esta leyenda un conocimien-
to exacto de la época, imposible de ad-
quirir con lecturas precipitadas, que no 
hacen más que confundir las ideas, y 
sobre el conocimien»© histórico de he-
chos, el conocimiento de ambiente es-
piritual que hizo posible la aparición 
de esas consejas; algo muy.distinto del 
conocimiento de conceptos exteriores y 
de lugares comunes que el autor acre-
dita en la introducción: cotas de malla, 
talismanes, torneos, el serrallo, la guzla, 
el yatagán..., lo primero que puede de-
cir cualquiera a quien se pregunte algo 
de la Edad Media. 
Teatralmente requería el empeño una 
manera suave, lejana, de dulce y román-
tica evocación, de acuerdo con el tono 
de la leyenda, vago y apagado como si 
se nos apareciera velada tras un cendal 
de siglos. Algo parece adivinar el autor 
de todo esto, pero la facilidad versifi-
cadora, verdadera desgracia del señor 
Ardavín, lo capta desde los primeros 
momentos y le hace dar antes de lo que 
pudiera esperarse en lo amanerado; y 
luego, perdido ya todo freno, sin. aside-
ro posible, arrastrado ya por la conso-
nantorrea incoercible, en lo vulgar, en 
el despropósito, y, al fin y al cabo, en 
el disparate inadmisible y de leso sen-
tido oomún. Así escuchamos con asom-
bro que una princesa tiene sangre de 
serrallo; que una cruz oprime el cuer-
po que pende de ella; que un navio 
(navio en plena Edad Media), fletado 
en Valencia con dinero de frailes, y en 
el que va un príncipe moro español, es 
un navio turqués, y otras muchas co-
sas tan peregrinas y fuera de lo usado 
como las apuntadas. 
Esto, en cuanto se refiere al dispara-
te exterior; de mera expresión; en cuan-
to a los de ooncepto, a los anacronis-
mos y al desconocimiento de la época, 
son innumera-
bles ; como en 
una pesadilla, 
oímos hablar de 
pajes de Ala, 
vimos a los for-
zados de una 
galera, armados 




mos que un mu-
chachito moro 
compara las nu-
bes a corderos 
pascuales, comu 
si fuera concep-
to tan cristiano 
muy famil iar 
para él; escu-
chamos c ó m o 
un mercader suelta la frase chulesca de 
que en Trípoli pasó lo suyo; nos sor-
prende una travesía del Mediterráneo 
de cuatro lunas; no tardó tanto Colón 
en cruzar el Atlántico... Sería el cuen-
to de nunca acabar citar únicamente 
los de más bulto, y sobre esto, como 
cansado sonsonete, la repetición ince-
sante de comparaciones con azores y 
neblíes, con arcos y ballestas a través 
de imágenes que se enzarzan unas con 
otras; para el señor Ardavín como para 
Chateaubriand, salvadas las distancias, 
la poesía es la imagen y nada escapa 
sin su correspondiente e inevitable com-
paración, algunas tan forzadas, tan 
traídas por los cabellos, en tan daño-
sa exuberancia como los refranes de 
Sancho. 
Algo más de contenido y de justo está 
el autor en la escenificación, aunque 
aquellos reyes moros sean unos pobres 









a la inacción a 
bordo de un ga-
león del siglo 
XVII, al que se 
da carácter ma-
rinero con un 
aparejo de pes-
ca puesto a se-




puro de los afectos y la exaltación cons-
tante de la verdad cristiana. 
No están muy hechos, en general, 
nuestros actores a la declamación: den-
tro de las imperfecciones, consecuencia 
de la falta de costumbre, destacaron 
por la dignidad que supieron dar a sus 
figuras y por la emoción que lograron 
en algunos momentos, María Fernández 
Ladrón de Guevara, Josefina Lamas, 
Francisco Pieria y Rafael Rivelles, que 
vistió y compuso muy bien su tipo de 
príncipe de ensueño, salvo en el acto 
tercero, en que cambió su apostura pa-
ra dar en un pirata a lo Fairbanks o a 
lo tenor de «Y pescatori de perles». 
E l público, arrebatado por el torren-
te poético, se entregó desde las prime-
ras escenas, aplaudió trozos y parla-
mentos y solicitó la presencia del au-
tor en medio de la representación y 
al final de los cuatro actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
o 
GALERIA DE ARTISTAS DE 
L A PARAMOUNT 
J A C K H O L T 
Esta figura es p o p u l a r en t re los pan-
ta l ló f i los . P o d r í a m o s dec i r que es e l ar-
t i s t a a caba l lo . Sus cual idades h í p i c a s , 
r e a lmen te e x t r a o r d i n a r i a s , le hacen el 
p r o t a g o n i s t a idea l de las p e l í c u l a s del 
W e s t . 
Es i n g e n i e r o m i l i t a r ; pero su pe rma-
nenc ia en u n o de los Estados ganaderos 
d e s p e r t ó en é l l a a f i c ión a l a v i d a de 
campo y , sobre todo, a l c u l t i v o de la 
raza caba l l a r . 
A v e n t u r e r o i n c o r r e g i b l e , b u s c ó minas , 
que no e n c o n t r ó j a m á s ; se c o n t r a t ó en 
l i n a c o m p a ñ í a de « v a u d e v i l l e » , y, lo de 
casi todos, f u é absorbido por la t en ta -
c i ó n c i n e m á t i c a , en l a que ha logrado 
u n puesto de v a n g u a r d i a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Domingo, tarde y noche, reposic ión do 
« L a noche de l s á b a d o » , una de las mejo-
res producciones del glorioso Benavente. 
o 
J7 "EL 
por Haro ld . 
G Ü E L L E S . 
L u n c e 12, en C I N E M A A R -
Luis Fernández 
Ardavín. 
D. Rafael Rivelles. 
rraciones poéticas a manera de arias y 
racontos líricos. 
La versificación es tan varia, que el 
paso de un metro a otro desconcierta, 
y antes de que se llegue a percibir el 
cambio, parece que se abren lagunas 
rellenas de prosa; del verso moderno, 
cansado e inarmónico, se llega a la 
dulzona décima a través de! romance 
sonoro, bello y digno. No hay que de-
cir que entre tan diversa acumulación 
de cosas hay algo bello, alguna ima-
gen acertada, trozos hermosos y dignos 
que hacen más lamentable la falta de 
equilibrio y de igualdad. Totalmente 
digna de aplauso la limpieza moral, lo 
Teatro de la Princesa 
Preparando para estrenar el lunes la 
soberbia supe rp roducc ión Paramount «Tr í -
p o l i » , la Empresa de este teatro ha con-
seguido del n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o Manuel 
Llamas que cante hoy sábado y m a ñ a n a 
domingo en honor del públ ico m a d r i l e ñ o , 
antes de sailir para nna segunda « tourne» 
de conciertos. 
El clamoroso t r iunfo logrado reciente-
mente cantando con Fle ta y el famoso bajo 
Mardones, en el gran concierto de gala 
dado en honor de las personalidades ex-
tranjeras que asistieron a las Jornadafe 
Médicas , aumenta l a expec tac ión por es-
cucharle antes de que marche a cumpl i r 
los compromisos c o n t r a í d o s . . 
A P O L O 
M a ñ a n a domingo, a las 6,30, « L a s a lon-
d r a s » . A las 10,30, « L a » a l o n d r a s - . 
Se deepacha en c o n t a d u r í a a precios de 
taqui l la para dar mayores facilidades a l 
públ ico . 
o 
" L a m u ñ e c a r o t a " 
o r i g i n a l í s i m a y s imból ica p roducc ión espa-
ñola , se e s t r e n a r á el p róx imo lunes 5 en 
los cines R O Y A L T Y y M A D R I D . 
L A T I N A 
M a ñ a n a domingo, a las 4,30, « L a del soto 
del P a r r a l » , por Augusto Ordóñez . A las 
6.30, « L a de l seto del P a r r a l » , por Blas 
Liedó. A las 10.30, « L a de l soto del P a -
r r a l » , por Sap;-Barba. 
o 
Orpesla del Palacio de la Música 
Esta tarde el eminente director del Con 
servatorio de Lisboa, señof Vianna da 
Mot ta , t oca rá con la insuperable orquesta 
el concierto para piano y orquesta n ú m e r o 
5 de Beethoven. 
o 
de r a i - í . domle se s igue p royec ta í ido , j u s -
tifica plenamente l a importancia y gran-
diosidad de « B e n - H u r » . 
o 
Estudiantes y modistillas 
Lunes 12, en C I N E M A A R O Ü E L L E S . 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Juvellanos, 4).—9,30, Manón . 
F O O T T A L B A (Pi y Marga l l , 6).—Marga-
r i t a X i r g u — A las 6,15 y 10,15, La noche 
del fiábado (butaca, cuatro pesetao). 
C O M E D I A (Principe, 14).—10,15, Cala-
mar. 
C A L D E R O K (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles).—6,30 y 10,30, 
Flore* y Blanca Plor . 
A P O L O (Alcalá, 49) .—A las 6,30, E l so-
bre verde y La Yankee.—A las 10,30, Loe 
alondras. 
Se despacha «n c o n t a d u r í a con tres d í a s 
de an t i c ipac ión a precioe de taqui l la . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je ró -
nimo, 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxi to excepcional). 
A la¿ 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
; Mal año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30 
y 10,30. Me caso m i madre. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6 y 10,30. ¡Es -
cápa t e conmigo! (estreno). 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,15, 
Comedia del arte.—10,30, Kosa de Madr id . 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).-6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
p a ñ í a Eugenio Casáis .—A las 6,30, L a del 
soto del Parra l , por Blas Lledó.—A las 
10,30, La del soto del Pa r ra l , por E m i l i o 
Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15, E l se-
ñor don Zorro.—10,15, Secreto de confe-
sión. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6; noche, a las 10,15. Gran-
illoso programa por l a gran compañ ía de 
circo y l íodela Ruiz A r t i z , los mejores 
ciclistas del mundo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Izaguirre y Lejona contra Ra-
diola y P é r e z ; a remonte: Ostolaza y Ta-
cólo contra Ochotorena y Ugarte. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal l , 13).—A las 6, tercer concierto de 
abono.—A las 10,15, Not ic ia r io Fox. Mín i -
mo, gladiador. E l s é p t i m o cielo. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. A tra-
vés del tiempo (cómica) y Ben-Hur (por 
R a m ó n Novarro, el mayor espec táculo del 
mundo y de los tiempos (éxi to magno). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. La 
muchacha del día . Casanova. el galante 
aventurero (magnífica c reac ión de I v á n 
Mosjoukine). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45)..—A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. 
La ment i ra de Flor idor . Casanova, el ga-
lante aventurero. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. Cuén tase lo a un guardia. Ricardi to 
llega a tiempo. L a casta Susana (mag-
nífica pe l í cu l a marca V . F . A. , c reac ión 
de L i l i a n Harvey ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6 (moda) ; noche, a las 10,15. E l amor 
se impone (Charles M u r r a y ) . Not ic ia r io 
Fox. Justa, a cuá t i c a . Novedades interna-
cionales. ¡ ¡ G r a n é x i t o ! ! : Bal le t ruso (por 
Florence V i d o r ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. U n 
beso en un «taxi» (Bebé Daniels). U n en-
redo es tudian t i l (cómica) . Casémonos (Lois 
Wi lson y Richard Diz ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
v ]0.—Un enredo es tudiant i l (comedia 
C r i s t i é ) . U n beso en un «taxi» (creación 
de Bebé Daniels). Casémonos (por Lois 
Wilson y Richard D i x ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de U r -
quijo. U y 13).—A las 5.30 y 10. Reportaje 
gráfico. P a r a í s o para dos (por Richard 
D i x ) . E l c a p i t á n Blood (por J. War ren 
Kerr igan) . L a casa encantada. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—A las 6 y 
10.30. (Butacas, 1,50 y 1 peseta). Gato Fé -
l i x , hambriento. E l «jazz-band» del Fo-
lliere (preciosa comedia en seis partes). 
La casa n ú m e r o 13 (muy cómica) y Es-
clavo del deseo (grandioso éx i t o ) , y can-
ciones por el notable b a r í t o n o Llamas. 
« « « 
( E l a n u n c i o de l a s obras en es ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Obras nuevas de 
carreteras 
C i n e I d e a l 
y C i n e m a B i l b a o 
lunes 5, estreno de 
" T R I P O L I " 
S E N S A C I O N A L P R O D U C C I O N 
C A S A R O V I R A P o s t a s , 3 2 y 3 4 
C o n t i n n á MI Q t v n liquidación con enorme concurrencia, debida a sus precios baratísimos. Géneros punto. Ropa blanca. Camisería, etcétera. 
¡Vi y Y P O C O S D I A S . V E N T A S A L C O N T A D O 
I! CINCO MIL DOLARES!! 
Ofreció Racionb Cri.«seph e l d í a de l es-
treno de su pe l í cu la « M a n o s a r r i b a » a l es-
pectador que resist iera s in r e í r s e estrepi-
tosamente duranto dos minutos. 
« M a n o s a r r i b a » se estrena e l p róx imo 
lunes, d í a 5, en el P A L A C I O D E L A M U -
S I C A . 
« M a n o s a r r i b a » es u n a film de l a Pa-
ramount. 
PALACIO DE LA MUSICA 
U n canto a l a pureza del amor, una de-
m o s t r a c i ó n de la fortaleza de la fe... Eso 
es « E l s é p t i m o C i e l o » , la m á s bella pel ícu-
la que se h a hecho. 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
« B e n - H u r » ha sido calificada do pe l í cu la 
eterna y con razón. Dos aüos consecuti-
Ivos de exhibición en Nueva Y o r k , uno en 
Londres y nueve meses en el Madeleine, 
E l ministro de Fomento ha sido auto-
rizado para subastar, con cargo a las 
cantidades que en presupuesto ordina-
rio "resultan sobrantes, una vez subas-
tadas las carreteras comprendidas en 
las relaciones correspondientes al real 
decreto fecha 6 de mayo de 1927, las 
obras nuevas de carreteras siguientes y 
aue han de subastarse en el presente 
eieroicio económico de 1927: 
Alicante, obras que falta ejecutar en 
los trozos segundo y tercero de la ca-
'•retera de Pego a Benidorm, en Parcent. 
al camino viejo de Gandía a Denia; Bar-
celona, variante de la carretera de Bar-
Uelona a Ribas, kilómetros 37 y 38. Tra-
vesía de L a Garriga; Cádiz, proyecto de 
defensa contra los desprendimientos de 
la peña de Arcos de la Frontera en el 
kilómetro 2 de la carretera de Arcos a 
El Bosque; Ciudad Real, Mora a Na-
vas de Estena, trozos tercero y cuarto; 
Gerona, Ripoll a la frontera francesa, 
sección de Comprodón a Molió, trozo 
primero; Grabada, Turón a la de Lau-
jar a Orjiva, trozo sexto; Santa Cruz 
de Tenerife, obras que falta ejecutar en 
los trozos primero y segundo de la ca-
rretera <le Santa Cruz de la Palma a 
Barlovento; Sevilla, obras que falta eje-
cutar en el trozo segundo de la carre-
tera de la de Madrid a Cádiz a San-
lúcar de Barrameda, por Lebrija y Tre-
bujena y Toledo, terminación de las 
obras que quedaron sin ejecutar en el 
trozo tercero de la carretera de Villarru-
bia de los Ojos a Urda. 
L O S C O M I T E S P A R I T A R I O S D E 
P E R R O C A R R I L E S 
Por el ministerio de Fomento se ha 
dispuesto que las reuniones o sesiones 
que celebren todos los Comités pari-
tarios de ferrocarriles tendrán carác-
ter privado. 
L A P A T E N T E D E L O S A U T O C A M I O N E S 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
resuelto que el canon establecido por 
el real decreto de 4 de julio de 1924 
para conservación de carreteras, no es-
tá comprendido en la patente nacional 
de circulación de automóviles corres-
pondiente a los autocamiones, debien-
do satisfacer dicho canon por separa-
do las Empresas dedicadas al transpor-
te de mercancías en la misma forma 
que lo hacen las de viajeros. i 
Llega a Madrid y le timan 375 pe,, 
tas. Da un botellado a su huéspej 
Raimundo Ruiz Horcajada de VPÍ 
nueve añus, con duinlcil;o en Mira 
Sol, 6, y Maximino Suárez Fuerte- H 
treinta y tres, que habita en Pefia ? ' 
Francia, 0, son dos vendedores de : 
riódicos que acostumbran a estable^*! 
sus lares en la calle de Toledo. r I 
En ésta hay un punto estratégico 1 
la misma esquina de Latoneros' A 
mucho éxito para la venta. ' ¡ 
No se sabe qué misterioso poder tlen 
esa esquina; pero transeúnte que Da¡J| 
por allí siente de pronto un vertiirin^i 
deseo de entregarse a la lectura y c o n í l 
pra un periódico. En cambio, los mí1" 
van por la acera de enfrente se mutr 
tran analfabetos, en absoluto. ^ 
Raimundo y Maximino andan siem 
pie de la zarpa a la greña, en luch-' 
por la codiciada esquina. 
Ayer se encontraron en ella. Cad 
cual llevaba unas «manos» de distin 
tos diarios. Se enzarzaron de palabras 
y acabaron por llegar a las manos, no 
a las que mencionamos, sino a las do 
los dedos. 
Para separarlos intervino José Mata 
Gabaldón y las hostilidades quedaron 
suspendidas. 
Pero en el mismo momento en que 
José los dejó, Maximino dió un nava-
jazo a Raimnniio, y le causó una he-
rida de pronóstico reservado, de la que 
fué asistido en la Clínica de la plaza 
Mayor, donde también fué auxiliado el 
agresor de unas leves contusiones. 
SUSTRACCION DE 1.630 PTAS. 
Julián González Montes, que vive en 
Ruda, 15, denunció que mientras su es-
posa subía a la bohardilla, entraron la-
drones en el piso y se llevaron una car-
tilla del Monte de 1.450 pesetas, 180 en 
metálico y algunas ropas. 
OTROS SUCESOS 
Un robo.—En una tienda de accesorios 
de automóvil de la calle de la Florida, 
16, propiedad de Luis María San Juan, 
penetraron unos ladrones y se lleva-
ron 20 pesetas en metálico y dos cu-
biertas de auto. 
Muerte repentina.—En una choza del 
tejar de Frascuelo, donde vivía, falleció 
repentinamente Carolina López, de cin-
cuenta y cinco años de edad. La muerte 
fué natural. 
Los que pasean gratis en «auto».—An-
gel Rrandi, que según él habitaba en 
Aivarez de Castro, 8, hizo un largo via-
je en <eí automóvil que le alquiló Ni-
colás Genaro Pedro. 
L a cuenta ascendía a 711 pesetas. Cian-
do Nicolás fué a cobranlas, se encontró 
con la desaparición del cliente. 
Deíe/ición.—Rafael Longo Calderón, de 
cincuenta años, con domicilio en Lu-
ciente, 4, fué detenido en la calle de 
la Bolsa como supuesto autor de las 
lesiones que en riña le fueron causa-
das a Jacinto Sanchidrián Sáez, de trein-
ta y seis años, con domicilio en Villa-
verde. 
Obreros lesionados.—2osé Méndez Bo-
rrego sufrió lesiones de pronóstico re-
servado cuando trabajaba en la calle 
del Pacífico, número 18. 
—En una obra de la calle del Car-
denal Cisneros, 82, se produjo lesiones 
de alguna importancia Lorenzo García 
|Vralies, de veinticuatro años. 
'Un timo de 375 pesetas.—En la calle 
¡de Santa Isabel le timaron 375 pesetas 
por «el cambiazo» al vecino de Tomé-
lioso (Ciudad Real) Francisco Martínez 
López, de cuarenta y dos años. 
Los dos timadores que realizaron la 
«gloriosa» página desaparecieron. 
Zncendio.—En la calle de Justiniano, 
número 7, se declaró un pequeño fuego, 
que fué rápidamente sofocado por losr 
bomberos. 
Atrojyellos.—En la calle de Velázquez 
el automóvil 16.727, que conducía Bau-
tista Martín, alcanzó a Matías Pastor 
Madariaga, de veintitrés años, y le cau-
só lesiones de pronóstico reservado. 
—En el camino alto de San Isidro el 
automóvil 9.279 atropello a Luis Ordaz 
Pérez, de diez y siete años, que vive 
en el 17 de la misma vía, y le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
El 9.279 se esfumó «prudentemente». 
Soldado herido.—E\ soldado auxiliar 
de talleres de Ingenieros José Alvarez 
Busmedo, se cayó de una altura de tres 
metros, cuando arreglaba un relo] 
pared, y sufrió lesiones de pronóstico 
menos grave. . 
Buenas piezas.—De una tienda oe i* 
calle de Postas. 3i, ha desaparecido una 
pieza de crespón, valorada en 500 P6* 
Se sospecha de otras dos «buenas pie-
zas» con pelo a lo garcón, que e s t l l V ' 
ron allí haciendo unas pequeñas con-
pras. ,» 
Los fisonomistas.—Hace tres meses 
desapareció una criada a don A ^ 8 ^ 
Mota Paños, que vive en Toledo, I-. * 
con la criada desaparecieron tamoie 
numerosas ropas de la casa. 
Ayer, el señor Mota la vió en la P1 
za dol Progreso, y la hizo áeteneT^^ 
llama la infeliz Sebastiana Barra m<i 
tínez. de diez y nueve años. 
Victima de un suceso.—En el M^. 
tal ha fallecido Pilar Gutiérrez Borra • 
de cincuenta y nueve años, con oo 
cilio en Molino de Viento, 18. víctiya ¿ 
las lesiones que sufrió el día 14 de n 
viembre. na 
Ya se llevan hasta el cajón.—En u 
pastelería del paseo de las Delicias. ^ 
mero 11, entró en sujeto y se lleV0 e 
cajón del mostrador, con 85 pesetas q 
había en él. hiec'-
Un hermano del dueño del estani si. 
miento corrió trás el ladrón y cou. 
oruió darle alcance. El cajón cayó ai 
lo, las monedas rodaron y Pnr ^ en. 
que su buscaron, únicamente fueron 
contradas 45 pesetas. pér^ 
El ladronzuelo se llama José r" ^ 
Jiménez, de veintinueve arios- c 
mirilio en General Ricardos, ^ ,-ieí.• 
Un ho^Wrro. —Anastasio " T / ^ o n 
Martínez, de cuarenta y seis ano .',.„,,<:. 
domicilio en Manzanares, 19. ^ -
tó con su huésned Santiacro T.; n z ^ 
de setenta y cuatro, y le d ió 'i» 
llaro en la cabeza. , pro-
El anciano sufrió una herida ae y 
nóstico reservado. 
D e í T a n S de tófflN 
los precios tasados para los som" ^ e0 
' 'a 10 P6*** r a n : forma corriente, en mejor calidad, todos loe colores», 
tas; clase superior, formas y e 
nuevos, a 12..".0. S O M B K E » 0 3 
M a r i a n a P i n e d a , 1° 
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V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Han llegado a Madrid un oficial de 
Miervenciones marroquíes y ocho me-
•azníes. que lian traído muchos de los 
•ie^alos que las autoridades y notables 
moros ofrecieron a sus majestades du-
rante su reciente viaje por Marruecos. 
Alguno de ellos los trajeron consigo 
los Soberanos, y el resto fué confiado 
al citado oficial, que ha hecho entrega 
de los presentes al inspector de los 
reales palacios, i&ñor Asúa. 
Entre los regalos figura una rica jai-
ma, con sus departamentos, útiles y en-
gión, que luego habrían de adquirir] don J 
más renombre. Publicó una biblioteca 
popular de más de 30 volúmenes. Obras 
de las editadas por L'AvenQ son las de 
Fabra, Corominas, Massó, Pous y Pa-
gés, Diego Ruiz, etcétera. 
E l «Institut d'Estudis Catalans» ha pu-
blicado estudios filológicos, poesías, 
obras de Puig y Cadafaich y de Rubió 
y Lluch, y estudios científicos. 
La revista D'Estudis Franciscans y el 
Monestier Montserrat aportan intere-
sante labor. Montserrat publica actual-
mente una monumental Riblia, tradu-
cida y anotada por el padre Ubach. Una 
casa edita obras de Raimes y varios seres, todo completo y valioso. 
Cuándo regresen sus majestades, la! libros piadosos, de algunos de'los cua 
jaima será armada e instalada con to-jles se han tirado 90.000 ejemplares, 
dos sus accesorios, en el Campo ^e\\ Otras editoriales han publicado obras 
Moro o en la ¡plaza de la «puerta incór-1 completas de Verdaguer y del costum 
ita», donde la verán, así dispuesta, 
,s Soberanos y la real familia, el día 
.5 seguramente. 
—El ropero de Santa Victoria se Inau-
gurará por la Soberana, con sus augus-
tas hijas, el día 6 próximo. 
Hoy , se s ión extraordinaria 
de la Permanente municipal 
A las once de la mañana celebrará 
sesión extraordinaria la Comisión mu-
nicipal permanente para dar cuenta de 
la destitución del señor Semprún. ' 
También se tratará seguramente del 
cargo de interventor que pasará a des-
empeñar de nuevo interinamente el se-
ñor Morán de Rurgos. 
—Ayer había extraordinaria anima-
ción en la Casa Consistorial. E l alcal-
de accidental manifestó que un tenien-
te alcalde de Sevilla que llegó en avión 
le había entregado un mensaje de sa-
lutación del alcalde de Sevilla. Añadiu 
que mientras sea alcalde recibirá a los 
periodistas a la una de la tarde, aunque 
tendrá pocas noticias que comunicar-
les. 
Se ha encargado de la secretaría 
auxiliar del conde de Mirasol, alcalde 
interino, el señor Rodríguez Rlanco, 
jefe de negociado del Ayuntamiento. 
L a E x p o s i c i ó n del 
L i b r o C a t a l á n 
brista Vilanova, la colección E l Pobie 
Catalá, diversas colecciones como la Ri-
blioteca Literaria y la Catalana; libros 
escolares y otras varias publicaciones. 
Una biblioteca de clásicos griegos y 
latinos ha dado ya a la luz 30 volúme-
nes. En 1906 comenzaron a publicarse 
en Mallorca bellas ediciones de Ramón 
Lluch, que aparecen en la Exposición. 
Puede decirse, en fin, por no hacer 
enojosa la enumeración, que en este 
certamen figura toda la producción li-
brera de Cataluña; correspondiente a un 
cuarto de siglo. 
E l 225 aniversario 
del Monte de Piedad 
Mannelli y algunos amigos 
de este adquirían en el puesto de Abil 
el numero 1.487, para todos los sorteos. 
Se olvidaron de recogerlo para el del 
día 1 y ayer el vendedor tuvo el rasgo 
de entregar a los abonados la cantidad 
de 1.100 pesetas por haber resultado 
premiado el número en cuestión. 
Este mismo 1.487 ha resultado premia-
do varias veces, aunque modestamen-
te. Aún no hace muchos meses que 
expendió el 137. que resultó agraciado 
con las 120.000 pesetas de un gordo. 
Un décimo lo jugaba un corredor de 
periódicos que ahora sigue abonado al 
número. Por cierto, que tampoco se 
acordó de recogerlo hasta el día del 
sorteo, a pesar de lo cual lo tenía re-
servado. 
Para el sorteo de este año de Navidad 
nota más animación que el año pasa-
do, debido, sin duda, a que pueden ex-
pender participaciones. 
C o n f e r e n c i a d e l 
solo catedrático para cada asignatura 
no basta y ee exija el título de médi-
co para cursar estudios de odontolo-
gía, obligando a un examen de ingre-
so ; que la Colegiación tenga carácter 
obligatorio y que se faculte al odon-
tólogo para recetar. 
E l idoctor Cexvera leyó el discurso 
inaugural sobre «La propaganda de la 
higiene de la boca». 
Propuso la fundación de una Aso-
ciación de propaganda con odontólogos 
e higienistas y editar un folleto con 
texto doctrinal y anuncios gráficos para 
distribuirlo entre la clientela. 
E l rector de la Universidad Central 
dijo que consideraba a los alumnos allí 
presentes como un pedazo de la Uni-
versidad. 
Les prometió su apoyo en todo cuan-
to se relacionara con la Sociedad Odon-
tológica y les exhortó a que juntamen-
te con la educación científica y profe-
sional adquieran una sólida educación 
cívica y moral. 
Comedor para los 
pobres de la Lat ina 
profesor Stevenson 
En la Residencia de Señoritas y ante 
el Club de Universitarias norteameri-
canas, ha dado una conferencia sobre 
«Los primeros exploradores españoles 
en América y los más antiguos mapas 
en que aparece el nuevo continente», 
el profesor Edward L . Stevenson, la 
más alta autoridad de su país en geo-
grafía histórica española. 
Actualmente realiza un viaje por Es-
¡paña en busca de materiales para va-
Hoy se cumple el 225 aniversario del rías obras que tiene en preparación, 
Los organizadores de la Exposición 
del Libro Catalán trabajan activameuie 
para inaugurarla el próximo lunes. Es-
tán empeñados en la labor el señor Es-
telrich, delegado del Comité catalán y 
director de la Fundación Rernat Mei- las necesidade^ í ú b l i c ¿ ¡ r c o m b a r í a 
ge; el señor Lasso de la Vega, secre 
tario de la Bibliotecá Nacional, y el di 
rector de la Gaceta Literaria—periódico 
Monte de Piedad de Madrid, Con este 
motivo, en la capilla de dicha institu-
ción se. celebrará, a las diez y media, 
una misa solemne con Exposición de 
Su Divina Majestad; de la oración sa-
c a d a está encargado don Juan Causa-
pié, predicador de su majestad y ca-
pellán del Real Monasterio de Santa Isa-
bel,' 
Fué el fundador del Monte de Piedad 
de Madrid el sacerdote don Francisco 
Piquer, que nació en la villa de Valbo-
na, provincia de Teruei, en 1666, y mu-
rió en Madrid, el 13 de septiembre de 
1739. 
Comenzó prestando socorro a las per-
sonas más allegadas, con su propio pe-
culio a fin de decir misas y celebrar 
sufragios. Esperanzado en sus propósi-
tos comenzó a dar forma al pensamien-
to de fundar un Monte de Piedad que 
aventajase a los que por referencia co-
nocía de Italia, con objeto de socorrer 
del que ha partido la idea de la Ex-
posición—, señor Jiménez Caballero. 
Juntamente con ellos trabajan las lin-
das señoritas Adela M, Trepat y Ana 
M. de Saavedra, bibliotecarias de la Ex-
posición, que han traducido al catalán 
las Heruidas, de Ovidio. 
La Exposición constará de cerca de 
Le presentó la presidenta del Club, 
señorita Herlinda Smithers de Soris. 
E l señor Stevenson desarrolló su te-
ma sirviéndose de fotografías de los 
mapas más antiguos en que figura Amé-
rica, como el de Juan de la Cosa, de 
1500, cuyo original, único ejemplar co-
nocido, se conserva en el Museo Naval 
de Madrid, por cierto que, según mani-
festó, se están perdiendo las líneas y 
borrando los nombres, a causa de la 
intensa luz a que se halla expuesto. 
Mostró y describió el mapa de Juan 
Vespucci; citó el de Pedro Planciub, 
de 1592, cuyo único ejemplar se con-
serva en el Colegio del Corpus Christi. 
de Valencia, y uno de Gutiérrez, descu-
bierto por el conferenciante en Viena. 
y cuya primera reproducción fotográ-
fica recién obtenida, pudo enseñar al 
auditorio. Se lamentó de la pérdida del 
famoso mapa de Alonso de Chaves; 
pero anunció el descubrimiento de un 
libro manuscrito del mismo Chaves, en 
usura, etcétera. Dió principio de un mo la Biblioteca de la Academia de la His-
do ostensible a sus designios el 3 de toria, en el que se describe dicho mapa 
diciembre de 1702; el muro de su 
habitación fijó una cfijita o cepillo de 
ánimas, en la que depositó un real 
de plata que fué el principio del Monte 
de Piedad. 
La cajita comenzó a producir limos-
nas. Encontró tal apoyo en las casas 
particulares que en 1704 logró colocar 
137 cajitas, las cuales produjeron 4.781 
6.000 volúmenes, la inmensa mayoría de | reales 
los cuales son de índole literario, Hayj Tras muchas incidencias la obra to-
obras de todas las ciencias y se nota mó carácter de institución ya con sus 
poca abundancia de libros políticos. De; estatutos y en 1724 al abrir sus ofici-
este carácter no llegan a una veintena,, pas al público el capital ascendía a 
y son obras de Almirall, Prat de la Ri-j 556.306 reales, 
ba Rovira y Virgidl, Uurán y Ventosa,', „ ^~ j IL • j 
Cambó y algunos otros. E m p e ñ o s de alhajas y de ropas 
La Exposición, nos ha dicho el ilus-
Ktre escritor catalán señor Estelrich, 
abarca sólo las obras catailanas poste-
riores a 1900. Cataluña es un gran cen-
tro editorial, ya que publica unos mil 
quinientos libros españoles, destinados 
en su mayoría, a la exportación. Libros 
en catalán, los que se exponen ahora, 
se editan unos 350. 
La producción librera en catalán co-
menzó a florecer a fines del siglo pa-
sado, luego de siglos de decaimiento. 
En 1888, con motivo de unos Juegos Flo-
rales, se hizo una Exposición de libros 
catalanes, y las ediciones cabían hol-
gadamente en una vitrina; de los li-
bros se dijo en broma que teriían que 
apoyarse unos en otros para sostenerse 
en pie; tan reducido era su tamaño. 
Los movimientos regionalistas han 
coincidido a veces con el incremento 
de las ediciones, aunque no precisamen-
te de trabajo y sobre política. Así en 
1906-1907 y en 1917 se notan grandes pro-
gresos. Ultimamente, desde 1924, se han 
acrecentadp las producciones; pero, 
más que nada, en lo relativo a cien-
cias, que han tenido importantes cul-
tivadores. También se han desarrolla-
do sobremanera las revistas; existen 
ínás de cincuenta, algunas de gran im-
portancia filosófica o científica; varias 
de ellas publicadas por religiosos. 
Pero más que por el número de las 
publicaciones—en 1912 se publicarían ya 
más de 309—el comercio librero se en-
. sancha por el incremento considerable 
de las tiradas, que son muchas veces 
de varios miles de ejemplares, y por 
la variedad de los temas. Ya no se li-
tnita el campo a la literatura. 
Entre las obras literarias predominan 
los libros de poesías y principalmente 
los líricos. También hay novelas y obras 
de teatro, que cuenta con autores como 
Guimerá. Las traducciones de obras ex-
tranjeras y de los clásicos griegos y 
latinos son numerosas, 
i Están en publicación varias ediciones 
de la Bilbia. 
En el acto inaugural, que se celebra-
• rá a las cuatro de la tarde, los intelec-
tuales castellanos, que forman el Pa-
Rfonato de la Exposición, recibirán a 
las autoridades e invitados. Luego se 
celebrará la conferencia del seííor Vals, 
'Precedida de una salutación del señor 
. Gómez Raquero a la intelectualidad ca-
talana. 
El día de la clausura dará una con-
wencia el señor Estelrich y hablará 
también «Azorín». 
Publicaciones importantes que 
aparecen en l a E x p o s i c i ó n 
Las series de los clásicos catalanes, 
duchas de ellas en bellas y lujosas edi-
ciones, están representadas por las co-
acciones de los señores Font de Rubi-
^at. Plandiura y Miquel y Planas. Las 
Corporaciones de Cataluña han dado a 
estampa muchos libros. La Mancomu-
J^dad editó la Riblioteca Minerva, de 
volúmenes de «Conocimientos indis 
Pensables», y otras publicaciones de in 
jerés; la Comisión de Cultura del Ayun-
lamiento presenta muchos libros, en es-
pecial sobre edificios escolares. De 
2JV}cnS' editorial de fines del siglo pa-
y principios de éste, aparecen en 
: :* ExP03ición los libros de clásicos ca-
^anes, traducciones de los extranje 
J?s más en boga en aquellos años y 
Hasta el 31 de octubre pasado el nú-
mero de empeños hechos en el Monte 
de Piedad de Madrid ascienden a 282.418 
pesetas, sobre las que hay prestados 
unos. 20 millones de pesetas. De estos 
empeños 200.000 corresponden a ropas 
y los restantes a alhajas, y los 20 mi-
llones prestados se descomponen así: 
15 para alhajas y cinco para ropas. 
E l mes de más movimiento de empe-
ño en el Monte suele ser el de enero 
y el de menos el de diciembre, cir-
cunstancia que se explica porque en 
éste los aguinaldos vienen a cubrir 
necesidades que en otras ocasiones el 
Monte de Piedad se encarga de reme-
diar. Las alhajas llegan en mayor can-
tidad al Monte en la tercera decena de 
mes y para las ropas pueden señalar-
se los jueves y viernes como los días 
de más afluencia. 
Van alhajas al Monte pertenecientes 
a gentes de todas las clases sociales, 
sin excluir la aristocracia. En cambio, 
los empeños de ropas corren en su ma-
yoría a cargo de la clase media, ya que 
la clase trabajadora acostumbra a acu-
dir a las casas de préstamo. La mayor 
parte de las ropas son colchas, sába-
nas, mantelería, etc.; vestidos de mo-
da pocos, porque el hecho de ser de 
moda no se traduce en las ventanillas 
del Monte en un aumento en la tasa-
ción. 
Las alhajas que se empeñan son todas 
buenas y consisten en su mayoría en 
pendientes, sortijas y relojes de oro. 
Las falsas suelen pignorarse como bi-
sutería en el ramo de ropas. 
E l Monte de Piedad de Madrid tiene 
en sus almacenes, empeñadas, más de 
5.(500 máquinas de coser, casi todas per-
tenecientes a' familias de la clase obre-
ra, que las compran a plazos y las pig-
noran en 100 ó 125 pesetas; hay tam-
bién máquinas de escribir, bicicletas 
y muchos gramófonos. 
En 1956 se vendieron por no haber 
sido desempeñadas, 10.000 partidas de 
alhajas y 36.000 de ropas. Hay que te-
ner en cuenta que en este mismo año 
se habían hecho 340.264 empeños más 
216.000 renovaciones, cifra a la que se-
guramente no se llegará este año. 
Esta disminución en los empeños se 
nota de manera especial desde que fué 
suprimido el juego. Disminuyeron los 
empeños de ropas, pero, sobre todo, 
los de alhajas; muchas de éstas esta-
ban en «viaje» continuo desde sus pro-
pietarios al Monte de Piedad; una sor-
tija llegó a ser familiar en el Monte, 
a donde iba algunos días hasta tres 
veces; es decir, seguía las alternati-
vas de la partida de juego donde es-
taba su propietario; ¿que éste perdía?, 
un botones del Círculo llevaba la sor-
tija al Monte; ¿que el jugador gana-
ba?, el mismo chico iba inmediatamen-
te a desempeñarla, y así sucesivamen-
te. Antes de 1953 pasaban algunos años 
de 700.000 los empeños. 
Los ahorros aumentan, en cambio. 
Hasta el 31 de octubre eran 71.000 los 
imponentes en la Caja de Ahorros, con 
un total de 79 millones de pesetas. 
U n rassro de un ven-
Habló de la Casa de Contratación de 
Sevilla y de sus geógrafos Vespucio, 
Chaves, etc., así como del padrón real, 
en que se iban inscribiendo los nuevos 
descubrimientos geográficos a medida 
que los comunicaban los exploradores, 
y que se utilizaban luego para trazar 
los mapas de la época. 
Al tratar de Cristóbal Colón afirmó 
que no consta en documento alcruno 
que el objeto del descubridor fuera 
buscar un nuevo derrotero para llegar 
a la India. Otra aseveración, contraria 
a todo lo que hasta ahora se ha te-
nido como cierto, es la de_ que Maga-
llanes no fué el primero en cruzar el 
estrecho que lleva su nombre, puesto 
que ya figura dicho estrecho en dos ríe 
los mapas que mostró, de fecha ante-
rior al paso del navegante portugués 
Fiesta m é d i c a en Canüle jas 
El lunes, a las doce de la mañana, 
la Asociación benéfica para Socorro de 
los pobres del distrito de la Latina, 
inaugurará el comedor que sostiene des-
de hace muchos años, y que está ins-
talado en la calle del Mediodía Grande, 
número 15. En él se dará de comer, dos 
eomidas diarias, durante los meses de 
invierno, a unos 40 pobres. Las solici-
tudes pueden presentarse en las ofici-
nas de la Asociación, Mediodía Chica, 
número 10, todos los días laborables, 
de siete a nueve de la noche. 
E l C o m i t é paritario d e 
Arte ha editado el catálogo general ilus-
trado de la Exposición Franciscana 
aneja al Congreso que se celebró en 
Madrid en los meses de mayo y junio 
pasados para conmemorar el VII cen-
tenario de la muerte de San Francisco 
de Asís, 
Es un übro en el que se hermanan 
el interés histórico y artístico bajo el 
suave aroma franciscano que impregna 
sus páginas y constituye por su impre-
sión esmerada, de exquisito gusto, un 
trabajo tipográfico de no pequeño va-
lor. 
Contiene artículos de don Joaquín Ez-
querrá del Rayo, Padres Legísima, Ran-
dín y Cervatos, marqués de Montesa, 
don Pedro del Castillo Olivares y con-
de del Cedillo, que son una admirable 
semblanza del Santo de Asís, y varios 
eruditos estudios sobre San Francisco 
y la Orden franciscana en España, per-
sonajes franciscanos españoles, la in-
fluencia de San Francisco en la pin-
tura, con una relación de los principa-
les artistas que en España han pintado 
obras referentes a San Francisco y lu-
gar donde están o han estado, y la es-
cultura y la arquitectura franciscanas 
en España. 
Contiene también el volumen una lista 
de expositores y un catálogo completo 
lleno de interesantes indicaciones y da-
tos de los diversos objetos que consti-
tuyeron la Exposición. 
El libro está avalorado por sesenta 
preciosas láminas reproducciones de re-
tratos, edificios y \istas parciales de 
las salas, así como por una página en 
la que se han reunido los facsímiles 
de los cuadros que figuran en la Ex-
posición. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
DE SOCIEDAD 
L a orquesta Filarmónica continúa su San Nicolás 
triunfal marcha, en la que cada con- „ ^crembre será el santo de los 
cierto supone un esfuerzo máximo para marqueses úe ia Hermida y Casa- Des-
alcanzar la perfección, unida a un aco-
plamiento ponderado de los diversos gru-
pos de instrumentos que la integran. 
En ocasiones presenta tal equilibrio, que 
el auditorio percibe la sensación de que 
oye un solo instrumento dócil y flexi-
ble, maniobrando con extrema agilidad 
bajo la batuta de Pérez Casas. En el 
concierto de ayer figuraba en la parte 
central la cuarta sinfonía de Glazounoff. 
poco conocida de nuestro público y muy 
interesante, por encontrarse en ella ele-
mentos dispares. Apoyando su arquitec-
tura en un neoclasicismo que podríamos 
llamar prebeethoveniano, y tomando di 
seños y fórmulas papulares rusas, como 
restos de la escuela de Rimsky, a esta 
obra le falta el espíritu de invención y 
la exuberancia imaginativa de sus ge-
niales predecesores. De todos modos, 
tiene trozos bonitos y un scherzo lin-
dísimo, como música y como orquesta-
ción. 
Muy curiosos fueron los tres modelos 
de Debussy que Pérez Casas nos ofre-
ció. L a Marcha escocesa, muy parecida 
en estructura y en líneas melódicas a 
practicantes y Mutualidades 
El Comité paritario local de Madrid, 
que ha de regular las relaciones de 
los practicantes de Medicina con las 
Empresas, Mutualidades cooperativas 
y demás entidades benéficosanitarias, 
ha quedado constituido en la siguiente 
forma: presidente, don Antonio Oller; 
vicepresidente, don Plácido González 
Duarte; vocales patronos efectivos, don 
Lucio Martínez Gil, don Santiago Pé-
rez Infante, don Días Ortubia y Félix, 
don Miguel Santamaría Carrillo y don 
Enrique García Ronilla, y suplentes: 
don Antonio Ayuga Ros, don Jesús Ma-
ría Arnáiz, don Antonio Klot Pe-láez, 
Estado general.—Sobre el Ráltico se 
establecen las presiones altas, y las de 
hiles se hallan en el Mediterráneo, sin 
que constituyan amenaza de mal tiem-
po para España. 
La lluvia.—La. lluvia recogida en li-
tros por metru cuadrado durante las 
últimas veinticuatro horas: Rilbao, 12; 
Barcelona, 11; Valladolid, 9; Vitoria y 
Huelva, 8; Santander, 6; Gijón, 5; San 
Sebastián y Mahón, 4; Oviedo, 3; Za-
ragoza, 3; León, Soria, Logroño y Pal-




Conde de Rascón, 
Señores Alós y Rivero, Entrerrías, Ga-
relly, González Ruiz, Jordán de Urríes 
y Paiiño. Macario y Sánchez Albojrnoz. 
Les deseamos felicidades. 
Cruzamiento 
Ayer tarde se celebró en la iglesia de 
la Concepción de Calatrava la ceremo-
nia de armar caballero y vestir el há-
bito de la orden militar de Monteea a 
nuestro querido amigo y colaborador 
don José María Pemán Pemartín Maes-
tre y Diez. 
Presidió el Capítulo el barón de Pla-
nés y Patraix. 
Rendijo el hábito don Alfonso López 
Guerrero. 
Fué padrino el marqués de Torres de 
Mendoza, y le calzaron las espuelas don 
Ricardo Suárez Guanes y don César 
P. López Guerrero. 
Concurrieron: el duque de Réjar. 
Los marqueses de Acha, Melgarejo, 
Oliver y Santa Lucia de Cochán. 
Los condes de los Andes, Licea, San-
ia archiconocida Petite suite, aunque in- ^ Ana de lafi Torres y Valle de Peu 
Asociación Española del Instituto Rous-
don '^gundo" Ocaña TeVnán'dez V don , ^ J P ^ f ^ ^ f j f ^ ' S ^ r L ^ J ? ? ^ " 
Antonio Herrera López; vocales prac-
ticantes efectivos: don Francisco Gon-
zález Duarte, don Ventura Sanz López, 
don Fernando Mateos, don Venancio 
Sancho Villa, don Tomás Valeria In-
fante, y suplentes: don Víctor Esteban, 
don Antonio Rodríguez Arias, don Ma-
tías Pérez Marcos, don Manuel Cárde-
finitamente menos interesante, a pesar 
de encontrarla su autor: jolie, debió 
quedarse en su primitiva forma pianís-
tica. La siesta del fauno será siempre 
una de las obras más completas de De-
bussy y un modelo perfecto de ambien-
te y de paisaje. En cuanto a la Berceuse 
herolqne, título extraño y algo incom-
prensible, es un trozo corto de música, 
hecho por un gran maestro en pleno 
dominio de su arte, pero con cierto 
descentramiento del compositor, debido 
sin duda a la época luctuosa y terrible 
en que comenzó la gran guerra. Más 
que berceuse, da la sensación de una 
marcha fúnebre, tenue y reconcentrada, 
interrumpida, a veces, por lejanos to-
ques de trompetas, en un ambiente de 
calma amenazadora; me ha parecido 
reconocer algunas alusiones al Parsifal 
wagneriano en los ijizzicatos de los con-
trabajos. Una limpia y cuidada versión 
de mi poema para cuarteto: La oración 
del torero, y, para terminar, las fulgu-
rantes danzas guerreras de FA príncipe 
Igor completaban el programa. De la 
interpretación y de 'a sonoridad de la 
Orquesta, todos los" elogios serían pocos 
ante la realidad; bien puede vanaglo-
riarse Pérez Casas de su serie de con-
ciertos, que constituyen un derroche de 
arte. 
Joacv i TURINA 
en la que s© estudiará «;Un modelo de 
registro paidológico para ta escnela y la 
orientación profesional», y se discutirá una 
Memoria sobre «Los centros de interés en 
la. enseñanza». 
Casa del Libro.—6 t. Don Luis Angulo 
Tejada sobre «Producción de oscilaciones 
de alta frecuencia». 
Casa del Estudiante.—7 t. Sesión de la 
Academia Jurídica, en la que tomarán 
ñas y don José Saavedra; secretario, | te 6l señor x w ^ é s , el padre Julián (, 
don Federico Oliver Cobeña, .Pereda S. J . , y el presidente de la Acá- tomprando Trinchera o Gabán en la CASA 
c • I J E " ~ 1 _i r>- 1 • demia ' " ' SESESA, tendrán abrigo y dinero por re-
Sociedad E s p a ñ o l a de B i o l o g í a centro del Eiército y de la Armada i^líii" asta casa participación del «gordo» 
(Clavel, 3).—7 t. Comandante Ortega Ce-la sus clientes. CRUZ, 30. y ESPOZ Y 
DE GRAN INTERES 
Mañana celebrará Junta general ex-
traordinaria en el'vecino pueblo de Ca-
nillas, la Fedración Sanitaria del dis-
trito de Alcalá de Henares. Con este 
motivo se le rendirá al médico titular 
de aquel pueblo don Emilio García Ro-
dajo, el homenaje a que se ha hecho 
acreedor por el desvelo y sacrificio con 
que de continuo viene consagrándmse 
a sus deberes de médico rural. L a Fe-
deración gestionará de las autoridades 
la concesión de .una recompensa extra-
ordinaria. 
Honrarán el acto con su presencia, el 
director general y el inspector de Sa-
nidad, y el señor Van Bambergen, te-
niente coronel médico, dará una con-
ferencia sobre asuntos sanitarios. 
L o s concursos de l a 
E n la sesión mensual celebrada bajo 
la presidencia del señor Hernando, hi-
cieron uso de la palabra los señores Ló-
pez Enríquez, que habló de las altera-
ciones microgliares en la retina, y el 
señor Alday Redonet, que presentó dos 
comunicaciones, una sobre valoración 
de los preparados digitálicos, y otra so-
bre si éstos preparados son igualmente 
tóxicos administrados por vía gástrica 
o en inyección' intravenosa 
iLos doctores Pérez Lista y Vázquez 
López, del origen epidérmico de los 
cuerpos de Hasaal y del tonoplasma de 
los epitelios prismáticos en los verte-
brados superiores, y el doctor Costero 
se ocupó de las formaciones siderótilas 
de los elementos cartilaginosos. 
Tras .una breve disertación del doc-
tor Velázquez, acerca de la acción de 
la tiroxina sobre bases experimenta-
les, el secretario, doctor Sacristán, dió 
cuenta de sus estudiosr sobre las gra-
nulaciones protoplasmáticas de las cé-
lulas de Schawann. 
L a Junta del Comercio 
lada sobro «La doctrina de la guerra y 
la Escuela Superior de Guerra de París». 
Instituto Erancás (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t. M. Laplane sobre «Las pri-
meras obras poéticas de Víctor Hugo». 
Juventud Católica de San Marcos (pa-
rroquia de San Marcos, calle de San Leo-
nardo).—4 t. Don Alejandro Arroyo Ji-
ménez sobre «Deberes del padre y de la 
madre». 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 15).— 
6 t. Mr. T. A. Joyce, arqueólogo inglés, 
sobre «The maya art and culture». 
Unión Ibero-Americana (calle de líeco-
MINA, 11. TELEFONO 11.987. 
E l rey de las capas 
bre «Arqueología y folklore hiepanoameri-
canoti» (con proyecciones). 
Otras notas 
Concurso de Carteles.—En el salón de 
Exposiciones del Círculo de Bellas Artes 
se inaugurará el lunes, a las cinco, la 
Exposición del Concurso de Carteles orga-
nizado por la «Unión Nacional de la Ex-
letós, 10).—6̂ 30 t. Don Ángel Hermida so- portación Agrícola» para la propaganda 
genérica de la fruta y hortalizas espa-
ñolas. 
Las horas de visita serán los días si-
guientes laborables, de cinco y media de 
la tarde a ocho y media de la noche, y 
los domingos, de once a una. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
L E E D 
" C O S M O P O L I S " 
La melor Revista ilustrada 
SALE MAÑANA 
Bib lio teca Nacional 
Al concurso de premios de la Biblio-
teca Nacional, correspondiente al año 
en curso, ha sido presentada una sola 
obra. Para juzgarla se ha nombrado 
el siguiente Tribunal: 
Presidente, don Francisco Rodríguez 
Marín; vocales natos, don Luis Pérez 
del Pulgar y Burgos y don Alvaro Gil 
Albacete; vocales electivos, don Pío Za-
bala, Fr. Guillermo Antolin, don Pela-
yo Vizuete y Picón y don Francisco 
Javier Apalategui. 
L a Sociedad Odon-
t o l ó g i c a E s p a ñ o l a 
dedor de d é c i m o s 
El vendedor de décimos de Lotería, 
José Abil, que lleva más de veinte 
ahos dedicado a esta venta, ha tenido 
^ un rasgo de honradez con motivo del -
"tras obras de los escritores de la re- último sorteo celebrado. El odontólogo pública, en la que se asegura que un 
La Sociedad Odontológica Española, 
que cuenta treinta y dos años de labor, 
inauguró ayer el curso 1927-192S bajo la 
presidencia de don Luis Bermejo Vida, 
rector de la Universidad Centra!. 
Prosiguiendo su tradición, esta Socie-
flad se reunirá iperiódicameníe, no sólo 
para exponer los casos clínicos, fuente 
de erudición y de estudio, sino para 
tratar de cuanto afecte a la organiza-
ción social y profesional del Cuerpo de 
Odontólogos. 
Por enfermedad del secretario, señor 
Caballero, leyó la Memoria del curso 
pasado el señor García. Dió cuenta de 
la inauguración del curso anterior, pre-
sidida por el doctor Carmena, y en la 
que disertó el doctor Laúdete sobre el 
"II Congreso Internacional de Odonto-
logía en Filadelfia. 
Después se distribuyeron premios a los 
alumnos de Odontología señores Zulua-
ga y Caballero. Luego pasó a citar los 
trabajos presentados en las respectivas 
seciones por los ponentes y los bosque-
jos de carácter social profesional apor-
tados a la Sociedad, como el proyecto 
le Cooperativa y el de que se conceda 
a los odontólogos la facultad de rece-
tar. 
Leyó el señor secretario suplente los 
nombres de los nuevos socios numera-
rios y corresponsales. Dedicó sentidas 
frases al fallecido doctor Pizarro y alu-
dió a la docta conferencia del doctor 
Marañón sobre Relaciones entre la pa-
tología dentaria y la medicina en ge-
neral. 
Terminó dando cuenta de una instan-
cia elevada al ministro de Instrucción 
e s p a ñ o l en Ultramar 
Se ha reunido en el ministerio del Tra-
bajo la Juma Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, Presidió la sesión 
el director general y el jefe de la sec-
ción de Comercio del ministerio de Es-
tado, el vicepresidente del Consejo de 
la Economía Nacional, los directores ge-
nerales de Acción Social y Emigración, 
Aduanas, Agricultura, Comunicaciones 
y Navegación, y el presidente de la Co-
misión permanente de la Junta. Concu-
rrieron los delegados del Consejo Su-
perior de Fomento y del de Aeronáu-
tica, así como los representantes de las 
Cámaras Españolas de Comercio de Bue-
nos Aires, Habana, Montevideo, Nueva 
York, Méjico y Manila; de la Unión 
Iberoamericana y del Centro Español de 
Honduras, del Instituto de Economía Po-
lítica Americana, de Barcelona; los de 
la Asociación de Españoles de Ultramar, 
el de la Unión Nacional de Exportación 
Agrícola, el secretario y ed asesor. 
Dedicó especial atención la Junta a 
examinar las medidas restrictivas que 
en varios países de América se adop-
tan contra la importación de frutas es-
pañolas, especialmente la uva de Al-
mería, a pretexto de la supuesta exis-j 
tencia en ellas de la ceratitis capitata \ 
y de otras enfermedades, medidas que 
constrastan con la actitud de los pro-
ductores de California, que venden en 
aquellos mercados productos análogos 
bajo etiquetas con los colores nacionales 
españoles y enn el nombre de «España». 
E l director general de Agricultura y 
el jefe de la sección de Comercio del 
ministerio de Estado dieron cuenta a la 
Tunta de las medidas adoptadas para 
proteger a los productores españoles y 
para obtener la aceptación de los cer-
tiñeados expedidos por las Juntas de 
Inspección fltopatológica y de calidad. 
También fué objeto de débate el exa-
men de la situación arancelaria con Mé-
jico, proclamándose por el señor Ber-
nis. el interés que para España reviste 
la intensificación de relaciones económi-
cas con aquel país. Los señores Almel-
da y Castedo hicieron constar el em-
peño del Gobierno en llegar a una so-
lución satisfactoria para los dos países. 
E l señor Vahils solicitó de la repre-
sentación del Gobierno en la Junta la 
definición y mantenimiento de una am-
plia política económica y social con Mé-
lico y con los restantes países de Amé-
rica, no reducida a actuaciones circuns-
tanciales. Acordó la Junta que se cele-
bre una sesión extraordinaria nara tra-
bar de esta importante cuest'ón. 
' L a Comisión volverá a reunirse el lu-
nes, a las seis de la tarde. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
números que restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
ejemplar del magnífico y acreditado 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura; 
En breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «El padre Mabuti». 
es la guía más fiel y exacta de las familias cristianas. 
MADRID. ZORHILA, 4 DUPLICADO. 
ün catarro mal cuidado 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie ü d . 
de ios pequeños catarros que no parecen nada: así es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésía, bronco-neumonía, tuberculosis, üd . las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
í^n- las Pastillas Richelet 
Encasa: el P6GM RÍcIiÉI 
Muy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débues tí9 bronquios al abrigo de los ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisematosos; que tienen 
la prucloncia de recurrir 
a él cada año. Venü en farmacias y «irogue-
rias; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le en-via re un 
lolloto VIAS BESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
U S T E D S E R E I R A D E L F R I O 
U n c a t á l o g o de l a pasa- sí compra el calorífero de bolsillo. No pesa ni abulta. No produce mal olor. Calienta, 
• pero no quema. Su alimentación cuceta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, 
da E x p o s i c i ó n Franciscana antee que se agote. Precio del calorífero, con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 
* carbones, 0,60. 
Jad Española de Amigos dell L. ASXK PALACÍÓS. PRÍÍCIADOS, 23 MADBID. 
du-eles. 
Señores Callejo, Azuela, Acha, Bar-
nuevo, González de Gregorio, Mac-Cro-
hón, Pérez de Guzmán, Rebuelta, San-
chiz y Vallarino. 
También asistieron muchas aristocrá-
ticas damas. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibió una la nuestra muy cariñosa el 
señor Pemán. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo de don 
Jorge Parladé Ibarra y de su consono 
(doña María Joeefa Ozores y Saavedra).' 
E l neófito recibió el nombre de Gon-
zalo, y fué apadrinado por la abuela 
paterna y el abuelo materno. 
Viajeros 
Para Tolosa, la señora viuda de Vig-
nan; para Fuensomera, el vizconde de 
Begijar; y para Wheatley, los condes 
de O'Brien; para Valencia, don José 
Calatayud; para E l Cairo, los marque-
ses de Faura; para Bilbao, don Ma-
nuel Goyarrola; para San Sebastián, 
los marqueses de San Nicolás y fami-
lia; para Málaga, los marqueses de Val-
deterrazo; para Bilbao, don Darío Ló-
pez de Calle y don Bernardo Taramona; 
para Ordenes, doña Josefa Calderón Ce-
ruelo; viuda de Caamaño; para Ronda, 
la condesa de Aguilar de Inestrillas y la 
señorita Carlota Carvajal y Quesada; 
para Cádiz, el marqués de Guadiaro. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el XII aniversario 
del fallecimiento de don Manuel Pérez 
de Soto; por acuerdo de su viuda, do-
lía Trinidad Franco, se celebrarán mi-
sas en varias iglesias y comida en las 
Hermanitas de los Pobres a los ancia-
nos. 
—Mañana se cumplirá el décimo de 
la muerte de la señorita doña María 
de los Dolores Casilari y Uriarte, de 
grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el templo de San Pascual se-
rán aplicadas en sufragio del alma de 
la difunta. 
A su hermana, doña Concepción y de-
más deudos les renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirá el undécimo del 
fallecimiento de la virtuosa condesa de 
Albox, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
dirán misas por su eterno descanso. 
Al viudo, el ex ministro conde de 
Albox, y demás familia renovamos sen-
tido pésame'. 
Fallecimientos 
Ha fallecido en esta Corte don Ma-
nuel Campos Fernández, padre político 
de nuestro compañero en la Prensa don 
Alejandro Martínez Garrido, a quien lo 
mismo que a sü distinguida familia 
acompañamos en su dolor. 
—En Vitoria falleció el domingo últi-
mo el pundonoroso capitán de Artille-
ría don Tomás Díaz y Atauri. 
Víctima de su amor a la ciencia y 
a la Patria, por la cual colaboraba en 
estudios y experimentos difíciles y 
arriesgados, contrajo una enfermedad 
traidora que minando lentamente su 
robusta naturaleza, lo ha conducido al 
sepulcro en plena juventud e ilusiones, 
cuando precisamente el mes que viene 
iba a contraer matrimonio con la en-
cantadora señorita donostiarra María 
Josefa Noblejas y Brunet, 
Descanse en paz el ejemplar militar. 
A toda su familia, especialmente a 
sus padres y a su bellísima prometida, 
les enviamos nuestro sincero pésame. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la virtuosa con-
desa de Alcubierre, constituyendo una 
verdadera manifestación de dolor. 
Su alteza real la infanta doña Isabel 
estuvo en persona a dar el pésame a 
los hijos y hermana de la difunta. Abría 
la marcha del cortejo fúnebre el es-
tandarte de la Congregación de la Pu-
rísima de la Academia de Jurispruden-
cia, con monaguillos y servidores con 
hachas encendidas, el clero parroquial 
de San Martín, niñas de los asilos que 
socorría la ilustre difunta y el carro 
mortuorio, en el que iba el severo fé-
retro. 
Hubo dos presidencias, una formada 
por el duque de Almazán, el marqués 
de Casíelar y don Francisco Coello, en 
representación de la familia real, y la 
de la familia, en la que iban los hijos, 
condes de Sástago y de Glimes; hijo 
político, marqués de Valterra; hermano 
político, marqués de Alella; sobrino, 
marqués de Sentmenat; director espi-
ritual, el reverendo padre Rainero (ca-
puchino), y el capellán de la casa, don 
Julián García Niño. 
El acompañamiento fué tan numeroso 
como selecto. En él figuraban el jefe 
del Gobierno, marqués de Estella; em-
bajadores, grandes de España, genera-
les, títulos de Castilla, literatos y es-
critores. 
Se rezaron responsos ante la parro-
quia de San Martín, capilla del Monte 
de'Piedad y en la calle de Ramales, 
donde se despidió el duelo. 
Durante el novenario, a las siete de 
la noche, se rezará el santo rosario en 
el templo de la Buena Dicha, y el miér-
coles 7, a las once, se dirá una misa 
de rérfuiem en la parroquia de San Joeé, 
mandada decir por la Congregación 
de la Purísima de la Academia de Ju-
risprudencia, en virtud de sus estatutos; 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentido pésame a los hijos y demás 
familiares de la condesa de Alcubierre. 
E l Abate F A R I A 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
E É 
INTERIOR 4 POR lOO.̂ Serie F (70,25), 
70,25; E (70,25), 70,25; D (70.25), 70,25; 
C (70,25), 70,25; B (70,25), 70,25; A (70,25) 
70,25; G y H (70,25) 70,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.80), 
84.70; E (84,80), 84,70; D (85.60). 85,50; 
C (85,50), 85,40; A (86,50), 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,60), 102.50; C (102,60), 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1027 (con 
impuesto).—Serie F (90,30), 90.35: IJ 
90,30), 90,35; D (90,25), 90,35-. C (90.25) 
90,35; B (90,25), 90.35; A (90,25) 90,35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto.-Serie F (103), 103,10; E (103), 
103,10; D (103), 103.10; C (103). 103,10; 
B (103). 103,10; A (103), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92,10), 92,20; E (92), 92,20; C (92), 
$,fc6r; B (92), 92,20; A (92). 92,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (91,25), 91,25; D (91), 91,25; C 
^91,15), 91,25; B (91,15), 91.25; A (91.151, 
91.25. 
DEUDA FERROVIARIA. — S « r 1 e A 
(101,25), 101.25; B (101,25), 101,25; C 
(101,25), 101,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (100), 
100; Subsuelo (93,50), 93,50. 
VALORES GARANTIA DEL ESTADO.-
Asociación Prensa (100), 101; Transatlán-
tica, 1925 noviembre (98,60), 98,60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi 
potecario Espafiol: 4 pnr 100 (89,80), 
í!9.80; 5 por 100 (98), 9S.75; 6 por 100 (110), 
110. 
EFECTOS PtJBLíCOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,65), 2,65; Marrue-
cos (88,90), 89,25; Empréstito argentino 
(100,30), 100,30. 
CREDITO LOCAL (100), 100. 
ACCIONES—Raneo Hipotecario (528), 
525; Banco Español del Río de la Pla-
ta: contado (190), 192; Mengemor'(341K 
349; Telefónica (99,50), 99,75; ídem dére-
chos (5), 5 pesetas; Minas Rif (495). 495; 
Guindos (91), 92; Tabacos (204), 204; 
M. Z. A.: contado f555r), 535; fin corrlen-
le. 537; Norte EspafU: contado (548.50), 
550; fin corriente, 552; Tranvías-, con-
tado (110,25), 110.75; fin corriente, 111.25; 
Azucareras preferentes: contado (100,75), 
101,75; ñn corriente, 102,25; Azucareras 
ordinarias: contado (36,50), 37,50; fin co-
rriente, 37,75; Explosivos (596), 596; fin 
Corriente, 596,50; nuevos, no oficial, 588; 
fin corriente, no oficial, 591,50; Almace-
nes Rodríguez (53), 54; Mercurio (205), 
210; Petróleos, no oficial, 120. 
OBLIGACIONES.—H. Espailola. B (101), 
101,75; D (101), 101; Chade (102,75), 103; 
Sevillana, novena (102,50), 102,50; Minas 
Rií: B (99,50), 99,50; Ponferrada (84), 
84; Constructora Naval, 5,50 por 100 
(99,50), 99,50; Transatlántica, 1922 (104), 
104; Norte, primera (75,25), 75; Norte, 6 
por 100 (102,90), 102,90; Alicante, prime-
ra (334), 333,50; F (96). 95,65; G (103), 
103; H (9C,90), 100; I (103,15, 103; Metro 
6 por 100 (103,50), 103,50 ; 5 por 100 )89), 
89; Tranvías, 6 por 100 (103,75), 103,75; 
R. C. Asturiana: 1919 (101,50), 101,50; 















1 franco franc. 
Precedente. Día 2 
0,2415~ "0̂ 239" 










1 franco suizo... •LIS 
1 lira *0,33 
1 libra 29,82 
1 dólur 6,14 
1 reichsmark .... *1,46 
1 cor. checa *0,1825 
1 escudo 0,305 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... *1,63 
1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,35; Exterior, 84,60; Amor-
tizable 5 por 100, 92"; Norte, 552,25; Ali-
cante, 535,50; Andaluces, 66,20; Oren-
se, 33,20; H. Colonial, 91,65; Tabacos 
filipinos, 322,50; francos, 23,95; libras, 
29,49; dólares, 6.05 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155; Explosivos, 591; 
Resineras, 61; Banco de Bilbao, 2.055; 
F. C. Alicante, 535; H. Ibérica, 615; 
H. Española, 182; E. Viesgo, 464. 
PAB1S 
Pesetas, 420,37; libras, 124,02; dóla-
res, 25,4125; belgas, 355,25; francos sui-
zos, 490,12; liras, 137,95; coronas sue-
cas, 685,50; noruegas, 676; danesas, 
681,50; checas, 75,30; florines, 1.027,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,485; francos, 124,015; dó-
lares, 4,8815; francos suizos, 25,30; bel-
gas, 34,9025; liras, 89,85; florines, 
12.0743; coronas noruegas, 18,345; da-
nesas, 18,195; pesos argentinos, 47,84. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,53; francos, 3,935; libras, 
4,8812; francos suizos, 19,29; liras, 
5,435; coronas danesas, 26,82; norue-
gas, 26,62; florines, 40,425; marcos, 
23.895. • 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8815625; bel-
gas, 34,90; francos suizos, 25,30; flori-
nes, 12,0725; liras, 89,875; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,08; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,34; chelines 
austríacos, 34,60; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,75; pesetas, 
29,51; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 367,50; leis, 790; milreis, 5,84375; 
pesos argentinos, 4,875; Bombay, 1 
chelín, 6,03125 penicpies; Changai, 
chelines, 7 .peniques; Honkong, 2 che-
lines, 0,25 peniques; Yokohama, l che-
lín. 10,53125 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7075; libras, 18,0850; mar-
cos, 88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; 
florines, 149,95; coronas dahesas, 99Í45; 
ídem noruegas. 98,65; marcos finlan-
deses, 9,35; liras, 20,30. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1845; libras, 20,422; fran-
cos, 16,465; coronas checas, 12,39; mil-
reis, 0,498; suizos, 80,705; pesos argen-
tinos, 1,789; fliorines, 169,16; escudos 
portugueses, 20,60; pesetas, 69,04; liras, 
22,72. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Decae visiblemente el negocio en la 
sesión de ayer. 
La desanimación en todos los depar-
tamentos, determina la firmeza en los 
cambios, que sufren escasas variacio-
nes. Unicamente puede destacarse la 
Mengemor entre las acciones industria-
les. Las monedas extranjeras sufren 
una baja considerable, dentro del es-
caso número de operaciones, hasta el 
punto de quedar sin publicarse los 
dólares, que entre particulares se ha-
cen a 6,01. 
El Interior, queda firme; ceden diez 
céntimos el Exterior y el 5 por 100 
amortizable de 1926; y aumentan 20 
céntimos el 5 por 100 amortizable de 
1920, 10 el de 1917 y 1927, sin impues-
tos, y 5 el de la misma emisión con 
impuestos. 
En el departamento de crédito sólo 
se publican los Bancos Hipotecario, con 
pérdida de tres enteros, y Río de la 
Plata, con ventaja de dos pesetas. 
, El grupo industrial cotiza en alza: 
Mengemor, Telefónica, Guindos, Alma-
cenes Rodríguez, Azucareras y Sociedad 
del Mercurio, y sin variación, Minas 
del Rif, Tabacos y Explosivos. Respec-
to a.los ferrocarriles repiten cambio los 
Alicantes y mejoran 1,50 los Nortes. 
En el corro internacional desmerecen 
25 céntimos los francos y 32 las libras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 125.000 a 23,80; 375.000 a 
23,85 y 125.000 a 23,90. Cambio medio, 
23,850. 
Libras: 1.550 a 29,50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 amortizable de 1927, con im-
puestos, a 90,40 y 90,35; ídem, sin im-
puestos, a 103,15 y 103,10; Mengemor, 
a 345, 348 y 349; Telefónica, a 99,50 y 
99,75; Alicantes, a fin del corriente, a 
536 y 537; Tranvías, al contado, a 
110,25, 110,50 y 110,75, y a fin del co-
rriente, a 110,75, 111 y 11,25; Azucareras 
preferentes al contado, a 101,50 y 101,75 
y a fin del corriente, a 101,50, 102 y 
102,25; ordinarias, al contado, a 37,75 
y 37,50 y a fin del corriente, a 38 y 
37,75; Explosivos, a fin de mes, a 598, 
597,50, 597 y 596,50. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO, 2.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
a 2.055 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya tuvieron demandas a 1.6¿d pesetas 
y ofertas a 1.630. Las del Banco Hispano-
americano se solicitaron a 205,50 por 100, 
y se ofrecieron a 205. Los Nortes de Es-
paña se demandaron a 549 pesetas y "tu-
vieron ofertas a 552,50. Los Alicantes 
operaron con ofertas a 535 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas viejas opera-
ron con demandas a 182 duros y las 
nuevas tuvieron peticiones a 175. Las 
Ibéricas operaron con demandas a 615 
pesetas y ofertas a 620. Las Eléctricas 
leí Viesgo operaron con ofertas a 6̂4 
pesetas y hubo demandas a última ho-
ra a 460. Las Sevillanas de Electricidad 
se solicitaron a 154 duros. Las Cartage-
nas se demandaron a 180 duros, con 
ofertas a 185. Las Navieras Sota y Az-
nar se solicitaron a 960 pesetas. Las Pa-
peleras Españolas tuvieron demandas a 
121 duros y . ofertas a 122,50. Las Resi-
neras operaron con demandas a 61 pe-
setas. Las acciones de Explosivos, vie-
jas, operaron con peticiones a 591 pe-
setas y las nuevas operaron a 583, 584 y 
585 pesetas; cerraron con demandas a 
583. Los Altos Hornos hicieron operacio-
nes con demandas a 155 duros y ofer-
tas a 156. Los Siderúrgicas del Medite-
rráneo tuvieron ofertas a 517,50 pesetas. 
Las acciones -de Espasa-Calpe se ofrecie-
ron a 95 duros y las de Petróleos opera-
ron con ofertas a 200 pesetas y deman-
das a 195. 
A N U N C I O O F I C I A L I 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro I 
Concurso para la ejecución de las obras 
de explanación, revestimientos, obras de 
fábrica y desagües de fondo incluidos en 
el tramo comprendido entre los perñles 
503 al 625 del proyecto reformado de la 
S E C C I O N T E R C E R A B E L C A N A L V I C -
T O R I A - A L F O N S O 
Acordado este Concurso por la Junta 
Social del Canal Victoria-Alfonso, las con-
diciones y modelo de proposición han sido 
publicadas en la «Gaceta» d e l ' d í a 30 de 
noviembre últ imo. 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J , 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programa^ del 
día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Madrid de las alegrías» 
(pasodoble), Sanz; «Canto a España» (bai-
le español) , M. y V. Romero; «Junto a la 
reja» (serenata), Gomis; «Hijo del Sol» 
( fantasía) , Quislant. Bolet ín meteorológi-
co. Información teatral. María Sanraoba, 
soprano: «La bonne chanson», Hahn; «Vous 
dansez, marquise?», Lemaire; «Serenata», 
Strause. Revista de libros, por Isaac Pa-
checo. L a orquesta: «Melodía» (andanti-
no), F r a n k ; «t/n bailo in maschera» (fan-
tas ía) , Verdi. Bolsa de trabajo. Prensa. 
L a orquesta: «Alegrías toreras» (marcha), 
Sao Miguel.—19, Orquesta Artys: «El ju-
ramento» ( fantasía) , Gaztambide; «Lucía 
de Lammermoor» (fantasía) , Donizetti. 
Intermedio, por Lui s Medina.—20, Música 
de baile, orquestas Pizarro y Robinsón.— 
21,30, Oceanografía, por don Enrique Gas-
tardi.—22, Emisión de la Unión de Ra-
dioyentes, retransmitida por Barcelona, 
Sevilla, San Sebastián y Bilbao. Campa-
nadas. Señales horarias. Selección de la 
zarzuela de Ramos Carrión y Pina Do-
mínguez, música del maestro Caballero, 
«Las dos princesas». Reparto: L a prince-
sa, Pepita García Ferrer; Marieta, Dio-
nibia Lahera; Angela, Clotilde R u i z ; el 
príncipe de Monaco, Emil io García Soler; 
Antón, Rafael Agudo; intendente, Lorenzo 
Sola; general, Antonio Coll; ministro, V i -
cente Guillot; gobernador, José García 
Romero; Espinaca, Antonio Coll; un cín-
garo, Vicente Guillot; una máscara, José 
García Romero; coro general y orquesta 
de la es tac ión; maestro director, José Ma-
ría Franco. Noticias de últ ima hora.— 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Danza oriental». Lubomins-
ki , orquesta; «Marina» (dúo), señorita 
Regnier y señor V a r a de Rueda. Confe-
rencia: «¿Cuál es el puesto de la mujer: 
dentro o fuera de su hogar?», por la se-
ñorita María Nieto. «Porotita» (tango ar-
gentino), Fernández, orquesta. Lección de 
Francés, por el señor Lluvero. «La ora-
ción de las campanas», Gomis, señor 
Vara de Rueda; «Canción de Primavera», 
Lloret, señorita Regnier. Selección de la 
obra en un acto de Javier de Burgos, «El 
novio de doña Inés», por el cuadro art ís-
tico. «Serenata napolitana», Costa, orques-
ta; «Pienso en ti» (serenata española) , 
Bertrán Reina y Prado, señor V a r a de 
Rueda. «II Baccio Arditi», señorita Reg-
nier; «Rienzi» (fantasía) , orquesta. Cierre. 
L E E D 
" C O S M O P O L I S " 
L a mejor Revista ilustrada 
S A L E MAÑANA 
E L TRICO CERCA DEL PRECIO MAXIMO 
Enorme cosecha de patatas. Notas agrícolas y mercados. 
E D 
Sube el lanar y baja el cerdío 
MADRID.—En los días transcurridos 
desde nuestra última impresión no se 
ha registrado cambio alguno en la mar-
cha del mercado, el cual estuvo con es 
casa demanda y con precios sostenidos 
De ganado vacuno hubo alguna ma-
yor abundancia; pero, a pesar de ello, 
los precios no se han resentido, y que 
dan firmes en el día de ayer. 
El pasado sábado preveíamos una po 
si'ble alza en el precio del ganado lanar, 
y así ha sido, cotizándose ahora las ove-
jas, carneros y corderos con 10 céntimos 
en más sobre el precio que indicamos 
en nuestra última impresión. El mer-
cado queda con regulares existencias y 
precios muy firmes. 
No se han vuelto a hacer nuevas ope-
raciones de ganado de cerda, y, por tan-
to, ningún cambio hay que registrar hoy 
en los precios; pero nuestra impresión es 
de que los que a continuación se indi 
can no están nada firmes, por ser bâ  
tantes las ofertas que hay y escasa la 
demanda. 
Precios que rigen: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos Due 
nos, de 3,09 a 3,17; ídem regulares, de 
3 a 3,09; vacas gallegas buenas, de 2,96 
a 3,09; ídem regulares, de 2,75 a 2,96; 
bueyes leoneses buenos, de 3 a 3,11; 
ídem regulares, de 2,90 a 3; vacas ex 
tremeñas buenas, de 3,15 a 3,22; ídem 
regulares, de 3,09 a 3,15; vacas serranas 
buenas, de 3,04 a 3,13; ídem regulares 
de 2,90 a 3,04; bueyes serranos buenos, 
de 2,83 a 3; ídem regulares, de 2,70 a 
2,83; cebones, de 3,13 a 3,22; toros, de 
3,26 a 3,39. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,56; ídem de segunda, de 
4,13 a 4,35; ídem basta de tercera, de 
3,91 a 4,13; de la tierra, de 3,50 a 3,80: 
asturianas, de 3,70 a 4,04; gallegas, de 
3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre 
meños, de 2,55 a 2,60; mallorquines y 
murcianos, de 2,60 a 2,75; blancos, de 
2,90 a 3. 
Ganrado larnar.—Ovejas de 2,70 a 3; 
carneros, de 3,20 a 3,30; corderos, de 
3,50 a 3,60. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno; los consignados para 
E l P H O S C A O c o n s t i t u y e e l a l i m e n t o i d e a l 
p a r a d e s a y u n o d e p r i m e r a h o r a d e l a m a -
ñ a n a . E l t e y e l c a f é e x c i t a n e l o r g a n i s m o y 
l o d a ñ a n , m i e n t r a s q u e e l P H O S C A O f o r -
t i f i c a y e s t i m u l a s i n p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El PHOSCAO es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, 
a los ancianos, y a todos los que sufren de una 
afección del estómago o que digieren con 
dificultad 
En farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32, Hospital, Barcelona 
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el ganado vacuno son libres de todo gas-
to para el ganadero. 
Aunque hasta la hora de dar esta im-
presión no se tienen noticias exactas 
de la última compra de cerdos efectua-
da, sabemos que se han realizado anos 
2.500 cerdos, al precio aproximado do 
2,47 a 2,48 pesetas kilo; pero como ofi-
cialmente no está dado todavía ése pre-
cio, damos la noticia a tíjtulo de infor-
mación. 
Mercado paralizado 
MADRID.—Nada hay que indicar so-
bre la marcha que ha llevado este mer-
cado en la semana que finaliza hoy; las 
operaciones han sido escasas y con pre-
cios firmes. 
Después del alza experimentada en el 
precio de los trigos, y que ya dimos en 
nuestra impresión anterior, ha vuelto el 
mercado a su peculiar paralización, ha-
ciéndose muy pocas compras, y éstas 
con precio nada más que sostenido, pues 
los compradores se resisten a comprar a 
tan alto precio. 
Todos los demás artículos que se in-
dican a continuación mantienen los 
precios con bastante firmeza, y no au-
mentan las ofertas por lo que predomina 
la tendencia alcista. 
Se cotiza el trigo a 53 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 39; la avena, a 34; Jas 
habas, a 50; las algarrobas, a 44; ia ha-
rina de tasa, a 62,50 (ésta se espera va-
ríe en la semana entran'.e); la especial, 
a 66; el salvado a 34; el maíz, a 42; la 
alfalfa seca, a 24, y la p.ulpa de remo-
lacha, de 25 a 26. 
Los mercados manchegos 
CIUDAD REAL, 2.—Continúa animadí-
simo el mercado de trigos, con una de-
manda grande y escasa oferta. El pre-
cio no puede ser más halagador, porque 
está en las 52 pesetas los 100 kilos; pero 
lo grave es que los tenedores ío algu-
nos cuando menos) se resisten a vender 
a ese precio, en espera, sin duda, de 
mayores ventajas. Y decimos grave, por-
que será automática la intervención del 
Gobierno, cuando el precio del trigo so-
biepase el tope máximo. 
Eí mercado de piensos, muy parado; 
la cebada que en esta provincia, muy 
especialmente en la región central tie-
ne grandísima importancia, se mueve 
poco. De una parte el maíz que haya 
podido entrar, y de otra el buen otoño 
que va, y la abundancia de pastos, hace 
que no precise dedicar pienso a los gana-
dos, que se encuentran en pleno campo lo 
que necesitan para su alimentación. 
La cosecha de patas, ubérrima y los 
precios parecen bajos. En las huertas de 
la capital y aldeas anejas se cotiza la 
clase buena de 1,25 a 1,30 pesetas arro-
ba. Contribuye a este bajo precio la fal-
ta de material de transporte, que per-
mitiría la salida de tubérculos con faci-
lidad para otras provincias, con lo que 
se ganaría seguramente la mejora en su 
cotización. Pero los agricultores que 
cultivan patatas son, en su mayoría, 
pobres que precisan el dinero, carecien-
do de locales adecuados para su conserva-
ción, viéndose obligados en estos momen-
tos al pago de renta de tierras, plazo de 
muías, etĉ  etc EJ hecho de haber 
sido un año de gran cosecha, hace no 
pensar en precios como el del año an-
terior, pero sería de desear encontrasen 
fácil salida con que poder conseguir al-
guna ventaja. 
Creemos que sólo con disponer de ma-
terial ferroviario de transporte, se con-
seguiría remedio a todo. Nos parece bien 
que se atienda al transporte de la remo-
lacha, que es la materia prima de una 
industria indudablemente nacional, pero 
no parece justo hacer de peor condición 
a la patata, que no se puede negar que 
constituye la base del alimento en las 
c'as fl modestas, que hasta podrían pa-
sir fin azúcar, pero sin patatas... 
Se calcula que la cosecha de patatas en 
esta pr( \lncia pasará del millón de quin-
tales métricos, y los precios que han re-
al 1n er. la semana, fueron los siguien-
tes t 
T.'go. 52 pesetas; cebada, de 32 a 35; 
i vena, 38; garbanzos, de 68 a 80; titos, 
42; yeros, 40; guisantes, 40; panizo, 42 
pesetas los 100 kilos, respectivamente; 
aceite, 225 el hectolitro; lanas finas, 32; 
entrefinas, 25; bastas, 20 pesetas arroba, 
respectivamente; patatas, 'de 1,25 a 1,30 
arroba, sobre vagón; vino (en partida), 
de 19 a 21 pesetas el hectolitro, y al de-
talle, cuatro pesetas arroba. 
Feria de ganados en Huesca 
HUESCA, 1.—Ha terminado la feria 
de San Andrés, que estuvo concurridí-
sima. Se han vendido las cabezas de 
ganado a precios remuneradores. Los 
ganaderos están por ello satisfechísimos 
U R O D O N A L 
c lar i f icador de l a or ina 
se expende en frasco* 
de triple cebids 
para una cura completa 
Créditos extraordinarios 
Se ha concedido una transferencia de 
crédito de 150.000 pesetas en el presu-
puesto de Gobernación para equivalen-
cias de pabellón o casa al personal de 
la Guardia civil; un suplemento de cré-
dito de 25.000 para repatriación de obre-
ros españoles sin trabajo en Francia; 
otro de 453.886,10 'al de Hacienda para 
cruces y premios de reenganche del 
Cuerpo de Carabineros; dos, importan-
tes en junto 3.420,70, al de Trabajo, para 
aumento de gratiñeaciones por años de 
servicio al personal de las Inspecciones 
del Trabajo; un crédito extraordinario 
de 500.000 al de Guerra para gastos de 
acción social, retiro obrero e imprevis-
tos del servicio de industrias militares, 
de Artillería; otro de 452.188,27 al de 
Hacienda para devolver a la Compañía 
Hispanoamericana de Electricidad ingre-
sos indebidos por la contribución de 
Utilidades; otro de 750.000 al de Gue-
rra para satisfacer a la Junta de urba-
nización y acuartelamiento de Barcelo-
na la aportación del Estado correspon-
diente al ejercicio económico en vigor; 
una transferencia de 7.912,50 en el de 
Gracia y Justicia con destino al pago 
de haberes de dos nuevos magistrados 
en la Audiencia de Santa Cruz de Tene-
rife; dos transferencias, importantes en 
junto 40.000, para dietas y asistencias 
en la Administración de Justicia; un 
suplemento de crédito de 212.500 pesetas 
al de Guerra para servicios de Artille-
ría en Marruecos, y una transferencia 
de 4.208 en el de Hacienda para satis-
facer dietas devengadas por el Tribunal 
de oposición a plazas de ingreso en el 
Cuerpo pericial de Contabilidad del Es-
tado. 
Oposiciones y concursos 
Universidades.—Han eido 'nombrados pre-
sidentes de los Tribunalee de oposición 
a las cátedras de Química inorgánica va-
cantes en las Facultadee de Farmacia de 
Santiago y Granada, don Luis Bermejo y 
don José Rodríguez Carracido, respectiva-
mente. 
Registradores.—Se hallan vacantes los si-
guientes Registros de la Propiedad, que 
han de proveerse en los turnos que se 
expresan: de tere-era, Briviesca (A. de 
Burgos) y Vera (A. de-JGranada), al turno 
segundo; de cuarta, Soria y Sedaño (A. de 
Burgos), al turno de antigüedad abso-
luta. 
Secretarias judiciales. — Están vacantes 
las secretarías de los Juzgados de prime-
ra instancia de Hoyos, Pastrana, Salas 
de los Infantes, Montánchez y Orgiva, to-
das categoría de entrada, que deben pro-
veerse entre excedentes de los Juzgados 
suprimidos. 
Profesores de Religión.—Se anuncia a 
concursos previos de traslado las plazas de 
profesores de Religión de los Institutos do 
Cádiz y Avi la . 
N o t a s m i l i t a r e s 
E n virtud de concurso han sido nombra-
dos primeros profesores de la Academia 
General Militar los tenientes coroneles 
don Alvaro Sueiro, de Infanter ía; don Jo-
sé Monasterio, de Caballería; don Emilio 
Esteban Infantes, de Estado Mayor; don 
Pedro Yeregui, de Arti l lería, y don Gre-
gorio Bertlcjo, de Ingenieros. 
— E l coronel de Infantería don Francis-
co Patxot Madoz, segundo jefe de la Ins-
pección general de Intervención y tropas 
jalifianas y jefe de las Intervenciones mi-
litares de Tetuán, causa baja en el ci-
tado destino a petición propia, quedando 
disponible en la primera región. 
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del interventor general de Ejército, jefe 
de sección del ministerio de la Guerra, 
don Pablo Ibáñez, el comisario de Guerra 
de primera clase, don Lni s de Luque Cen-
teño. 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Dolores de 
Arríela, madre del capitán de Infantería, 
don Diego Jiménez de Arrieta, muerto en 
campaña. 
—Sa ha dispuesto que los soldados .0 
clases que pertenezcan a la Asociación Na-
cional de los Exploradores de España, co-
mo instructores o exploradores, puedan 
ser autorizados por los capitanes genera-
les respectivos, cuando las circunstancias 
del servicio lo permitan, para concurrir 
a los campamentos nacionales de más de 
una semana de duración, que organice la 
Inst i tuc ión expresada. 
— E n lo sucesivo "las clases y oficialidad 
de complemento que lo soliciten, podrán 
pasar al cupo de filas o ingresar como 
voluntarios en Cuerpos distintos a aquél 
en que hubieran servido anteriormente, 
aún cuando se encuentren en primera si-
tuación de servicio activo, perdiendo to-
dos los derechos que hubieran adqui-
rido en la escala de complemento y sién-
doles de abono el tiempo servido, excep-
to para el cumplimiento de compromiso 
que contraigan en la segunda forma de 
ingreso que se cita. 
—Se ha dispuesto que loe batallones 
le Cazadores de montaña y el primer re-
imiento de Arti l lería de montaña rea-
icen durante el próximo invierno prácti-
•as sobre nieve. 
— E l «Diario Oficial» de ayer publica las 
•ondiciones y programas de una convoca-
¡oria para cubrir en el Cuerpo de mecá-
nicos de Aviación una plaza de maestro 
mecánico, dos de suboficial, y 60 de sar-
gento. 
SANTORAL^ CULTOS 
^ T S ^ - . - S t o s . Francisco Javier 
S. J . ; Sofonías, pf.j Lucio. r .; Claudio r ' 
siano. Agrícola. Ambio. Hilaria v Main* 
mártires . y ^aglna) 
L a misa y oficio divino son de S p 
cisco Javier, con rito doble mayor v 
lor blanco. * Co-
A, Nocturna.—Sta. Bárbara. 10 n 
lemne Tedéum. '* eo-
Ave M a r i a . - l l . misa, rosario y cornil 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor A 
J05Ó María Casabona. P (lun 
40 Horas.—Sta. Bárbara. 
Corto de Maria.—Buen Consejo OT» O 
Isidro (P . ) ; Escuelas Pías , en S. A n L • 
Abad y S. Fernando. ^tomo 
Parroquia de las Angustias.—8 m! 
perpetua por los bienhechores d e ' k n 
rroquia. pa' 
Parroquia de S. Oinés.—Novena a \ s 
de la Medalla Milagrosa. 6 t.. E x p ^ S " 
rosario, sermón. P . Calvo, C. M. F . - ei ' 
cicio y reserva. êr' 
Parroquia de S. Ildefonso.—Idem ídem 
5 t., ejercicio, sermón, señor Suárez Fai 
ra y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara {i0 Horas) 
Triduo a su Titular. 8, Exposición; 10 
misa solemne; 4 t, solemnes vísperas,'con 
asistencia del Cabildo parroquial de' U&. 
drid; 6 t., rosario, sermón, señor Gonzá' 
lez; ejercicio, reserva y gozos. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15\ 
4 t.. Exposición de S. D. M. ; 5,30 t./eieri 
cicio y reserva. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 530 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6 3o 
7, 8 y 9, misas. 
K. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas-
6 t.. Exposición y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8 3o 
t.. Exposición. 
N O V E N A S A 1»A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
Parroquias.—Covadonga: 5 t.. Exposición 
rosario, sermón, señor González Rodrigo' 
reserva y salve.—Dolores: 5,30, t., Exposil 
ción, sermón, señor Benedicto, ejercicio' 
letanía y salve.—S. Jerónimo: 10, misa eô  
lemne; 4,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Meseguer, S. J . . ejercicio 
y salve.—S. José: 11,30, misa rezada; 5,3o 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Urbano, O. P . ; reserva y salve.—S. Mar-
cos: 5 t.. Exposición, rosario, sermón P, 
Dodero, S. J . ; ejercicio, reserva y salvel 
Salvador: 5,30 t.. Exposición, rosario, 1̂  
tañía, sermón, señor García Colomo; ejer-
cicio y ealve.-r-Santiago: 5,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve.—S. An-
tonio de la Florida: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor Sarda; ejercicio y reserva.—S, 
Andrés: 5 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Verdasco, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10. misa rezada en 
su altar; 11,30, rosario y ejercicio; 6,30 t., 
manifiesto, rosario, sermón, señor Porto^ 
les; ejercicio, reserva y salve.—Jerónima* 
del C. Chris t i : 5 t.. Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio y reserva.—O. del Caba-
llero de Gracia: 7,30 t., ejercicio, sermón, 
señor Vázquez Camarasa y reserva.—M. Au-
xiliadora: 6 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P. Aguilar, salesiano, y bendición.—M. In-
maculada: 6 t., rosario, ejercicio, sermón, 
señor Tortosa, y solemne reserva.—Ponti-
ficia: 5,30 t.. Exposición, ejercicio, «ser-
món. P. Cordero; reserva, y salve.—Rosa-
rio: 8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t., 
Manifiesto, rosario, ejercicio, sermón, P. 
Alvarez. O. P . ; bendición y reserva.—Sal-
vador y S. Luis Gonzaga: 6,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, padre 
Pulgar, S. J . ; bendición y reserva.— S. 
Fra ncisco el Grande: 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Miner, y reserva.— 
S. Antonio de los Alemanes: 10, misa ma-
yor; 5,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Rubio Cercas; reserva y, 
salve.—S. Pascual: 10,. Exposición y misa 
solemne; 4 t., Exposición, estación, resa-
no, sermón, señor Pradil la; reserva y sal-
ve.—Sta. María Magdalena: 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
reserva y salve.—Trinitarias: 6,30 t.. Ex-
posición, estación, sermón, señor Jaén; re-
serva y salve.—Jesús: 6,45, rosario y ejer-
cicio; 10, misa solemne, com Exposición y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Vegamian; bendición e himno.—S. An-
tonio de Padua: 9, ejercicio; 5,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, reserva y ple-
garia.—S.- Fermín de los Navarros: 8,30, 
comunión y ejercicio; 5 t., Exposición, co-
rona, sermón, ejercicio, reserva y salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los automóviles de los 
diplomáticos 
o r 
Un real decreto inserto en la Gaceta de 
anteayer autoriza al ministro de Hacien-
da para declarar'subsistente la franqui-
cia arancelaria aplicada a los automó-
viles importados por los agentes diplo-
máticos extranjeros, con arreglo al 
artículo 121 de las Ordenanzas de Adua-
nas, en caso de enajenación o venta de 
los mismos a particulares, por razón de 
notorio demérito producido por el uso, 
previa petición en cada caso y median-
te las comprobaciones que estime opor-
tunas. 
Lo anteriormente dispuesto se aplica-
rá a los representantes diplomáticos de 
las naciones que otorguen análogo be-
neficio a los diplomáticos españoles. 
Quiosco de EL DEBATI 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
S e ñ o r a s , ¡ a t e n c i ó n ! 
Hoy puede comprar por una peseta el valor de un 
duro, por estar liquidando todos los tejidos, peletería y 
encajes la antigua casa Juana, Esparteros, 7. Puede 
usted comprobarlo visitando dicha casa; no lo olvide. 
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá 
dable. Estómago, riñonee o Infecciones grastrolntestinalea 
(tifoideas). 
G R A N O C A S I O N U n a n a r i z p e r f e c t a 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
A L T A M I R A N O , 20, B A J O . 
Comedor, tresillos, espejos, cuadros y muchos muebles 
sueltos, muy baratos; de diez a una y cuatro a seis. 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G U A C I A , A V E N I D A PT Y MAR-
GAIiIi , 9. PISO A, 22, M A D R I D 
A R T E S GRAFICAS 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálocfos, etc.. etc. 
Usted puede tenerla f á c i l m e n t e 
E l ajparato Trados, modelo 25, co-
rrige toda nariz deforme con rapidez, 
sin dolor, permanente, cómodamente 
en el hogar. E s el único aparato ajus-
fcable, seguro, garantizado y patentado 
que puede darle una nariz perfecta. 
Más de 90.000 personas lo han usado 
;on entera satisfacción. Recomendado 
por los médicos desde hace muchos 
años. Mi experiencia de diez y seis 
años en el estudio y fabricación de 
de aparatos para corregir narices está 
a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para IOP niños. Escr i -
ba solicitando testimonios y folleto gratis, que le explica 
cómo obtener una nariz perfecta. 
M. T R I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept. 983. Bingharnton, N. Y . E . U . A. 
LA MAS r U U R T E . — L A MAS R A P I D A . — L A MAS P E R F E C T A . — L A M E J O R . 
S E R A SU P R E F E R I D A . — N O D E C I D A SU COMPRA SIN C O N O C E R L A . 
V E I N T E AÑOS D E G A R A N T I A . 
CONCESÍONARIO E X C L U P A R A E S P A Ñ A Y SUS C O L O N l A S i 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Kontera, 29.--Apartado 396.-Teléfono 1 1 . 5 6 9 
M A D R I D 
V l f S J O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
? 
oo « e c o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la F r o n t e r » 
G r a n l i q u i d a c i ó n t o t a l 
por cambio de industria; sólo 15 días. 
Batería cocina, loza y cristal. 
SAN B E R N A R D O , 18. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumerías. 
Droguerías y Peluquería» 
Agentes: J. URIACH Y C*. S A 
BSDCK. 49 . BARCIiLONA 
E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematora y 
" demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosia e H i p e r t e n s i ó n 
8e curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe¿a. rampa o calambres. iunt-
bidos de oídos, falla de tacto hormigueos, oo fu-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad ae 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc , desaP3r.c' 
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea s 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan « 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta e 
total restablecimiento y lográndose con el mis"1 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F.Gayosa, Arenal,2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Q u e r é i s s e r m i l l o n a r i o s ? 
)mprad los acreditadísimos C A F E S y C 3 ^ ? . 1 " ^ ^ -
3L FENIX», que os regalarán UNA P S S S T A <'e ' 0 
Co C3ÍI 
«EL ,   l   E E  «  
ticipación en el número 18.051, por compra de 
dfi C A F E o de 12 libras de C H O C O L A T E , d 
blecimientos. Hemofi l ia , número 2, y p!aza 
dores, 4, 5 y 6 . 
. par
UK í * * * 
n sus esM 
de Berr*-
¿ y ü e d i c l e m b r t í de r.)-7 
E L D E B A T E O ) 
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aiinnclos se reciben 
la Administración de 
S ¿ E 3 A T B . Colegiata. 7: 
^ " o de E L D E B A T E , oa-
«' H« Alcalá, frente a las 
^ 1 de Bilbao, esquina a ri ,.r~ral- quiosco de la 
^ a dí ¿avapiés . quiosco 
J i^or ta de Atocha, qulos-
L la Glorieta do ios Cua-
fr0 Camines, frente al nú-
-o 1- quiosco de la caile 
serrano, esquina a Go-
! ! . auiosco de la Glorieta 
í Sin Bernardo. Y E N 
Í^>AS B A S Ar-EKCXAS 
B E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
nSSPACHO, galóii imperio , 
l e n í s i m o s . Autopiano, co-
medor Kenacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
íios café, e tcé te ra . Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación 
¿ ¿ ¿ E i x m . alcoba. í-ille-
,<-, . tresillo, otros imiebles. 







12- armarios luna, 90; ro-
ueros, 90; aparadores. 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Pinza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
p̂ ce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
ÁÚKÓÍIEDA par t icular por 
jnarcha; muebles lujo, des-
pacho, salón Luis XVT, al-
co-ta, comedor, cortinaje, 
otros. Libertad, 10. 
JjíOVlAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 6.̂  
^ j Ó í ' G r a n surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. . 
¡líOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
TXTBÑCIOH! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
plus para bares. Santa En-
gracia, 6 5 . ^ 
fÁSOWCBaosb ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
"7 
i 
COMEDOR, saloccito caoba, 
tlcoba, mesae do noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
KUEBLSS lujosos. Arma-
rios, comedor, lavabo, bron-
ws, sillería, varice. Pé rez 
Galdóe, 12, segundo; ma-
ñanas. 
A L Q U I L E R E S 
IBAKSPORTES, mudanzas, 
camiunetas rápidas, desee 
10 pesetas, transporto pro-
Tincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836 
ESCOKIAL.. Alquílase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón; Kamón 
Cruz, 63. Guoreta. 
ALQUILO locales para ga-




blado se alquila a persona 
«eria. Santa Isabel, 25, prin-
itipal. 
^CUAKTOS magníficos, agua 
Lozoya, barrio Usera, 25, 
35. 40 pesetas. Preciados, 
1> tercero. 
ALVABEZ Castro, 17. Cuar-
to Mediodía, baño, teléfo-
no, ascensor, gas, 180. 
pnntBtOSILLA, 51. Ba jcTpvív 
industria; entresuelo 
'peluquería señonus, exterior, 
interior baratísimos, teléio-
K*>o, ascensor. 
ABOITO, medio abono «Li-
mousinc». Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
¡ ¡ A T E S d O n 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas . Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
qniefda. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa, 
líemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
SHAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
«roUD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
OABAOE par t icular . Puen-
te Va lleca s, coche 20 pese-
tas. Alca lá Zamora, 6. 
H o D E J E de arreglar sus 
cubiertas; d u r a c i ó n , econo-
m í a . Bravo M u r i l l o , 55. Te-
léfono 33.096. 
«ÜBWAULT» H H P . Prne-
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
B I C I C L E T A S 
B Z C I C E E T A S «Diaman t» y 
t D ' A u s t i n » . Venta a plazos. 
C á m a r a s y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catá lo-
gos grat is . Casa A g u s t í n . 
N u ñ e z de Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller. 
*«ECIOSOS pisos, soleados, 
«confort», parada tranvías; 
trato directo propietario, 
wmtalbán, 18, primero, A. 
pueden verse Ríos Ro-
n , 21. 
P ' W S y pi6ito 3! dur0Sj ba-
no. calefacción, gas, ascen-
f^j__Ríos Rosa?. 21. 
'OCALl íc fus t ria Í 7 7 n tñTd a 
•utomóviles. Cuatro Cami-
K*^Care l iano , 1- Próximo "loneta. 
j A R E l d Castellana e s p l é í 
"1(">, principal, propio Le-
gación, Consulado, Socic-
5.aa. Informarán: Núñez 
^alboa, 8. 
^ f ^ O ^ p r i i ^ i p a í - e n t a r i -
m o , mirador, 8 piezas. 40 
« ' • o s j i a m ó n Cruz, 6. 
df^1*88 Sal*n:ianca, mu-
nzas, transportes econó-
Jícos Hermosilla, 6; telé-
/ íino 53.393. 
t J ú n ^ in,erior bien i lu-
in'r] t - I^opio Colegio o 
. ""«stna. Francos Podrí-
g C*Au Plantas, gara^ 
• xauor, alniacén, vivion-
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-





da. Francos Rodríguez, 18. 
C O M P R A S 
COXZPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
aUHlOM Joyeras. Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
to Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruí, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
O P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés, Taquigra-
fía, Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
F o S I E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
T E L E O R A P O s ! Academia 
Velil la. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
da 1Dna, 1. 
P R E P A R A C I O N Correos, 
Telégrafos, Radiotelegrafía, 
Catastro, Hacienda. Esc-ne-
la Preparaciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
1 i d a d , francés, alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
T A Q U I G E A P I A , Mecanogra-
fía, Música, clases econó-
micas. León, 25, segundo. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
. jadores. Academia Cantos. 
Sâ n Bernardo, 2. 
P E R I T O mercantil, mucha 
práctica, enseña contabili-
dad tres meses, económico. 
Ponzano, 24, principal iz-
quierda. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálenlos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros e legantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
tAcademia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E I S I A G ó r m . Prepa-
ratoria ingenieros industria^ 
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
P I N T U R A , dibujo. Ense-
ñanza completís ima. Clases 
especiales señoritas 15 pe-
setas mensuales. Amplio es-
tudio. Razón: Montera, 19, 
anuncios. 
P R A N C A I S , dame diplómée, 
diez pesetas mensuelles. R i -
vatón. San Bernardo, 73. 
A C A D E M I A corte y confec-
ción. Enseñanza práctica, 
mensual, 10 pesetas. Apo-
daca. 5, principal*izquierda. 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
canto, acompañamiento. Lui -
sa Fernanda, 15. 
J Ó V B Ñ S S s in carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. E s -
trella, 3, Colegio. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, ¡¿3, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
eptidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madr id .^ 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 





^ £ 1 1 0 ^ 6 3 duplicado. 
E S U E L O con sol y 
enes tiendas, c é n t r i -
552filCampc>manes•3-
*9 amueblado exterior 
J ° ', íinal Salamanca. 




' soleada. R a z ó n : Ca-
E^wa^a^ jeO^l i b r e r í a . 
f i »?aVG - para f^hrica' • almacén, con vivion-
-Ji£^nez Izquierdo, 14. 
Intot ^ES, 60 pesetas. 
CA*! A U t o M O V I L E S 
liibUs 1T738 «Minerva», óm-
»al ^ ^'V^rucción sin ri-
^idar, ,Cal,dacl 7 robustez." 
Pfesenfo . ^ ^ ' o n e s . Re-
^ A ^ T - A"tomóvil Sa-
^ i L ^ ^ a l á ^ j n . 
tos ^ . ^ N T E S ^ De=cuen-
•*U)nir>aXlmo8- Presupuestos, 
tera iñ T 8 ' , ^ Star Mon-c * ^Te le fono 12.520. 
fier V'*E con,prar o ven-
fe ln , •ant0>- M a r t o m l l 
^^n t^ ra r;'PÍ(lamcnto. 
•UrgaU T 5015 dl'as- P-
COMPRO muebles, objetos 
de valor, cuadros. Puebla, 
4, bajo izquierda. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
COMPRO buenovs muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espír i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con 
sul ta vías ur inar ias , r iñon 
Preciados, 9. Diez, una; sie-
te, nueve. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
UHAS GOTAS de IODASA 
BeUot a las comidas puri-
fica la sangre y evita con-
gestiones. "Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
S E V E N D E finca cercada 
de piedra, c a b i d a 14*9 
áreas, a propósito instalar 
almacenes cereales, vinos, 
comercio, tejidos, ultrama-
rinos, etc.; está contigua 
carretera Medinaceli a Ba-
rahona, dista tres kilóme-
tros carretera estación fe-
rrocarril de Miño; piedra, 
agua al pie en abundancia. 
Está paso cinco pueblos 
impertantes estación comer-
cio Miño de Medinaceli. 
Razón. D . Cirilo Latorre, 
Yelo (Soria). 
S E V E N D E casa próxima 
esquina Castelló Alcalá bien 
orientada, edificada 1912, 
capitalizada al 6. Puede ad-
quirirse en 190.000, quedán-
dose carga Banco Hipoteca-
rio de 216.000 al 4,50, amor-
tizadas 18.000. Heras. Me-
són de Paredes, 9. 
P L A Z O S casa Cuatro Ca-
minos, 28.000. Renta 3.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
l l i l l UJii i i^ í {HLLLUiHiAU J1 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto dominaros. 
S O L A R próximo Hipódromo 
y Colonia Bellas Artes ba-
ratís imo por urgir. Arenal, 
22 duplicado. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
sotas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
C A B A L L E R O dispone 5.000 
pesetas colaborando perso-
nalmente con otro, negocio 
tenga en marcha. Clarísi-
mos detalles. Week. Alca-
lá, 2. Continental. 
i JORDANA. Con decoración es. 
I Banderas. Espadas. Galones, 
i Cordones y Bordados de oni-
¡ formes. Príncipe, 9. Madrid. 
E L R C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audióo. Are-
nal. 3. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
R E S T A U R A D O R de imáge-
nes y objetos art íst icos . 
Hermosilla, 51 duplicado. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
ECONOMICO. Pintor remen-
dista, rastaurador en habi-
taciones y muebles. Lagas-
ca, 48. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
DESENGAÑO. 14; radio ba-
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
P E N S I O N Royalty, de fa-
mil ia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonies, esta-
bles. Santa Engracia, 5. se-
gundo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I O N Mirentxu, Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleada*. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
dae sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
T I E I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H U E S P E D E S , dos amigos 
con, sin. Sant í s ima T r i n i -
dad, 9 antiguo, portería. 
P E N S I O N Pereda, habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primeros. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
F E N S Í O Ñ Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
S A S T R E R I A S 
A L P U B L I C O . Soy sastre, 
tengo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci -
nema. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
SEÑORAS, facilitamos ser-
vidumbre bien informada. 
Teléfono 17.155. Hortale-
za, 41. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
tono 17.514, donde inme-
diatamente lea faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
VINOS de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
L O S ~ M O L ñ r b a venden los 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono 14.682. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria, is-
rnael Guerrero. León. .15 
(casi esquina Antón Ma.--
fia». Descuento diez por 100 
a suscriptores presenteu 
anuncio. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, É. Velarde, 10. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1,50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
CALDO de gallina (Kub). 
j treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5Ü. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro 
dríguez. Ventura Vega. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
V E N D E S E piano, cuerdas 
cruzadas. Ponzano, 29, prin-
cipal, letra A, derecha. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores. 12. 
S A C E R D O T E , necesita se-
ñora 40 años, formal, reli-
giosa, para regir su casa. 
E-scribir: Capellán Madre de 
Dios, Olmedo (Vallodolid). 
S E O F R E C E contable pro-
fesor mrcantil para escri-
torio por horas o todo el 
día. Apartado 485. 
M O N T E compro. Señor Bar-
bero. Alvarez de Castro, 25. 
Madrid. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Reina, 5, pri-
mero. 
CEDO espléndida habita-
ción a estable formal. Jus-
tiniano, 8. 
CASA formal en familia, 
habitación exterior. Reyes, 
21, segundo izquierda. 
SEÑORITA desea' habita-
ción exterior amueblada de-
recho cocina, única, casa 
señora sola de edad. Escr i -
bir: E m i l i a Frutos. Carre-
tas, 3, continental. 
SEÑORA desea pensión úni-
co huésped. Indicar precio. 
Apartado 498. Spínol. 
CEDO dos alcobas ventila-
das. Don Pedro, 7, segundo 
derecha. 
T R E S H A B I T A C I O N E S ex-
teriores cedo, teléfono, úni-
co. San Roque, 1, princi-
pal. 
P O R T E R I A mujer ofrécese 
a matrimonio poca ftxmi-
lia. Castelló, 43, portería. 
F A L T A doncella y cocine-
nera, sueldo diez y veinte 
duros. Informes; Montera, 
41, entresuelo izquierda. 
D e m a n d a s 
S O L I C I T A S E portería, or-
denanza o cargo análogo. 
Sin pretensiones. . Razón : 
DEBATE 5.266. 
O F R E C E S E joven taquime-
canógrafo conociendo fran-
cés, inglés, alemán, nocio-
nes de contabilidad. Alca-
lá, 113. sastrería. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. E s -
cribid: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E primera, segun-
da douceila, cocinera joven, 
inmejo-rables informes. Hor-
taleza, 41. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado t, No-
velda. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.913. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1,75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. Ri-
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
necial. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
E L M E J O R cefé, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, l'acilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60 
A P A R A T O S radio, bnrós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente. 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablar de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
D E S E A colocación s e ñ o r 
formal, educado, adminis-
tración, secretario oficina, 
etcétera; práctico cuentas, 
correspondencia, cobros. I n -
formarán: Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martin de los I lero^ 
número 45. 
S E & C R I T A , francés, inglés, 
alemán, ofrécese colocación 
clases. Blasco de Garay, 62, 
primero. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23- Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.913. 
P E L A D I L L A S . Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.913. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera, 23.. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería , zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de art ícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, b. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola 8e-
'ivinnn Segovia. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día 
Barradas. Montera. 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias, 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia.^ 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
V E N D O casa nueva 32.000 
duros, descontar hipoteca 
Banco, buena s i tuac ión , 
magnífica construcción ren-
tando 8% libre. Apartado 
701. 
V I L L A L B A , vendo o alqui-
lo hotel, moderna construc-
ción, dos pisos, terrazas, 
invierno verano, baño, ca-
pilla, quince dormitorios, 
garage con vivienda, agua 
abundante, casa guarda, 
23.000 pies, jardín. Razón: 
Teléfono 52.779. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8°^,. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
E R N E S T O K7DALOO. Com-
pra-venta de fincas, ges t ión 
ráp ida , seria y eficaz. Agen-
te de p rés t amos para el 
Banco Hipotecario. T o r r i -
jos, I . Teléfono 55.056. 
C E D O habitación caballe-
ro en familia, único. Aya-
la, 0. fcogundo izquierda. 
U B R O S 
| A P A R I C I O N I ; Aparición ! 
Extraordinario, único, ab-
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic-
cionario Guía Carreras, pro-
fesiones todas». ¡800 pági-
nas! 15 pesetas. Observa-
ción. Para no sufrir decep-
ción, adquiriéndola, pidan 
antes folleto explicativo. 
Gratis. « L a E n s e ñ a n z a » . 
Ruiz. 23. Todas buenas li-
brerías. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel. 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
M A R I S A , ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de Par ís Admito géneros. 
San Agust ín . 6. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prndo. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulaci íu , 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
SEÑORA sola, piadosa, re-
gentaría casa señora, sacar-
dote. Señas: Provincia de 
Valladolid, doña L . A., en 
Olmedo. Calle de San Juan. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda, vivien-
da, sótanos, muy barata. 
Hortaleza, 106. 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre Uena baratís ima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
M A G N I F I C A bodega vinos 
finos 22.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
.rorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato. 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación. reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capí tas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
utmnelo estufas C. N. E . . de 
Fuentes, 12. precios invero-
s ími les , consumo reducido. 
Material, eléctrico.» 
COLONIAS, 2̂ 50 litro. Ésen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A L TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
L O C O M O V I L húngara. ga< 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Re i-nardo, 87. 
V E N D O casa moderna cons-
trucción cali?, primer or-
den. Precio 240.000 pesetas. 
Renta 25.000. Exenta mitad 
tributos quince años. I n -
út i l intermediarios. Apar-
tado 231. 
R E S U L T A D O garantizado y 
precios muy económicos de 
abrigos piel que vende fá-
brica de Faencarral , 10, 
principal. 
C A F E T E R A S y Baño Ala-
ría 325 pesetas. Cava Baja, 
30, principal. 
S O L O 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza. 6. T.» 32.370 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
M E S A S P L E G A B L E S -
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
MOTORES 
GASOLINA 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INCLESA S.A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 ^ 
M A D R I D C j 
I I I I E I I S L 
L a fábr i ca m á s importante en sombreros de s e ñ o r a y n i ñ a s . Prec ios y calidades 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 
F U E N C A R R A L , 2 6 , P R I N C I P A L E S , M A D R i D 
M i i H É H i H M M I M M M H MMH Ni. i í i tiM i l i l l i i a i i Í UM;J i Mil l i i l lüí l i l i l i HUI l i l i ! Ul l iü 
Í 3 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R 
O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I -
N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S 
D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S 
C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
O R B i S , S. A . — M a d r i d , P i y M a r g a l ! , 1 8 ; B a r c e l o n a , C l a r i s , 5 ; 
V a l e n c i a , M a r , 8 ; Z a r a g o z a , C e r d á n , 2 7 ; S e v i l l a , P i y M a r g a l l , 2 5 ; 
B i l b a o , L e d e s m a , 1 8 ; P a l m a d e M a l l o r c a , Q u i n t , 7 ; C e u t a , R i e g o , 2 . 
B 
—> • 
l i l l l l l l i l l l i l l i ! 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E S O R A 
D o ñ a C a r m e n A v i a l de E g u i l i o r 
C O N D E S A D E A L B O X 
D a m a noble de la Orden de María L u i s a 
F a l l e c i ó e i 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viudo, el e x c e l e n t í s i m o señor clon Manuel de Egui l ior , conde de 
Albox; sus hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, sobrinos po l í t i co s , primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a 
Dios Nuestro Señor . 
L a s misas que se celebren m a ñ a n a d í a 4 en las iglesias de S a n Se-
b a s t i á n , San Isidro, San F r a n c i s c o el Grande , el Carmen, el Salvador 
y San N i c o l á s , Santos Justo y Pás tor , San Ignacio, Asi lo de H u é r f a n o s 
del Sagrado Corazón de J e s ú s (Claudio Coello, 102), oratorio del O l i -
var , Padres P a ú l e s y Escuelas P í a s de San A n t ó n , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del alma do dicha señora . 
Esquelas «LOS T I R O L E S E S » , Romanones, 7 
MAQUINAS de escribir dea-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
VXOIXAITCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
TÍI. Efcpoz Mina, 5, segundo. 
ALTASES, escultnraa reli-
giosa*. Vicente Tena. Frea-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
PARA P a O P A O A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá haeta t ío de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
CO NSTBtrCTO SZ S. tí 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para la cons t rucc ión rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
X I I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOE 
Don Manuel Pérez de Soto y Tova 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 
a los setenta y cinco años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R e Im P m 
Su desconsolada esposa, doña Trinidad Franco y Fuentes; sus hijas, hijos políticos, madre 
polít ica, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren, el santo rosario que se rece y la Exposición del Santísi-
mo por la tarde el día 4 del corrie^nte en el oratorio del Caballero de Gracia; todas las mi* 
sas en las iglesias de Nuestra Señora de la Paloma, ¡áanto Cristo de la Salud, y el rosarui, 
a las seis de la tarde; todas las misas en la iglesia de Jesús , monjas Bernardas dei Saera-
mento (Sacramento, 7), en la capilla de San Martín (paeeo de Luchana, 25), en las Oblatas 
del Sant í s imo Kedentor (Canarias. 5), en loe P P . Salesianos (ronda de Atocha) y en los de 
Bellas Vistas (calle de Francos Kodríguez), y cinco misas todos los meses del año en esta úl-
tima capilla, las misas y función a la Inmaculada en el convento de las Capuchinas (plaza del 
Conde de Toreno) y las misas en el Reformatorio del Príncipe de Asturias de Carabanchel 
Bajo, serán aplicadas por el eterno deecaneo del alma de dicho señor. 
Los excelent ís imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Al-
calá, Sión y Santander han concedido indulgencias en la forma acostumbrada, 
A . 7. (6) 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. So fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1.30 paquete en 
adelante. SAN B E R N A R -
DO, 70 (esquina Espíritu 
Santo). Teléfono 15.736. 
t 
X A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
D.'íMadelosOoíGres 
Casilari y Uriarts 
r . U . L E C I O E L 4 DE 
D 1 C I E M B K E DE 1917 
Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos, 
la bandición do Su San* 
tidad y la de la Vo-
nerable Orden Tercera I 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
R . L P . 
Su hermana, d o ñ a 
Concepción, y demás 
parientes 
R U E G A N a sus 
amigos encomien-
den su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que 
se celebren el domingo 
4 del corriente en la 
iglesia de San Pascual 
serán aplicadas por el 
eterno descanso de su 
alma. 
g 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 3 6 E L S á b a d o 3 d e d i c i e m b r e d e 1927 
UN CASO D E C I E N C I A ENRANCIADA 
- C E — 
L o ofrece ( E l So l» en su n ú m e r o de a n t e a y e r en u n a r t í c u l o sobre « L a s teo-
r í a s de D a r w l n » . E l s e ñ o r M a r l i n a v e i t i a , que f i r m a é s t e , hace a lgunos escar-
ceos menta lee en t o r n o a l p r o b l e m a de l a e v o l u c i ó n de las especies v des 
p u é s de m o s t r a r s e u n poqu i to a g n ó s t i c o , como es de m o d a h o y en todo e l aue 
quiere p a s a r p o r c i e n t í f i c o , se p r e g u n t a s o l e m n e : . . ¿En el estado a c t u a l de 
la c iencia debe creer o n o e l p r o f a n o en l a t e o r í a de la e v o l u c i ó n de las es-
% l^U 10 qU<3 86 reSp0nde a SegUÍda dec id id0 : (<La c o n t e s t a c i ó n r o t u n d a 
L o que m á s e x t r a ñ a en esta c o n t e s t a c i ó n n o es l a r o t u n d i d a d con que se 
la v i g o r i z a , q u e suele ser p a t r i m o n i o de a g n ó s t i c o s , aunque parezca pa rado ja 
dec i r lo s ino el enlace en que se l a exh ibe con el estado a c t u a l de l a c iencia . 
S i n duda se l l e v a el c i en t i f i c i smo ha s t a a p r e c i a r lo a c tua l p o r p r o c e d i m i e n t o s 
m e n s u r a n t e s e ins te in ianos . Pues n o es de hoy , s i n o de h a bas tantes sema-
nas de a ñ o s , l a endeblez p r o g r e s i v a en que la t e o r í a evo luc ion i s t a se os tenta 
desde el p u n t o de v i s t a c i en t í f i co . Creer en e l la con fe d o g m á t i c a p o d í a ser 
d i scu lpab le en a l g ú n c i en t í f i co c o n t e m p o r á n e o de l a é p o c a . . e s p l e n d o r o s a » de 
Haeckel , que tuv iese la m e d i a n a a p t i t u d c i e n t í f i c a y la n u l a f o r m a c i ó n f i lo -
s ó f i c a de l a u t o r de la . . H i s t o r i a de l a c r e a c i ó n » ; pero h o y s ó l o es d i scu lpab le 
. en q u i e n h a y a hecho estudios b i o l ó g i c o s y . . f i losóf icos» p o r a l g ú n manua l e t e 
de escuela l i b r e p r o v i n c i a n a . 
A ú n n o hace m u c h o s a ñ o s que e l t r a n s f o r m i s t a B r a c h e t confesaba apesa-
d u m b r a d o que ..todas las t e o r í a s f i l o g e n é t i c a s h a b í a n c a í d o en e l o l v i d o p a r a 
no v o l v e r á s a l i r de él .» H ú m e d a casi e s t á l a t i n t a de la o b r a en que e l ana-
t ó m i c o V i a l l e t o n , . . b a s á n d o s e so l amen te e n datos p o s i t i v o s » , e sc r ibe : « E l 
t r a n s f o r m i s m o c l á s i c o que exp l i ca l a d i v e r s i d a d de especies a n i m a l e s p o r las 
t r a n s f o r m a c i o n e s len tas y g raduadas que se o p e r a n poco a poco e n los 
seres v i v o s , es ab so lu t amen te i n a d m i s i b l e cuando se e x a m i n a a lgo de cerca 
l a c o n s t i t u c i ó n de las par tes y l a i m p o r t a n c i a de los c a m b i o s que h a b r í a n 
de haberse rea l i zado en a q u é l l o s p a r a que pasasen de u n t i p o o especie a 
o t r a . » Y en l a U n i v e r s i d a d de P a r í s e x p l i c a ac tua lmen te B i o l o g í a R a b a u d , 
qu ien , a pesar de no se r m u y f i x i s t a t ampoco , a segura que l a r e cons t i t u -
c i ó n de l a « s e r i e e v o l u t i v a » y l a h i p ó t e s i s de los « ó r g a n o s r u d i m e n t a r i o s » no 
son m á s que « i n t e r p r e t a c i o n e s que descansan , como en base, en ideas pre-
c o n c e b i d a s » . N ó t e s e que los t e s t imon ios n o son de f i l ó so fos dedicados a l estu-
d io de los o r í g e n e s de l a E t i ca , s ino de c i e n t í f i c o s , y de c i e n t í f i c o s verdade-
r a m e n t e actuales , y n o de la é p o c a del « e l e p h a n s p r i m i g e n i a s » . 
Pero h a y a lgo m á s que dec i r con respecto a las re lac iones de l a t e o r í a 
e v o l u t i v a con e l ..estado a c t u a l de l a c i e n c i a » . Sabido es que e l « m e n d e l i s m o » 
ocupa h o y en é s t a u n a s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o . F u é ideado p o r e l agus t ino 
a u s t r í a c o p a d r e M c n d e l , h a y que dec i r lo , porque m u c h o s de nues t ro s pro-
h o m b r e s de i z q u i e r d a parecen no haberse enterado a ú n de l a c o n d i c i ó n so-
c i a l del a u t o r de l a c e l e b é r r i m a y f ecunda t e o r í a p a r a c o m b a t i r e l d a r w i n i s -
m o , y , p a u l a t i n a m e n t e , lo v a s u p l a n t a n d o en todos los d o m i n i o s de l a Bio lo -
g í a . « M e n d e l , acaba de dec i r m i c o m p a ñ e r o e l sabio e n t o m ó l o g o padre A m -
bros io F e r n á n d e z , es a l a t e o r í a de l a he r enc i a b i o l ó g i c a , lo que L i n n e o fué 
a la B o t á n i c a s i s t e m á t i c a . » Pues el « m e n d e l i s m o » es l a c o n t r a d i c c i ó n m á s ab-
so lu t a de l a t e o r í a e v o l u t i v a en s u p u n t o m á s f i r m e : el de l a he renc i a . T o d o 
el s i n n ú m e r o de exper ienc ias rea l i zadas p o s t e r i o r m e n t e a l a a p a r i c i ó n de él 
en e l c a m p o c i e n t í f i c o n o h a n hecho s i n o c o m p r o b a r s u p r i n c i p i o b á s i c o : el 
de que los carac te res he red i t a r io s n o t iene i n f l u j o a l g u n o m á s a l l á de la 
p r i m e r a g e n e r a c i ó n . ¿ Q u e a lgunos casos p a t o l ó g i c o s pa recen ponerse en con-
t r a de ese p r inc ip io - l ey? ¿ P e r o es que esos casos, todo lo s i g n i f i c a t i v o s que 
se qu ie ra , n o pueden tener o t r a i n t e r p r e t a c i ó n que l a que se les d a p a r t i e n d o 
d é l a t e o r í a evo lu t iva? ¿ E s que ellos ponen fue ra de d i s c u s i ó n que e l g e r m e n con-
t iene todos los coloides d iversos que se r e g i s t r a n en e l o r g a f t i s m o adu l to 
a que da or igen? Esto t e n d r í a n que d e m o s t r a r p a r a s i g n i f i c a r a lgo . 
L o s hechos aduc idos en c o n t r a de u n a o b s e r v a c i ó n de c a r á c t e r genera l 
c i e n t í f i c a m e n t e demos t r ada no suelen i n d i c a r o t r a cosa que, o def ic iencias de 
e x p e r i m e n t a c i ó n o e r r o r de i n t e r p r e t a c i ó n . Y esto de l a i n t e r p r e t a c i ó n de los 
hechos en e l f r aguado o en l a i m p u g n a c i ó n de las t e o r í a s , se r o z a y a con lo 
que e l s e ñ o r . M a d i n a v e i t i a dice de l a o b r a de U e x k ü l l , t a c h á n d o l a poco me-
nos que de v a c u a p o r ser de «f i lósofo». Es c o m ú n en t r e c i e n t í f i c o s t ener a 
l a e s p e c u l a c i ó n f i l o só f i ca por p u r o j u e g o de naipes , i n t a n g i b l e s e inco lo ros . 
U n s imple p r o p i n a d o r de sangu i jue las t iene a u t o r i d a d p a r a d i s c u r r i r sobre 
c u a l q u i e r t e m a c i e n t í f i c o , porque , p o r lo menos , h a e s tud iado a lgo de Pato-
l o g í a , c i enc ia h o y acaso t a n c o m p l e t a como el « a r s c u l i n a n d i » de Bened ic to 
Paz i ano ; p e r o u n f i lósofo e s t á i ncapac i t ado pa ra p rocede r lo m i s m o . Y , s in 
emba rgo , n o h a y n i puede h a b e r c i enc ia v e r d a d , excep tuemos de l a genera-
l i z a c i ó n Jas m a t e m á t i c a s y sus de r ivadas , s i n f i losof ía , p o r q u e los hechos na 
son, n i v a l e n n a d a s i n o ascienden a t e o r í a o a s í n t e s i s comprehenso ra s de 
l a r e a l i d a d , y l a t e o r í a no puede e x i s t i r s i n u n a i n t e r p r e t a c i ó n r i g u r o s a de 
hechos, es decir , sin- l ó g i c a y , p o r cons igu ien te , s i n f i losof ía . A l g o menos 
a g n ó s t i c a se m o s t r a r í a l a c iencia con p e q u e ñ a i n i c i a l o p o s e í d a p o r h o m b r e s 
cul tos , s i ap rend iesen é s t o s a d i s t i n g u i r f i l o s ó f i c a m e n t e lo que h a y de h ipo-
t é t i c o y lo que h a y de p e r m a n e n t e en todo aserto m á s o m e n o s au to r izado 
de l saber en su desar ro l lo cons tante . T a m b i é n es algo de e n r a n c i a m i e n t o 
c i en t í f i co el despego que los c u l t i v a d o r e s de las c iencias de la n a t u r a l e z a mues-
t r a n h a c i a l a fi losofra, porque las o r i en tac iones m á s rec ientes de a q u é l l o s 
emp iezan a s e g u i r de r ro te ros d i s t i n tos de los que las p reced ie ron . 
P. B r u n o I B E A S 
E L P A D R O N , por K-HITO 
—-Oye, Eleonorita, aquí en tu casilla, donde pone "profesión", te he puesto "las labores propias 
de mi sexo". 
—Efectivamente. 
C H l N i T A S I O S DOCUMENTOS A C U S A T O R 
Entierro de Gómez Carrillo Dos nadadoras inglesas 
salen para Tánger Pensaba haber ido este mes a Ma-
rruecos para escribir una novela 
P A R I S , 2.—Hoy, a las doce, se h a ve-
r i f i cado el ent ier ro de Gó mez C a r r i l l o . 
As i s t i e ron a dicho acto representan-
tes del Cuerpo d i p l o m á t i c o y consular 
h i spanoamer icano y numerosos per iodis-
tas e s p a ñ o l e s y americanos, y se pro-
n u n c i a r o n var ios discursos. 
Mostaganen se abre 
al tráfico 
PARIS , 2.—Se anunc ia que e l puer to 
de Mostaganen se ha l l a nuevamente en 
condiciones de real izar normalmente el 
t r á f i c o h a b i t u a l . 
Miss Gleitze no recoge el reto de 
mistress Hudson 
LONDRES, 2.—La j o v e n nadadora miss 
Gleitze que, como se sabe, l o g r ó atra-
vesar hace a l g ú n t i empo el Canal de 
l a Mancha , h a sal ido esta tarde pa ra 
Soun thampton , donde e m b a r c a r á con 
d i r e c c i ó n a T á n g e r , desde cuya c iudad 
i n t e n t a r á atravesar a nado el Estrecho 
de Gr iba l t a r . 
En el m i s m o t r en h a sal ido t a m b i é n 
pa ra Sou thampton y T á n g e r , con el 
m i s m o p r o p ó s i t o , o t r a nadadora , l a se-
ñ o r a M i l i t e Hudson, que h a retado a l 
efecto a miss Gleitze. Esta, por su par-
te, no h a aceptado el re to, n i tampoco 
h a consent ido en hab l a r con su r i v a l 
desbaratando todas las ten ta t ivas que 
é s t a h izo en l a m i s m a e s t a c i ó n p a r a 
acercarse a e l la con objeto de sa ludar la . 
Van ustedes a ver hasta d ó n d e l lega 
la g a l a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
Una muje r hizo en Niza v í c t i m a de 
u n robo a u n t a l J o s é T o r r e s : 54.000 pe-
setas, que hay a ñ o s que no las ve uno 
reunidas . 
H a sido habida la l adrona , y dice el 
te legrama que se t ra ta de u n a m u j e r 
de c incuenta a ñ o s , g o r d í s i m a y fea. 
Pues b i e n : Jo sé Torres , a l dar cuenta 
de l a d e s a p a r i c i ó n de esa c iudadana , 
d i jo a la p regun ta de l a P o l i c í a : . 
— ¿ Q u é s e ñ a s t iene este madr iga l" ! 
—Es j o v e n y l i n d í s i m a . 
Gut ier re de Cetina, a l lado de este 
hombre , es u n papel de l i j a del doble 
cero. 
E l i n v e n t o r del supe rmadr iga l . 
<í\Ya que asi me d e j á i s , robadme a l 
m e n o s ! » 
T T ¥ 
Se habla de u n m u e r t o de c ier ta no-
to r iedad en estos d í a s , y a l p i ¿ de u n a 
b i o g r a f í a de c i rcunstancias , dice u n co-
lega, t r i s t emente ; 
« U n a enfermedad que no ha podido 
vencer su na tura leza le ha causado l a 
m u e r t e . » 
y l a ve rdad es que en esto no se ha 
d i s t i n g u i d o el pobre. 
Porque si l lega a vencer la enferme-
dad, se salva. 
L a enfermedad que no se logra ven-
cer esa es, exactamente, l a que a uno 
se lo l leva. 
Desde A d á n . 
* * * 
«Don A n g e l S á n c h e z R ive ro h a ele-
g ido con acierto el viaje de Cosme H I 
por E s p a ñ a pa ra i n a u g u r a r l a serie de 
publ icac iones de l a « R e v i s t a de l a B i -
bl io teca , A r c h i v o y Museo» del A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d . » 
Todo lo s o s p e c h á b a m o s , excepto que 
l a excelente Revista* m u n i c i p a l fuese 
t an an t igua , y que l a inaugurase u n 
M é d i c i s . 
Pero, en f i n , todo se i g n o r a hasta que 
se aprende. 
* » * 
«La l l u v i a c o n t i n ú a cayendo...* 
No hemos adelantado nada, no s e ñ o r . 
Eso s í : el d í a que l a l l u v i a v a y a 
hac ia a r r i b a \Chato acon tec imien to] 
S ó l o que, mient ras s í o mient ras no, 
con decir « c o n t i n ú a l l o v i e n d o » , pues 
ar reglado. 
Y h ú m e d o . 
V I E S M O 
El PHIPUESTO CHECI) 
P R A G A , 2.—La C á m a r a de D i p u t a d o s 
ha vo tado esta ta rde e l presupuesto de 
1928, cuyos gastos se fijan en 9.536 mi -
l lones de coronas y cuyos ingresos cie-
r r a n con u n s u p e r á v i t de 26 m i l l ones . 
E l anciano general , p á l i d o , casi exan-
g ü e , c lavaba en e l pecho su p e r i l l a b lan-
ca. H a b í a en su frente u n hondo surco 
por donde d i s c u r r í a el ú l t i m o do lor de 
su e s p í r i t u . Su h i j a ú n i c a , l a madre ca-
r i ñ o s a , l a esposa f i e l , el hada de aquei 
hogar, que era como u n p e q u e ñ o m u n d o 
tu rbu len to , acababa de m o r i r . V e l á n d o l a 
estaban sus dos hermanos , sus cuatro 
h i jos y el m a r i d o ; siete hombres i r r e -
conci l iables , que moraban bajo el mis-
mo techo, como en u n a c á r c e l , huyen -
do de el la todas las horas que p o d í a n , 
para v i v i r l a s l ib remente , p o r raros ca-
minos condenables, donde sus vicioe y : 
su h a r a g a n e r í a h u b i e r o n de conducir-
les. U n v ie jo serv idor del general , quei 
nunca h a b í a quer ido abandonar le , en-
t r ó en l a estancia, y a d e l a n t á n d o s e con 
miedo, con t emblo r v i s ib le , d i j o : 
— M i general—. E l in terpe lado no le-
v a n t ó í a cabeza; p a r e c í a * n o darse cuen-
t a de lo que en to rno suyo o c u r r í a — . M i 
general . La s e ñ o r i t a , que en paz desean-1 
se, me d ió ayer antes de e x p i r a r esta' 
car ta y estos papeles, d i c i é n d o m e quel 
si m o r í a antes del alba, se los entrega-1 
r a a usted lo m á s p ron to posible, y a q u í 
e s t á n . 
E n l a e x p r e s i ó n del oyente a p a r e c i ó 
MU gesto de e x t r a ñ e z a . T o n i ó el paque-
te, que era u n sobre grande, con nu- ' 
merosos pl iegos cerrados dentro y otro1 
p e q u e ñ o con u n a carta. A b r i ó ésta. y\ 
l e y ó : 
« Q u n r i d o p a p á : E n ese paquete t é | 
entrego los documentos que descubren 
a l culpable de t u deshonra, t u v e r g ü e n -
za y t u r u i n a . A u n puedes rescatar el 
buen nombre que te h i c i e ron perder, y 
v i v i r menos adolorado el resto de tus 
d í a s , y m o r i r en l a paz, a l a que tan-
to derecho tienes. Nada di je hasta hoy, 
porque no hub ie ra pod ido soportar , n i 
consentir , e l castigo jus to que t r a e r í a n 
p.stas pruebas. Pero y a no soy de este 
m u n d o . Si no surge en t í u n m o v i m i e n -
to de santa p iedad y buen p e r d ó n , h á -
gase l a j u s t i c i a de Dios y de los h o m -
bres. Pide po r m í . Hasta l a e te rn idad . 
T u h i j a , A m e l i a . » 
E l general v o l v i ó r á p i d a m e n t e a la 
v i d a ; po r sus o j i l l o s grises c ruzaron 
chispas de u n g ran incendio i n t e r i o r , 
c r i s p á r o n s e l e los labios, f r u n c i ó fuer-
temente el entrecejo y se q u e d ó m i r a n -
do el paquete mis ter ioso. 
E n l a v i d a del v ie jo m i l i t a r hab la 
u n g r a n d o l o r ' y u n a t e r r i b l e i n f a m i a . 
H a c í a cuat ro a ñ o s moraba en u n a de 
las C a p i t a n í a s generales de l a fronte-
ra Norte, encargado de estudios delica-
d í s i m o s , re lacionados con u n p l a n de 
m u t u a i n v a s i ó n en el caso de gue r ra con 
la n a c i ó n vecina. U n m a l d í a , aquellos 
documentos, confiados a su honor m i l i -
tar, a su p a t r i o t i s m o y a su responsabi-
l i dad , desaparecieron del c a j ó n que les 
guardaba en su despacho, dentro del 
fuerte donde v i v í a , mien t ras rea l izaba 
sobre ellos anotaciones y estudios. Po-
co d e s p u é s , s ú p o s e que estaban en ma-
nos del Estado M a y o r que en a lguna 
é p o c a p u d i e r a ser enemigo nuestro. El 
e s c á n d a l o que se p rodu jo fué r u i d o s í -
s imo. E l genera l h izo cuanto pudo, cuan-
to se le o c u r r i ó , cuanto le aconsejaron, 
pa ra descubr i r a los ladrones, a los t r a i -
dores, f u e r a n ' q u i e n e s f u e r a n ; l a P o l i -
c í a , creyendo en l a buena fe del n o m -
brado jefe, d e s p l e g ó todas sus artes y 
fuerzas con el m i smo fin, mas no hubo 
manera de aver iguar nada en concreto. 
E l robo (si le hubo) , no h a b í a de-
j ado e l m á s p e q u e ñ o ras t ro . L a op i -
n i ó n c o n d e n ó a l general y é s t e se v ió 
envuel to en u n t remendo proceso, del 
que s a l i ó absuelto por fa l t a de prue-
bas, pe ro deshonrado, empobrec ido y 
a r ro jado del e j é r c i t o por sus propios 
c o m p a ñ e r o s . Y as í . . . v iv ió en u n i n -
fierno i n e x t i n g u i b l e , a pesar de las re-
petidas- inci tac iones a l su ic id io con que 
el demonio le tentaba. 
— ¿ Q u i é n fué el l a d r ó n ? ¿ Q u i é n me 
ha robado?—se í é s * » entonces en filo 
de d e s e s p e r a c i ó n — . H&. ten ido que ser 
a lguno de m i f a m i d a . E n m i despacho 
sólo ellos en t raban p o r las habi taciones 
in te r io res . ¿ P e r o q u i é n ? ¿ M i s h i jos? 
¡Ah , mi s h i jos viciosos, gastadores; es 
posible que h a y a n sido, c i e r t amen te ; 
ha r to -me pesa no haberles enderezado 
an tes ! ¿ M i yerno? ¿ Q u i é n sabe? Tampo-
co su conducta es u n escudo con t ra l a 
sospecha. ¿ M i s nietos? T a l vez, t a l vez ; 
l l evan en la sangre la m a l a sangre de 
su ascendencia; andan descarriados; s in 
m o r a l , s i n ley. ¿ Q u i é n s e r á el l a d r ó n ? 
El general daba vuel tas en t re las ma-
nos al sobre que el v ie jo se rv idor aca-
baba de entregarle . All í e s t a r í a l a acu-
s a c i ó n y l a prueba, la r e i n t e g r a c i ó n de 
su honra , l a vue l ta a l a e s t i m a c i ó n p ú -
bl ica , a l destino ambic ionado , a los bie-
nes perdidos. . . , y l a venganza, l a sa-
brosa venganza cont ra el i n fame que 
le d e s t r o z ó en v ida . M i r a b a y r emi ra -
ba el sobre, pero no se a t r e v í a a a b r i r l o . 
— ¿ Q u i é n s e r á ? — p e n p a b a — . ¿Y una vez 
que lo sepa, q u é h a r é ? ¿ A m o n t o n a r fan-
go sobre el nombre de todos ; remo-
ver l a charca y a posada de la maled i -
cenc ia ; vo lve r a s u f r i r en m i carne, 
porque de m i carne son todos ellos, 
e l m a r t i r i o que yo s u f r í ? 
E l general a p o y ó su frente de mar-
fil en las manos huesosas y se h u n d i ó 
en p ro fundos pensamientos . Ante él , r í -
gido, aguardaba el v ie jo servidor . 
—Oyeme—dijo el jefe, por fin, i r gu i en -
do su aventajada estatura—. Coge este 
sobre y s in que nadie te vea. n i sos-
peche lo que haces, o c ú l t a l o entre la 
ropa de l a pobre d i fun ta . ¡ Q u e lo l le-
ve a l sepulcro! ¡ Q u e se p u d r a con e l la ! 
Y l a t o rmen ta se d i s i p ó en aquel a lma 
g r a n d e ; y u n a paz ancha y serena y l u -
minosa , fué e l p remio de su magnan i -
m i d a d . 
J e s ú s R . C O L O M A 
P l á t i c a s l i t e rar ia ; 
Un libro sobre Maragall 
—o— 
Cuando los catalanes hablamos de Ma-
raga l l , l o hacemos en u n tono de i n -
t i m i d a d fervorosa y de d e v o c i ó n en-
t r a ñ a b l e , como si se tratase d e l re-
cuerdo del he rmano m a y o r de l a f a m i -
l i a ; de u n he rmano m a y o r que hubiese 
l legado a l a c o m p r e n s i ó n m á s p ro funda 
de los intereses vi ta les y de las aspira-
ciones m á s fervientes de toda l a her-
m a n d a d . Esto fué , en efecto, M a r a g a l l 
para la f a m i l i a c a t a l ana : u n he rmano 
m a y o r en el que todos d e s c a n s á b a m o s , 
porque s a b í a m o s que cada vez que le-
vantaba su voz t an p u r a y t an co rd i a l 
en medio de nosotros, h a b í a de recoger 
con u n a asombrosa f i d e l i d a d las m á s 
leves palpi tac iones de nuest ra a l m a co-
lec t iva y se e r i g í a con e l b e n e p l á c i t o de 
todos en representante y por tavoz de 
los m á s í n t i m o s anhelos de nuestro pue-
blo. Hombres como M a r a g a l l que de 
ta l m a n e r a sanen compenetrarse con el 
a l m a de sus conciudadanos, no e s t á n , 
por decir lo a s í , sujetos a l a inexorable 
ley del o lv ido inherente a la muer te 
del hombre . Parece como si de a ñ o en 
a ñ o aumentase la in t ens idad de su i n -
f lu jo en l a sens ib i l idad colect iva . « ¿ Q u é 
h a b r í a d icho M a r a g a l l ? » — n o s pregunta-
mos en secreto cada uno de nosotros, 
siempre que se cruza en el camino de 
nuestro pueblo algo solemne o algo i n -
só l i to que t u r b a o desorienta nuestro es-
p í r i t u . V a l i é n d o n o s de u n a i m a g e n tan-
gible , p o d r í a m o s dec i r que en la g r a n 
mesa f a m i l i a r , los catalanes conserva-
mos y conservaremos siempre re l ig iosa-
mente, el puesto v a c í o que h a b í a ocu-
pado nuestro g r a n poeta, y a é l d i r i g i -
mos nuestras mi radas in te r rogadoras en 
todos los momentos de pe rp le j idad , co-
mo si siguiese estando a l l í presente en 
e s p í r i t u . 
Puede comprenderse f á c i l m e n t e que 
u n hombre de l a ca l idad de M a r a g a l l 
despierta perpetuamente en su pueblo 
u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o , por a ñ o s que 
h a y a n t r a n s c u r r i d o desde l a fecha de 
su muer te . Pero este m i s m o i n t e r é s en-
t r a ñ a serios pe l ig ros . Y u n o de ellos es 
el de despertar u n a cu r ios idad malsa-
na, ese i n s t i n t o de r evo lve r con m a n o 
chapucera el tesoro de los recuerdos 
í n t i m o s de su existencia y de p ro fana r 
con l a i r r eve renc ia de l a a n é c d o t a I m -
per t inente e ind i sc re ta el sagrado de su 
persona l idad h u m a n a . Este pe l ig ro , que 
amenaza a todos los grandes hombres 
d e s p u é s de su muer te , se h a hecho 
efectivo en lo referente a M a r a g a l l en 
diversas ocasiones, y m á s que en n i n -
guna otra , en estos momentos en que el 
l i b r o de J o s é P i j o a n M i don Juan M a r a -
g a l l , recientemente pub l icado , ha des-
encadenado entre nosotros una verda-
dera ava lancha de comentar ios sobre 
el aspecto í n t i m o de l a excelsa persona-
l i d a d de nuestro i no lv idab l e poeta. Nos 
ha l lamos en p leno i m p e r i o de la a n é c -
dota i r reverente . H a sido u n a t r i s te con-
secuencia del l i b r o de P i j o a n . Pero he-
mos de hacer constar, pa ra ser justos, 
que este l i b r o só lo h a sido causa ocasio-
n a l de esta ca l amidad . Porque las me-
mor i a s que J o s é P i j o a n h a dedicado a l 
que fué en v i d a su e n t r a ñ a b l e amigo , 
e s t á escrito con amor f r a t e r n a l y reve-
renc ia f i l i a l ; lo que no i m p i d e , s i n em-
bargo, que la a n é c d o t a h a y a f i l t r a d o 
su a n t i p á t i c a i n d i s c r e c i ó n a t r a v é s de 
las rend i jas de este devoto comentar io 
a la v i d a í n t i m a del g r a n escritor. 
El M a r a g a l l que surge de los recuerdos 
personales del s e ñ o r P i j oan , no es, n i 
de mucho , el M a r a g a l l en te ro ; por esto 
es d igna de elogio l a d i s c r e c i ó n que' ha 
dictado el t í t u l o del l i b r o . Pero no pue-
de negarse que el M a r a g a l l , dulce a m i -
go de P i j o a n , es uno de los m á s suges-
t ivos e interesantes « M a r a g a l l s » que l le-
vaba dentro el g ran poeta del C a n í o 
e sp i r i t ua l . 
Este, como toda pe r sona l idad que ha-
y a dejado hondo surco en el a lma de 
su pueblo, e ra u n a u n i d a d compleja he-
cha de elementos cont rad ic tor ios , o, por 
lo menos, complementar ios . Revolucio-
n a r i o y b u r g u é s , d e m ó c r a t a y a r i s t ó -
crata , poeta c l á s i c o pagano y r o m á n t i -
co c r i s t i a n o ; hombre de una insaciable 
cur ios idad in te l ec tua l , y , a l p r o p i o t i e m -
po, detractor del in te lec tua l i smo, poe-
ta p l á s t i c o y poeta m í s t i c o ; todos es-
tos con t rad ic to r ios aspectos de M a r a g a l l 
fo rman u n conglomerado de dif íc i l a n á -
l i s i s , y que const i tuye u n serio proble-
m a pa ra el que t ra te de extraer de l a 
c o m b i n a c i ó n de todos estos aspectos l a 
u n i d a d v i v a y o r g á n i c a de su poderosa 
personal idad . L a v i s i ó n de P i j o a n es 
pa rc i a l , pero p ro funda . «Su» M a r a g a l l es 
preferentemente el M a r a g a l l i l u m i n a d o 
de l a Pa l ab ra v i v a , el gen ia l i n t u i c i o -
nis ta que m e d í a e l v a l o r e sp i r i t ua l de 
todo lo existente por los grados de es-
t remec imien to emoc iona l íen c a t a l á n de-
s ignamos esto con l a pa l ab ra i n t r a d u -
cibie esgarrifansa) que provocaba en su 
Paliques femeninos 
«Los y las t radicionales en in 
las «cosas» de uso femenino se 9He 9 
—ha escrito Lys Mery en F e m - ' ' ^ 8 
p o d r á n acumula r sus diatr ibas 
zón a menudo) a l juzgar las m o T **• 
h o y - pero lo que no pueden d i i n í 
reconocer es que la muje r m o d e r Z 
logrado crear una elegancia muchn ha 
razonable, m á s s impl i f i cada y 
p r á c t i c a . Entre m i l ejemplos que 
mos ci tar , elegiremos dos - el t J . ^ ía' 
c h i q u i t í n , que n i estorba n i 
l uga r de aquellos paraguas ennorrnL611 
feos, por el t a m a ñ o , y ios socos o í y 
sos. tan Utiles, tan femeninos (a" o1, 
luc ión* , en vez de aquellos tarjetero ^ 
a n t a ñ o , que no s e r v í a n para nada * 
t icamente considerados. i 0 s boísos 
hre todo, l i an sido uno de los achri0' 
de la moda presente, inspirada en 1 
p r á c t i c o y en lo posi t ivo, hasta cu„n'0 
sus creaciones, como las de los caft^u 
cortos y las faldas a media pierna 
s u l t á n discutibles desde otros punto\ 1 
vis ta . . .» 
Así se expresa una de las cronist 
femeninas parisienses y m á s notable! 
y en p r i n c i p i o ocn g ran exactitud ,,„' 
que es verdad que, en t é rminos «ene 
rales, las modas de hoy se insnira 
en una fel iz s u b o r d i n a c i ó n de lo (J1 
cora t ivo a lo p r á c t i c o . . . 
P r á c t i c o s , ú t i l e s y a la par decoratu 
DOS, lo son efectivamente esos ¡acos. 
bolsas, t an en boga. 
Pero el bolso, entre todos los bolsos 
de m a y o r novedad, por su forma y 
t i to , es el « l a n z a d o * esto otoño en Parfj 
liajo el nombre , un poco a lo Mmttt 
de «sac-f icur». Esa f a n t a s í a caprichosa 
que se l l a m a el «sac-f lcur», o saco-flor 
si p r e f e r í s que lo escribamos en cosíe-
l lano , a l alcance d.c todas vosotras está 
confeccionarla y l u c i r l a , s in tener pre-
cisamente que a d q u i r i r l a en el comer-
r ío , a l elevado precio que el comercian-
te f i j a a toda novedad de lujo. 
He a q u í en lo que consiste y cómo 
p o d é i s rea l izar con vuestras propias ma-
nos esa nueva c r e a c i ó n de la moda-. 
C o m e n z a r é i s por recortar dos clrculoi 
iguales y que tengan de doce a quince 
c e n t í m e í r o s de d i á m e t r o , bien de tercio-
pelo o bien de seda {colores de eíec. 
c i ó n : m a l v a , azul obscuro o morado), 
cuyos c í r c u l o s se f o r r a n con raso y se 
unen y r ibetean mediante u n cordón del 
m U m o tono. Ya es t á hecho el soco o 
bolsa, a l que se deja una amplia aber-
tu ra para la boqui l la , de carey o mar-
f i l , y en cuyo for ro i n t e r i o r habrá las 
convenientes divis iones para guardar 
cosas. De los bordes extremos del cierre 
p a r t i r á una ancha y la rga cinta d>e seda, 
o u n grueso c o r d ó n de lo mismo, quet 
s e r v i r á n para s o s t é n de la bolsa, y en 
l seguida h a b r é i s de ejecutar el «moiivot 
que adorna las dos caras del saco y que 
i consiste en u n a g r a n f l o r {dos flores) de 
terciopelo, cuyo ma t i z es el buen yusio 
i el l l amado a escoger. Esa flor, que irá 
cosida fuertemente poj su centro al cen-
tro de cada u n a de las caras de la boj}-
sa, se compone de tres filas de pétalos. 
I La p r i m e r a f i l a e s t a r á foi-mada por ocho 
p é t a l o s , corf-o uno de 65 mllimetros de 
largo por 38 de ancho. La segunda ten-
d r á otros ocho, de cinco cent ímetros por 
tjes. Y la. tercera, el mismo número de 
p é t a l o s , pero a ú n m á s pequeños-. 38 mi-
l í m e t r o s de largo por 25 mil ímetros át 
ancho. 
Las tres f i las se centran con un botí» 
forrado de seda, debiendo quedar rom-
ple lamente suelto el resto de la /lor.| 
Y c laro que descrita la forma de cons-
t r u i r el bolso, caben d e s p u é s todas Ifll¡ 
interprctaeiones a capricho, respecto del 
t a m a ñ o , tonos, etc.. etc. 
Un detalle. A estas bolsas de últ imaUij 
va m u y bien xm perfume, tan actual co-
mo e l las : el «Narc i so neg ro» . 
E l A m i g o TEDDY_ 
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(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE.) 
mo u n ascua de o r o . . . L o s c o m p a ñ e r o s del abate V i n -
cent, a u n q u e no c o m p r e n d í a n e l s en t ido de las pala-
b r a s l a t i n a s de l « S a l v e , R e g i n a M á t e r » , se d e t e n í a n 
pa ra o í r l e cantar,* i n f l u idos y a t r a í d o s p o r no s a b í a n 
que du lce s e n t i m i e n t o que se a d u e ñ a b a de sus a lmas. 
V i é n d o l e s ag rupados en d e r r e d o r suyo , apoyados so-
bre sus a l tos cayados pas tor i l es , en a c t i t u d que te-
n í a m u c h o de respetuosa, c u a l q u i e r a h a b r í a p o d i d o 
c reer que a s i s t í a a la e s c e n i f i c a c i ó n , a la- representa-
c i ó n p l á s t i c a de u n o de tantos bel los pasajes b í b l i c o s . 
Cuando los á n g e l e s , ocu l t ando su na tu ra leza a n g é -
l i ca bajo la f o r m a de seres h u m a n o s , a t ravesaban 
los d i l a t ados campos de A h a m p a r a l l ega r a la t i e n -
da que les b r i n d a b a g r a to a c o g i m i e n t o y du lce ^re-
poso, sus ro s t ro s d e b í a n b r i l l a r con la m i s m a s e r á -
fica e x p r e s i ó n que se ref lejaba en el de l abate V i n c e n t . 
L a t i e r r a estaba reseca y h a c í a res i s tenc ia a que 
la r e j a d e l a rado entrara , en e l l a ; la l a b o r se h a c í a , 
pues, d u r í s i m a . Desde aque l valle de l á g r i m a s ' , el des-
t e r r a d o susp i r aba y g e m í a , con los o jos elevados ha-
cia el cielos Pe ro l a o r a c i ó n le con fo r t aba y b i en 
p r o n t o , o l v i d a d o de sus p r o p i a s mise r ias , se c o m -
p l a c í a en el t r i u n f o de la Re ina de t o d o lo c r i a d o y 
lo p r o c l a m a b a s a l u d á n d o l a c o n exc lamaciones de i n -
finito amor . L a v e í a aparecer envuel ta en nubes , co-
r o n a d a de estrel las , l anzando raudales de l u z esplen-
dorosa sobre el m u n d o en t in i eb las . ¿ Q u é le i m p o r -
taba entonces verse a h e r r o j a d o p o r las cadenas de la 
e sc l av i tud , c o n t e m p l a r s e desnudo y p o b r e c o m o Job? 
¡ S a l v e , R e g i n a M a t e r ! , r e p e t í a en tales m o m e n t o s , 
l l eno de f e rvo r el c o r a z ó n , h e n c h i d a e l a lma de fe-
l i c i d a d . Y luego le p a r e c í a escuchar , en t r e los sus-
p i r o s y m u r m u l l o s que la b r i s a p r o d u c í a al aca r i -
c i a r las hojas de las pa lmeras , u n c o r o de voces 
v i r g i n a l e s que le r e s p o n d í a n c a n t a n d o t a m b i é n la 
Sa lve . ^ 
E l j o v e n r e l i g io so l l e g ó a a d u e ñ a r s e de todos los 
corazqnes ; se i m p o n í a p o r s u bondad ; c a u t i v a b a con 
s u voz . Como Orfeo a m a n s a b a a las fieras, l o g r ó 
él d o m e ñ a r , s i n m á s que su e jemplo , e l c a r á c t e r i n -
d ó m i t o y l evan t i s co de los feroces h i j o s de l desier to . 
L o s c r i ados que t r a b a j a b a n la t i e r r a de A h m e d , no 
d e j a r o n de h a b l a r con las esclavas de A i k a , de los \ 
e x t r a ñ o s c á n t i c o s , desconocidos p a r a ellos, a que se 
e n t r e g a b a e l esc lavo de E u r o p a , como le l l a m a b a n al 
abate V i n c e n t , y las j ó v e n e s c r i adas tunec inas ex-
c i t a r o n de t a l m o d o l a c u r i o s i d a d de su a m a y se-
ñ o r a , que é s t a , a p r o v e c h a n d o u n d í a l a ausenc ia de 
su m a r i d o , s a l i ó de s u casa p a r a d i r i g i r s e a l a tie-
r r a en que a r a b a e l aba te V i n c e n t . 
A i k a , que e s c o n d í a e l r o s t r o t r a s e l t u p i d o ve lo 
que f o r m a b a p a r t e de s u t r a j e m u s u l m á n , e x p r e s ó 
sus deseos de escuchar , s i n s e r v i s l a , los c á n t i c o s 
de a q u e l e x t r a n j e r o de q u i e n t an to le h a b í a n habla-
do sus c r iadas . Se s e n t ó a l pie de u n a p a l m e r a en 
flor, bn jo el dosel de los g randes qui tasoles , y a l l í . 
con l a b a r b i l l a a p o y a d a en las m a n o s s in a p a r t a r 
los ojos del abate V i n c e n t , p u d o o í r con toda c la-
r i d a d esta s u b l i m e l a m e n t a c i ó n sa l ida de los l ab ios 
del e sc lavo europeo : 
«Al l l ega r a las m á r g e n e s de u n o de los r í o s de 
B a b i l o n i a , nos sen tamos , y p o r nues t r a s m e j i l l a s co-
r r i ó a b u n d a n t e e l l l a n t o a l evoca r en nues t r a s m e n -
tes e l r ecue rdo de S ión . ) / 
((Colgamos nues t r a s a r p a s de las r a m a s de los 
sauces l lo rones que c r e c í a n en las o r i l l a s . » 
((Los que nos c o n d u c í a n a l c a u t i v e r i o , nos p id ie -
r o n entonces que c a n t á r a m o s nues t ros h i m n o s . » 
« N o s d i j e r o n nues t ro s g u a r d i a n e s : E n s e ñ a d n o s a l -
guno de los can ta res de S i ó n . » 
( ( ¿Cómo de j a r emos o í r los c á n t i c o s de S i ó n , ha -
l l á n d o n o s como nos h a l l a m o s eri u n a t i e r r a e x t r a ñ a ? » 
((Si a l g u n a vez te o l v i d o , J e r u s a l é n , que m i m a n o 
derecha se o l v i d e de s í m i s m a . » 
« Q u e m i l engua se pegue a l pa ladar , s i yo l lego 
a no a c o r d a r m e s i e m p r e de t i .» 
( ¡ ¡ J e r u s a l é n s e r á , en todo m o m e n t o , m i p r i m e r a y 
m á s í n t i m a a l e g r í a ! » 
A i k a , que se h a b í a abandonado a u n a dulce somno-
lencia , que se h a b í a dejado m e c e r y a r r u l l a r po r el 
suave encan to de aque l l a m e l o d í a p l a ñ i d e r a , le ro-
g ó a l abate V i n c e n t que le t r a d u j e r a las pa l ab ras 
de aque l l a c a n c i ó n en que ella a d i v i n a b a los desga-
r r a d o r e s acentos de los que l l o r a n l a e sc l av i tud . 
E l c a u t i v o le n a r r ó a lgunos emoc ionan tes episo-
dios de la h i s t o r i a de las t r i b u s de J u d á e I s r a e l , 
con lo que l o g r ó i n t e r e sa r m á s y m á s a la j o v e n es-
posa de A h m e d e l Renegado, 
L a m o r a A i k a v o l v i ó a l d í a s igu ien te a l m i s m o 
l u g a r en que h a b í a es tado la v í s p e r a , a l a pa rce la 
de t e r r eno que r o t u r a b a el abate V i n c e n t , i nc l i nado 
e l cuerpo sobre l a es teva de! a rado , y le h izo a l es-
c l a v o m u c h a s y m u y v a r i a s p r e g u n t a s sobre s u fa-
m i l i a , sobre su h i s t o r i a , sobre las c i r c u n s t a n c i a s de 
l a v i d a que h a b í a l l evado h a s t a el m o m e n t o de caer 
en e l c a u t i v e r i o . E l i n t e r r o g a d o a c c e d i ó . a los deseos 
de s u a m a y le r e f i r i ó de u n a m a n e r a suc in ta , las 
inc idenc ias de su v i d a de pas to r eri el pueblo na-
t a l , su en t r ada , en ca l idad de c r iado , en casa de los 
Corde l i e r s ; s u v o c a c i ó n sacerdo ta l , s u v ia je a M a r -
sel la p a r a e s tud i a r e n el S e m i n a r i o , sus afanes cuan-
do y a p r e s b í t e r o , h u b o de consagra r se a s u a l to m i -
n i s t e r i o de l a c u r a de a l m a s ; su c a p t u r a en a g u a s 
de M a r s e l l a cuando v i a j a b a a b o r d o de u n buque 
f r a n c é s , apresado p o r los co r sa r ios ; su v e n t a en el 
me rcado de esclavos de T ú n e z , y por ú l t i m o , s u es-
t anc ia en casa de A l i - M o í a , has ta que m u e r t o el v i e -
j o a l q u i m i s t a , fué v e n d i d o n u e v a m e n t e en el m o r -
cado po r Ben-Saouel , su s o b r i n o y heredero . A i k a , 
que s u f r í a i n t e r i o r m e n t e de u n m o d o c rue l , que se 
s e n t í a desgrac iada a l l á en lo m á s p r o f u n d o de eu 
a l m a , y que p rec i samente p o r esto e x p e r i m e n t a b a 
la neces idad de p r o p o r c i o n a r consuelo a su e s p í r i t u 
a t r i b u l a d o , h a l l a b a en la c o n v e r s a c i ó n con el abate 
V i n c e n t , n o s ó l o u n p l a c e r inefable e í n t i m o , s ino 
u n i paz y u n reposo de los que nunca , has ta en-
tonces, le h a b l a s ido dado gus ta r . M á s in te resada 
cada vez, p i d i ó a l e sc l avo que le e x p l i c a r a los dogmas 
de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a , y n o o c u l t ó 'el a sombro l leno 
de a d m i r a c i ó n que desper taba en ella u n cul to como 
el c a t ó l i c o , basado en el a m o r a los d e m á s , en el 
p r o p i o sac r i f i c io . Las pu ra s reg iones del ca to l ic i s -
m o l a a t r a í a n con fuerza a v a s a l l a d o r a . Bondadosa 
por na tu r a l eza , de senc i l lo c o r a z ó n i n f a n t i l , no con-
t a m i n a d o po r n i n g ú n g é n e r o de m a l a s pasiones, en-
t r egada p o r su p a d r e s iendo a ú n casi u n a n i ñ a a u n 
esposo que n i s iqu i e ra h a b í a t en ido e l derecho de 
e legir , de acuerdo con sus gustos y s i m p a t í a s , Aika 
s i n t i ó n a c e r en lo m á s r e c ó n d i t o de su pecho, Q" 
a d m i r a c i ó n respetuosa, mezc lada de envidia , po 
u n a r e l i g i ó n toda a m o r y h e r o í s m o , que santifica a 
e l ve lo de l a V i r g e n . L a i m a g e n de u n Dios exp-
r a n t e , c ruc i f i cado p o r la sa lud de l a Human idad , V ' 




I n a c i d a de m u j e r y, l l a m a d a a l h o n o r de ser 
! de l D i o s - H o m b r e , p a r a se r lo t a m b i é n de lodos 
j h o m b r e s , t e n í a n p a r a e l la u n s ignif icado celM 
j que no acer taba a de f in i r , pero que la llenaba ^ 
: dulces tu rbac iones , que h e n c h í a de t e r n u r a su 
i r a z ó n . Cuando pensaba en estos mi s t e r io s divino . 
y el pensamien to , o loroso como urui M r frailante ^ 
I a sa l t aba m u c h a s veces cada d í a , no se le ocur r í 
¡ A i k a que a c a r i c i á n d o l o s en su men te y d á n ^ 
cab ida en su a l m a , e r a in f i e l a la r e l i g i ó n y al ? | 
to de sus pad res ; le p a r e c í a que s iempre habíareI1, 
v i d o d e n t r o de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a , que esta ^ 
g i ó n n o e ra n u e v a p a r a el la, que en sus cuita^ug', 
a m a r g u r a s , cuando h a b í a t en ido necesidad de ^ 
car e n la o r a c i ó n la paz pa ra el a l m a , h a b í a o ^ 
ten iendo delante de los ojos el amoroso grupOi ^ 
c o m p a r a b l e m e n t e bel lo, d e . u n a madre joven 
e x t a s í a en la c o n t e m p l a c i ó n de la a n g é l i c a s0Jlan. 
del h i j o , que a c u r r u c a d o en el recazo materno, 
do y c á ü d o como u n n ido , le t iende los hTaz0>i'áe ^ 
Poco a poco fué i m p n n i é n - l o s e en los dogmas 
fe c a t ó l i c a , y cuando los hubo penetrado, ^ 
e s c u c h ó p o r pr m e r a vez el s e r m ó n de la M01 
¡ n a r n e y en su e s p í r i t u . En el libro de 
¡ P i j o a n vemos v i v i r y pa lp i ta r la doc-; 
I t r i n a de la Pa labra v i v a . Las conversa-
'cienes y fragmentos de cartas que a 
¡ este p r o p ó s i t o reproduce Pijoan en su 
' l i b r o , son de u n inapreciable valor do-
¡ c u m e n t a l . 
Pero este l i b r o , debido a la parciali-
dad de la v i s i ó n de su autor, deja a« ; 
lado el aspecto m á s trascendental de la 
personal idad del g r a n poeta: el de su 
fecundidad respecto a l porvenir . Mara-
' g a l l no queda explicado si no se le P̂ 6" 
I santa como u n pa t r i a r ca de una noble 
y numerosa f a m i l i a de poetas. Hoy, & 
i el hogar de l a p o e s í a catalana, vivimos 
jen p lena presencia de Maragal l . Discí-
p u l o s de M a r a g a l l son, efectivainente, 
'nuesiros. poetas actuales, que derivan ae 
'diferentes corrientes emanadas de aípi-
' l l a comple ja p o e s í a del malogrado maes-
j t ro . b r i l l a n t e nebulosa en que se ap-
Itaba, como germen de innumerables P" 
s ibi l idades, la ma te r i a ícrn^a de las 
telac'ones y de los astros de la poes 
catalana del p o r v e n i r . 
M a n u e l D E MONTOLlU 
y a p r t n d i ó a reci tar la o r a c i ó n que Dios ITllsrTl0^|Ca 
s e ñ ó a los hombres , el Padre nues t ro , la mora -
(Continuará^ 
